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ПЕРЕДМОВА 
 
Інформатизація процесів наукової та управлінської діяльності як тех-
нологічної компоненти наукових установ є важливим практичним за-
вданням проведення адміністративної реформи і модернізації науки та 
освіти в Україні [63]. 
У Національній програмі інформатизації освіти і науки [73] визна-
чено стратегію розв’язання проблеми забезпечення інформаційних пот-
реб та інформаційної підтримки діяльності в різних сферах загально-
державного значення, зокрема в освіті та науці. Забезпечення інформати-
зації наукової та управлінської діяльності спрямовано на вирішення 
стратегічних завдань цієї програми щодо формування системи націона-
льних інформаційних ресурсів і створення загальнодержавної мережі 
інформаційного забезпечення науки та освіти. Це сприяє вирішенню ак-
туальної для України проблеми формування сучасного інформаційного 
суспільства, що законодавчо визначається у Законі України «Про Основні 
засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 ро-
ки» [74]. 
Зміст інформатизації діяльності окремої організаційної структурної 
одиниці (підприємства, корпорації, установи, зокрема наукової) обумов-
люється двома стратегічними завданнями: створення репрезентативного 
представництва у глобальному інформаційному середовищі та форму-
вання корпоративного інформаційного середовища, в якому суб’єкти цієї 
структурної одиниці провадять свою діяльність. Сучасний підхід до ви-
рішення цих завдань полягає у створенні інформаційних систем двох 
типів: презентаційного порталу або сайту, доступного для всіх відвідува-
чів, та корпоративної інформаційної системи, що підтримує документо- 
обіг та основні бізнес-процеси діяльності організації. На сьогодні поши-
реною практикою в розробленні подібних систем є використання веб-
технологій, завдяки яким створюється зручне і звичне для користувача 
Інтернет-середовище у вигляді офіційного iнтернет- та корпоративного 
інтранет-порталів, де питання комунікації та взаємодії ґрунтуються на 
загальновизнаних стандартах і протоколах [58].  
Реалізація корпоративної інформаційної системи на основі веб-
технологій для окремої предметної області потребує не тільки аналізу 
вимог і специфікації завдань, а й ґрунтовного аналізу, вибору таких засо-
бів, методів, які доцільно застосовувати саме в цій предметній області. 
Водночас інформатизація специфічних бізнес-процесів конкретної пред-
метної області потребує розроблення власних методик застосування веб-
технологій у створенні та впровадженні інформаційних систем. Звідси 
випливає необхідність розроблення науково обґрунтованої методологіч-
ної основи для побудови ефективної інформаційної системи з урахуван-
ням особливостей предметної області.  
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Особливість предметної області, яка стосується наукових установ, 
характеризується видом їхньої основної діяльності – науковою діяльні- 
стю. Організація та зміст наукової діяльності регламентуються держав-
ними нормативними документами, зокрема Законом України «Про нау-
кову та науково-технічну діяльність» [72], а конкретизація організаційних 
форм, структури, послідовності процесів як у науковій, так і в управлін-
ській діяльності установи визначається відомчою нормативною базою. 
Проблема забезпечення ефективного управління та організації науко-
вих досліджень є першочерговою в діяльності державних наукових уста-
нов України, оскільки це значною мірою впливає на рівень їх виконання.  
Державні наукові установи в Україні входять до складу Національної 
академії наук України та галузевих академій наук (Академія аграрних 
наук, Академія медичних наук, Національна академія педагогічних наук, 
Академія правових наук) (далі – Академія), які належать до центральних 
органів виконавчої влади. Відповідно, процеси управління в Академії 
необхідно організувати таким чином, щоб забезпечити умови для реалі-
зації Закону України «Про електронні документи та електронний доку-
ментообіг» [69], «Про електронний цифровий підпис» [70]. На практиці 
це означає необхідність впровадження інформаційних систем електрон-
ного документообігу (СЕД), з одного боку, як інструменту електронної 
взаємодії Академії з державними органами та органами виконавчої вла-
ди, а з іншого – засобом інформатизації наукової та управлінської діяль-
ності Академії та підвідомчих наукових установ. 
Суб’єктами взаємодії Академії з державними органами та органами 
виконавчої влади є працівники апарату Президії та апарату управління 
підвідомчих наукових установ Академії, а суб’єктами наукової та управ-
лінської діяльності – вчені секретарі відділень, працівники апарату Пре-
зидії Академії, вчені секретарі, бухгалтери, працівники відділу кадрів, 
наукові керівники НДР, науковці підвідомчих наукових установ Акаде-
мії. Розгортання робіт із впровадження СЕД в Академії як корпоративної 
системи є доцільним тільки тоді, коли реалізовані в ній бізнес-процеси 
будуть охоплювати спектр діяльності в роботі з документами всіх зазна-
чених суб’єктів і забезпечувати такі умови і засоби, що ефективність дія-
льності кожного з них буде значно більшою, ніж за паперового докумен-
тообігу, коли роль друкарських машинок виконує персональний комп’ю-
тер з установленим MS Office, підключений до локальної мережі з 
доступом до Інтернету.  
Наявність наукових рекомендацій щодо побудови СЕД як інструмен-
ту наукової та управлінської діяльності, практичних рішень щодо проек-
тування та досвіду впровадження конкретної системи є важливим чин-
ником, що сприяє проведенню інформатизації як на рівні конкретної 
Академії, так і загальнодержавному рівні. 
Монографія містить рекомендації, що представляють теоретичні та 
практичні результати виконання фундаментального наукового дослідження 
«Методологія інформатизації наукової та управлінської діяльності уста-
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нов НАПН України на основі веб-технологій» (державний реєстраційний 
номер 0112U000282).  
Метою дослідження було розроблення методології як науково обґрун-
тованого апарату визначення структури, логіки організації, принципів, 
методів і технологічних засобів [63] інформатизації наукової та управ-
лінської діяльності на основі веб-технологій з подальшою її апробацією в 
установах НАПН України.  
Об’єкт дослідження – інформатизація наукової та управлінської дія-
льності установ НАПН України. У монографії охарактеризовано та про-
аналізовано складники об’єкта дослідження. Подано аргументацію щодо 
вирізнення суттєвих з огляду на поставлену мету властивостей кожного 
складника об’єкта. Об’єкт дослідження в монографії розглядається за 
ієрархією його складників у такому порядку: 
– інформатизація як соціотехнологічний феномен;  
– наукова діяльність як об’єкт інформатизації (мета, завдання, суб’єкти); 
– управлінська діяльність аналізується в контексті діяльності науко-
вих установ і сукупно з науковою діяльністю виокремлюється у вигляді 
загального складника об’єкта дослідження, що визначається як менедж-
мент наукової діяльності; менеджмент наукової діяльності охоплює про-
цеси управління та організації наукової діяльності з метою досягнення 
координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефектив-
ного виконання наукових досліджень; 
– менеджмент наукової діяльності в установах НАПН України – це 
процес планування, контролю та моніторингу досліджень з педагогічних 
і психологічних наук [63] (менеджмент наукових досліджень) та інфор-
маційний менеджмент, що регулює процеси створення і розвиток інфор-
маційних ресурсів НАПН України в мережі Інтернет; 
– інформатизація менеджменту наукової діяльності в установах НАПН 
України досліджується в контексті згаданого вище стратегічного напря-
му Національної програми інформатизації щодо створення загальнодер-
жавної мережі інформаційного забезпечення науки та освіти.  
Предмет дослідження – веб-технології як засіб інформатизації мене-
джменту наукової діяльності [22]. 
У монографії обґрунтовується підхід до інформатизації менеджменту 
наукових досліджень, згідно з яким інформаційна система є засобом здій-
снення інформатизації в науковій установі через створення корпоратив-
ного середовища документального супроводження наукових досліджень 
[85]. Відповідно, ціль інформатизації менеджменту наукових досліджень 
визначається як створення і впровадження інформаційної системи забез-
печення документального супроводження наукових досліджень на всіх 
етапах життєвого циклу. Виходячи з цього таку інформаційну систему 
віднесено до класу СЕД [132].  
Проектування конкурентоспроможних сучасних інформаційних сис-
тем, і СЕД зокрема, здійснюється на основі моделі, в якій взаємодія між 
об’єктами будується з використанням веб-технологій за допомоги стан-
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дартних інтернет протоколів [4] і відповідно до принципів відкритих си-
стем [85]. Такий спосіб реалізації систем дозволяє користувачам працю-
вати в системі через стандартні браузери без спеціального клієнтського 
програмного забезпечення, а розробникам – здійснювати інтеграцію різ-
них систем у єдиному порталі. На сьогодні така модель стала стандартом 
побудови інформаційних систем. З огляду на це стверджується, що мето-
дологія побудови інформаційної системи менеджменту наукових дослі-
джень повинна ґрунтуватися на використанні веб-технологій з дотри-
манням принципів відкритих систем. 
Монографія містить опис загальної проблеми інформатизації та ви-
значення методів і засобів проведення інформатизації наукової та управ-
лінської діяльності в установах НАПН України, що ґрунтуються на 
результатах аналізу нормативних документів НАПН України стосовно 
порядку проведення та документування наукових досліджень, передпро-
ектного обстеження бізнес-процесів і потоків документів в апараті Пре-
зидії та підвідомчих установ НАПН України. За результатами обстежен-
ня розроблено специфікацію вимог до інформаційної системи менедж-
менту наукових досліджень та обґрунтовано застосування веб-технологій 
як методологічної та інструментальної основи її побудови.  
У монографії подано змістовний виклад основних принципів і засобів 
веб-технологій як основи створення і розвитку веб-порталів і сайтів, що 
стали невід’ємним складником сучасних корпоративних інформаційних 
систем.  
Побудовану авторами методологію інформатизації наукової та 
управлінської діяльності на основі веб-технологій представлено описом 
інформаційного веб-середовища НАПН України, моделлю типового сай-
ту наукові установи (далі – ТСНУ) [66].  
Значну увагу приділено методології створення інформаційної системи 
менеджменту наукових досліджень «Наукові дослідження: планування, 
контроль, моніторинг» НАПН України (далі – ІС «Наукові досліджен-
ня»), розробленої та впровадженої авторами монографії. ІС «Наукові до-
слідження» [100] є базовим складником інформаційного веб-середовища 
з підтримки електронного документообігу менеджменту наукової діяль-
ності НАПН України. Представлено всі етапи життєвого циклу інформа-
ційної системи ІС «Наукові дослідження»: аналіз вимог, моделювання 
об’єктів, обґрунтування вибору MS SharePoint як програмної платформи 
проектування, документування та впровадження. 
У Розділі 1. Теоретичні основи інформатизації як чинника суспільно-
го розвитку представлено визначення і тлумачення поняття інформати-
зації, проаналізовано явище інформатизації в технологічному і соціально-
му аспектах за етапами розвитку: від ідеї радянського вченого В. М. Глуш-
кова [46] щодо безпаперової інформатики до інформаційного суспільства. 
Інформатизація характеризується як базовий складник інформаційного 
суспільства, і її розвиток великою мірою визначається державною полі-
тикою, що насамперед стосується таких соціально вагомих галузей, як 
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освіта і наука. Описано процес становлення інформаційного суспільства. 
Представлено і правове регулювання наукової діяльності в Україні. Ви-
ходячи із загального тлумачення менеджменту визначено менеджмент 
наукової діяльності як менеджмент наукових досліджень та інформацій-
ний менеджмент. Проведено аналіз відомчих нормативних документів, 
що регулюють наукову діяльність НАПН України, на основі якого сфор-
мульовано завдання інформатизації менеджменту наукової діяльності в 
НАПН, а саме: створення інформаційної системи документування проце-
сів планування, контролю і моніторингу наукових досліджень та форму-
вання корпоративного комплексного інформаційного веб-середовища 
НАПН України. 
У Розділі 2. Теорія і практика розвитку веб-технологій представлено 
загальну характеристику веб-технологій, а саме: подано базові поняття, 
розглянуто основні тенденції розвитку, проаналізовано веб-стандарти і 
вимоги до програмних платформ і веб-застосунків. Для розгляду особли-
востей побудови ІС на основі веб-технолгій спершу аналізується загальна ме-
тодологія створення ІС, зокрема методології RAD, RUP, UML. Далі визна-
чаються проектні рішення щодо побудови ІС як інтернет/інтранет об’єкта.  
У Розділі 3. Інформатизація НАПН України на основі веб-технологій 
описано концепцію Інтернет-середовища НАПН України, де визначено 
принципи, об’єкти (офіційний портал НАПН України, сайти наукових 
установ НАПН України, ІС «Наукові дослідження», електронна бібліоте-
ка НАПН України, електронні фахові видання НАПН України, система 
виявлення плагіату в наукових працях). Особливу увагу приділено 
взаємодії та обміну даними між об’єктами Інтернет-середовища НАПН 
України. Обґрунтовано актуальність побудови сайтів наукових установ 
НАПН України, структура, контент і сервіси яких забезпечують взаємо-
дію, обмін даними в інформаційному веб-середовищі на основі запитів, 
що автоматично формуються з веб-форм, заповнених відвідувачем сайту, 
оброблення отриманих даних та автоматичну публікацію сформованих 
даних на сторінці сайту. У розділі описано концепцію побудови, мету і 
завдання моделі ТСНУ. Сформульовано теоретичні засади формування 
моделі ТСНУ у відповідності з Web 2.0, принципи контент-наповнення 
сайту та формування переліку наукової продукції. Модель ТСНУ було 
апробовано у 2013 р. для вдосконаленої версії сайту Інституту інформа-
ційних технологій і засобів навчання iitlt.gov.ua.  
У Розділі 4. Методологічні засади побудови ІС «Наукові досліджен-
ня» описано методологію проектування ІС «Наукові дослідження». 
Представлена методологія ґрунтується на моделі життєвого циклу (ЖЦ) 
програмних систем, узагальненій у стандарті ISO/IEC 12207 [9]. 
Аналіз і формулювання вимог до ІС «Наукові дослідження» прово-
диться через формалізацію процесу виконання НДР в НАПН України.  
На основі вимог здійснюється моделювання, а саме: побудова інфор-
маційної моделі, що описує документи, та моделі життєвого циклу НДР, 
що описує бізнес-процеси ІС «Наукові дослідження».  
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У розділі обґрунтовано вибір системи MS SharePoint як програмну 
платформу ІС «Наукові дослідження». 
У Розділі 5. Проектні рішення ІС «Наукові дослідження» описано 
етапи ЖЦ – проектування та впровадження. 
Визначено загальний підхід до проектування та організації командної 
роботи програмістів, здійснено проектування порталу (front end) та фун-
кціоналу (back end) системи, розглянуто умови міграції системи у хмару, 
описано результати експериментальних робіт з її розгортання у хмарі 
Office 365, систему безпеки, зміст системного адміністрування ІС «Нау-
кові дослідження» Показано та обґрунтовано інноваційність проектних 
рішень ІС «Наукові дослідження» щодо автоматизації процесів докумен-
тального супроводу НДР на рівні документа як окремого незалежного 
об’єкта (автоматичне створення папок і підпапок за визначеними прави-
лами, в яких автоматично створюються документи відповідно до шабло-
нів), так і на рівні окремих полів документа (поширення значень одной-
менних полів у різних документах під час створення та їх подальша синх-
ронізація в процесі формування документів). Інноваційність полягає в 
тому, що розроблені програмні засоби здійснюють оброблення цих полів 
згідно з правилами, що визначають синхронізацію змін однойменних 
полів у різних документах відповідно до етапу їхнього життєвого циклу, 
при цьому використовується стандартний засіб MS SharePoint сontent type, 
за допомоги якого описується структура документа на рівні окремих по-
лів і зв’язується з шаблоном документа.  
Розглянуто організаційно-педагогічні засади впровадження і пред-
ставлено модель ЖЦ СЕД, доповнену організаційно-педагогічною мо-
деллю, що враховує активну роль користувача в розвитку системи.  
Описано підхід до організації роботи з користувачем ІС «Наукові до-
слідження», заснований на організаційно-педагогічній моделі впрова-
дження СЕД.  
Висновки містять узагальнення теоретичних і практичних результа-
тів інформатизації наукової та управлінської діяльності НАПН України та 
представляють подальший етап її розвитку, де передбачається розвинути 
ІС «Наукові дослідження» у напрямку забезпечення інформаційного мо-
ніторингу впровадження наукових досліджень НАПН України в практику.  
Текст монографії супроводжується рисунками і таблицями з наскріз-
ною нумерацією кожного розділу. 
Над монографією працювали: загальна редакція, передмова, розділ 
перший – Н. Задорожна; розділ другий – Х. Середа (п. 1.1–1.2, 2.1–2.2); 
розділ третій – Л. Лупаренко (п. 1.2, 2.2), Т. Кузнецова (п. 1.3, 2.1–2.4); 
розділ четвертий – Т. Кузнецова (п. 1.1–1.2), А. Кільченко (п. 2.1), Т. Куз-
нецова (п. 2.2), С. Тукало (п. 3.1–3.2); розділ п’ятий – О. Каплун (п. 1.1–
1.4, 2.1–2.3), А. Кільченко (п. 3.1–3.4), С. Тукало (п. 4.1–4.2); висновки – 
Н. Задорожна. 
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Розділ 1 
 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 
ЯК ЧИННИКА СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
 
 
Глава 1. Концепція інформатизації: 
від безпаперової інформатики 
до інформаційного суспільства 
 
 
1.1. Визначення та зміст поняття «інформатизація» 
 
Автори терміна «інформатизація» Сімон Нора та Алан Мінк впер-
ше оприлюднили його в публікації L’Informatisation de la société: Rap-
port à M. le Président de la République, що її у 1980 р. було перекладено 
англійською мовою як «Комп’ютеризація суспільства: доповідь пре-
зидента Франції» [23]. Проте у статті, опублікованій 1987 р., Мінк 
переважно вживає термін «інформатизація», а не «комп’ютеризація». 
Згодом концепцію інформатизації було прийнято у французьких, ні-
мецьких і англійських наукових колах у розширеному контексті, що 
не обмежується включенням комп’ютерів і телекомунікацій.  
Інформатизація визначає показник, що характеризує інформацій-
ну орієнтованість географічного регіону, економіки чи суспільства, 
тобто збільшення кількості людей, пов’язаних з інформаційною дія-
льністю. Марк Порат вперше застосував термін «інформатизація» у 
визначенні категорій для етапів людської цивілізації: сільськогоспо-
дарська епоха, індустріальна епоха, інформаційна епоха [24], підкрес-
люючи, що інформатизація визначає інформаційну епоху так, як ін-
дустріалізація визначала індустріальну епоху.  
Термін «інформатизація» переважно використовується в контексті 
національного розвитку. Еверетт Роджерс [26] визначає інформатиза-
цію як процес, за допомоги якого нові комунікаційні технології вико-
ристовуються для сприяння соціальному розвитку та формування ін-
формаційного суспільства.  
Останнім часом у понятті «інформатизація» підкреслюється тех-
нологічний детермінізм. Ренді Клувер [19] визначає інформатизацію 
як процес, завдяки якому інформаційні технології, такі як World Wide 
Web та інші комунікаційні технології, змінили економічні та соціаль-
ні відносини до такого ступеня, що культурні та економічні бар’єри 
зведено до мінімуму. Він уважає інформатизацію процесом, за допо-
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моги якого інформаційні та комунікаційні технології формують куль-
турний та громадянський дискурс, що має наочне підтвердження у 
революційних подіях на Півночі Африки, Майдані в Україні, розроб-
ленні нової Конституції в Інтернеті громадянами Ісландії після дефо-
лту 2008 р. 
Г. Ван [33] описує явище інформатизації як процес змін, що пока-
зує, з одного боку, використання інформаційних технологій на такому 
рівні, коли вони стають домінуючим чинником економічного, полі-
тичного, соціального і культурного розвитку, а з іншого – безпреце-
дентне зростання швидкості, кількості й популярності інформаційно-
го продукту та його розповсюдження. 
С. Кім [18] запропонував вимірювати рівень інформатизації в кра-
їні складеною мірою, що включає непрямі індикатори розвитку: осві-
ту, обсяг НДР, сільськогосподарський сектор та інтелектуальну влас-
ність. Кім також оцінює зростання демократії як свідчення соціальної 
інформатизації. Пропонуються три показники оцінювання інформати-
зації, а саме: економічний, технологічний та ресурсний. Вимірювання 
кожного з них можна здійснювати на основі економічних даних (на-
приклад, ВВП), даних ІКТ (наприклад, кількість комп’ютерів на 100 тис. 
населення), обсягу інформації (наприклад, кількість опублікованих 
наукових і технічних журналів).  
Рівень інформатизації є індикатором розвитку суспільства. Але 
через неоднозначність визначення інформації виникає питання, як 
обчислювати її кількісно на відміну від матеріальних продуктів інду-
стріалізації. 
Р. Тейлор і Б. Занг [28] досліджували критерії оцінювання рівня ін-
форматизації в аспекті кількісного оцінювання позитивного впливу про-
ектів у сфері ІКТ, водночас критикуючи використання інформаційних 
показників для оцінювання та обґрунтування проектів інформатизації. 
Сучасні держави визнають інформатизацію важливим чинником 
національного розвитку і створюють відповідну законодавчу та нор-
мативну базу, на основі якої здійснюється політика (зміст, ресурси, 
фінанси) у цьому напрямі.  
У законах України «Про Національну програму інформатизації» 
[73], «Про Концепцію Національної програми інформатизації» [71], 
прийнятих у 1998 р., використовується таке визначення: «інформати-
зація – сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, полі-
тичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих про-
цесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформацій-
них потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і 
використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформацій-
них технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчис-
лювальної та комунікаційної техніки». 
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Важливо відзначити, що інформатизація суспільства є однією із 
закономірностей сучасного соціального прогресу, причому цей тер-
мін не є тотожним комп’ютеризації. У комп’ютеризації суспільства 
основна увага приділяється розвитку і впровадженню технічної бази 
комп’ютерів, що забезпечують оперативне одержання результатів пе-
рероблення і накопичення інформації. А в інформатизації суспільства 
основна увага приділяється комплексу заходів, спрямованих на забез-
печення повного використання своєчасного знання в усіх видах люд-
ської діяльності. 
 
1.2. Концепція безпаперової інформатики 
Явище інформатизації має свої історичні, наукові й технологічні 
передумови, що характеризуються спільним трендом розвитку, і свої 
особливості в кожній державі. 
Розгляньмо, яким чином формувалася наукова, організаційна і те-
хнологічна база інформатизації в Україні.  
На початку 60-х років (Україна на той час як УРСР входила до 
складу СРСР), ідея збирання та оброблення інформації зі значних від-
станей вже була не новою як у СРСР, так і за кордоном. Частково було 
відпрацьовано технології передання такої інформації через радіозв’язок. 
Існували вітчизняні електронно-обчислювальні машини, спроможні 
обробляти дані та виконувати складні обчислення. Першу в СРСР і в 
Європі обчислювальну машину з програмою, що зберігається в 
пам’яті, під назвою МЕОМ (широко відома за російською назвою 
МЭСМ) було створено 1950 р. в Інституті електротехніки АН УРСР 
під керівництвом академіка С. О. Лебедєва. МЕОМ була основою 
«обчислювальних потужностей» України, зокрема Обчислювального 
центру 
АН УРСР. У 1957 р. директором цього центру став В. М. Глушков. 
У 1962 р. на базі Обчислювального центру Глушков створює Інститут 
кібернетики АН УРСР. В Інституті кібернетики під його науковим 
керівництвом було розроблено ЕОМ «Киев» і першу в Україні та ко-
лишньому СРСР напівпровідникову керуючу машину широкого при-
значення «Днепр». Попередниками персональних комп’ютерів стали 
машини для інженерних розрахунків «Промінь» (1963 р.), «Мир-1» 
(1966 р.), «Мир-2» (1969 р.), у яких було реалізовано запропоновану 
В. М. Глушковим ідею ступеневого мікропрограмного управління. 
Під безпосереднім керівництвом академіка Глушкова розроблено та 
впроваджено в практику унікальні автоматизовані системи управлін-
ня, що на той час не мали аналогів у світі. Це, зокрема, АСК 
«Львів» та «Гальванік», які успішно працювали на львівському заводі 
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«Електрон», київському «Арсеналі», інших підприємствах колишньо-
го Радянського Союзу. Практично всі розроблені в Інституті ЕОМ 
свого часу майже не поступалися закордонним аналогам і мали ори-
гінальну архітектуру. Тільки на початку 80-х років СРСР перейшов на 
копіювання закордонних аналогів обчислювальної техніки, що зго- 
дом призвело до серйозного відставання радянських взірців від закор-
донних. 
В. М. Глушков, будучи автором фундаментальних праць у галузі 
кібернетики, математики та обчислювальної техніки, ініціював і орга-
нізував реалізацію науково-дослідних програм створення проблемно 
орієнтованих програмно-технічних комплексів для комп’ютеризації й 
автоматизації господарської та оборонної діяльності країни, а по суті – 
інформатизації в її сучасному тлумаченні. Визначаючи цілі й завдан-
ня автоматизації організаційного управління, він писав: «За автомати-
зації організаційного управління на основі використання ЕОМ слід 
пам’ятати, що головною запорукою її успіху є докорінна зміна тради-
ційної технології організаційного управління» [45]. 
Наймасштабнішим проектом, що ґрунтувався на концептуальних 
засадах автоматизації організаційного управління академіка В. М. Глуш-
кова, стала Загальнодержавна автоматизована система збирання та 
оброблення інформації ЗДАС (рос. Общегосударственная автоматизи-
рованная Система, ОГАС) – проект системи автоматизованого управ-
ління економікою СРСР, що передбачав створення ряду обчислюваль-
них центрів по всьому Союзу та поєднання їх в одну мережу. Це був 
перший у світі проект з управління країною та її економікою. По суті, в 
результаті проекту передбачалося створити інфраструктуру, яку сього-
дні ми називаємо «електронний уряд». Робота над ЗДАС розпочалась 
у 1962 р., а в 1964 р. вже був готовий перший ескізний проект. Система 
розроблялася в аспекті планової економіки, тож основною метою було 
покращити ефективність управління через автоматизацію збирання да-
них і автоматичне математичне оброблення. Ряд економістів, які були 
прихильниками саморегуляції економіки через збільшення ролі ринко-
вих відносин, виступали проти цього. Боячись збільшення централі- 
зації влади в СРСР, західні країни критикували проект системи. Ні до 
кінця життя Глушкова, ні до кінця СРСР проект так і не було здійснено 
через відмову керівництва СРСР профінансувати його повною мірою, 
хоча низку обчислювальних центрів все ж було побудовано в межах 
автоматизації окремих об’єктів економіки (установ, заводів і т. ін.). 
В. М. Глушков розрахував, що використання ЗДАС протягом 15 років 
коштуватиме близько 20 млрд карбованців. Але за ці ж роки ЗДАС 
приніс би країні більше ніж 100 млрд карбованців прибутку. Програм-
не забезпечення, розроблене в межах автоматизації галузей економіки, 
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використовувалося до 1990 р. Через перехід економіки на ринкові від-
носини воно втратило актуальність. 
В. М. Глушков – автор ідеї безпаперової інформатики, викладеної 
в його останній монографії, що вийшла у світ 1982 р. [46]. У цій книзі 
було описано математичний апарат і комплекс ідей стосовно інфор-
матизації. Представлена ідея та принципи безпаперової інформатики 
сприяли готовності громадськості до сприйняття інформатизації, 
а фахівців із проектування – до практичних кроків щодо створення 
систем, які сьогодні ми називаємо системами електронного докумен-
тообігу.  
Сформульовані в монографії завдання автоматизації організацій-
ного управління в сучасній термінології звучать як інформатизація 
державного управління, створення електронного уряду. Засади авто-
матизації організаційного управління, запропоновані В. М. Глушко-
вим, не втратили актуальності. Вони стали обов’язковими вимогами 
в розробленні сучасних інформаційних систем.  
Ці засади В. М. Глушков виклав у вигляді основоположних прин-
ципів, а саме: 
– автоматизація документообігу; 
– інтегральна інформаційна база; 
– одноразове введення даних; 
– динамічна цілісність; 
– системна єдність; 
– універсальність і уніфікація; 
– модульність. 
 
1.3. Становлення інформаційного суспільства 
Як зазначалося вище, інформатизація визначає інформаційну 
епоху так, як індустріалізація визначала індустріальну епоху. І якщо 
в ХIХ ст. у провідних державах формувалось індустріальне суспі- 
льство, то в кінці ХХ ст. формується інформаційне суспільство і від 
90-х років розвиток інформаційного суспільства стає пріоритетним 
напрямом державної політики у провідних країнах світу.  
У грудні 2003 р. питання створення глобального інформаційного 
суспільства вперше в історії людства розглядалося на вищому між- 
державному рівні в межах проведення Всесвітнього саміту з питань 
інформаційного суспільства. На цьому міжнародному форумі лідери 
161 держави світу підписали два стратегічні документи: Декларацію 
принципів і «План дій», які визначили напрями подальшого розвитку 
інформаційного суспільства на всіх рівнях, а також необхідність роз-
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роблення і реалізації національних стратегій його розвитку в кожній 
конкретній країні.  
Поняття «інформаційне суспільство». Інформаційне суспільст-
во є сучасним станом цивілізаційного розвитку, сутність якого полягає 
у збільшенні масштабів створення, накопичення, передавання, оброб-
лення і використання інформації, перетворенні інформації та знання 
на продуктивні сили суспільства, а також у збільшенні впливу новіт-
ніх інформаційно-комунікаційних технологій на політику, економіку, 
соціальну структуру, право, культуру. В інформаційному суспільстві 
відбувається становлення глобальної інформаційної індустрії, підви-
щення ролі знань та інформації в економічному і соціокультурному 
розвитку, поява нових форм демократії, структурне зрушення в за-
йнятості в інших сферах життєдіяльності суспільства. При цьому фор-
муються абсолютно нові відносини в економічному, соціальному і 
духовному житті людей, які описуються поняттям «інформаційне су-
спільство». 
Широко відомий підхід до визначення інформаційного суспіль- 
ства, спираючись на економіку і соціологію, ґрунтується на географі-
чному або просторовому принципі. Головний акцент тут робиться на 
глобальні інформаційні мережі, які зв’язують різні місця планети, а 
тому впливають на організацію часу і простору. Особливої популяр-
ності ця концепція набула останніми роками зі збільшенням ролі ін-
формаційних мереж у соціальній організації суспільства і розвитком 
Інтернету. Один із провідних прибічників такого підходу М. Кастельс 
доводить, що головною рисою інформаційної епохи стають мережі, 
що зв’язують між собою людей, інститути і держави [81]. Починаючи 
з 70-х років ХХ ст. нова форма капіталізму, що з’явилась у результаті 
розвитку інформаційних технологій (за висловом автора – інформа-
ційний капіталізм), використовує інформаційні мережі як на вироб-
ництві, так і для маркетингу по всьому світу. Інтернет став новим 
явищем цивілізації, до якого вона вже звикла, але ще переходить до 
його використання у глобальному масштабі. Насамперед це відобра-
жається у створенні інформаційного суспільства. Інтернет за своє не-
довге існування поєднав і структурував усі основні види економічної, 
суспільної, політичної та культурної діяльності в масштабах всієї 
планети і є вкрай істотним фактором збільшення продуктивності та 
конкурентоспроможності. 
У процесі взаємного розвитку Інтернет і суспільства відбувається 
глибока трансформація політичного аспекту життя. Найважливішу 
роль Інтернет відіграє у структуруванні соціальних відносин завдяки 
своєму внеску в розвиток нової моделі соціальної взаємодії, заснова-
ної на індивідуалізмі. Складні соціальні мережі існували завжди, та 
останні технічні розроблення в галузі засобів комунікації уможливи-
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ли їх появу як домінуючої форми соціальної організації. Люди в де-
далі більших масштабах організуються за допомоги не тільки соці- 
альних мереж, а й соціальних мереж на основі комп’ютерної комуні-
кації. Центральне місце, яке посідає Інтернет у багатьох галузях гро-
мадської, економічної та політичної діяльності, рівноцінне за своїм 
значенням маргінальності всіх тих, хто не має доступу до Інтернету 
(або ж має у своєму розпорядженні лише обмежений доступ до ньо-
го), а також тих, хто не здатний використовувати його ефективно. Го-
ловний цифровий розрив вимірюється не кількістю підключень до 
Інтернету, не географією та національними характеристиками: він 
визначається наслідками як підключення, так і відсутності такого 
[106]. Адже Інтернет – це технічні засоби та організаційна форма, що 
розподіляє інформаційні можливості, генерацію знань і здатність ор-
ганізації мереж по всіх галузях діяльності. 
Отже, інформаційне суспільство за такого підходу розглядається 
як глобальне мережне суспільство, в якому мережі пронизують усю 
соціальну та економічну структуру [41]. 
Але наявності інформаційних мереж недостатньо для визнання 
суспільства інформаційним. Інший підхід до визначення інформацій-
ного суспільства пов’язаний зі змінами в політичній сфері суспільства 
і характері міжнародних відносин в умовах глобалізації. Держава і 
різні політичні сили, згідно з цим підходом, стають основними су-
б’єктами становлення і подальшого розвитку інформаційного глоба-
льного суспільства. Інформація і знання в таких умовах виступають 
одним із головних ресурсів держави, масштаби використання якого 
сьогодні можна порівняти з використанням традиційних ресурсів, 
доступ до яких виступає одним із основних чинників соціально-еко-
номічного розвитку.  
Таке визначення інформаційного суспільства набуло широкого 
поширення і відображення в законодавчих документах і державних 
програмах, що визначають стратегію і перспективи розвитку сучас-
них держав світу. 
Розвиток інформаційного суспільства в Україні. Від 1998 р. до 
цього процесу долучилась Україна, проте на цьому шляху перед на-
шою країною постає чимало труднощів, пов’язаних, насамперед, із 
перехідним характером розвитку українського суспільства. Для дося-
гнення головної мети щодо ефективної інтеграції України в глобальне 
інформаційне співтовариство їй необхідно сформувати інформацій-
ний простір і водночас створити демократичну, соціальну, правову 
державу і громадянське суспільство.  
Важливим кроком у цьому напрямі було прийняття у 2007 р. 
Закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного су- 
спільства в Україні на 2007–2015 роки», що містить концептуальну 
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основу для розроблення завдань щодо розвитку інформаційного су- 
спільства в Україні [74]:  
1) основні стратегічні цілі розвитку інформаційного суспільства в 
Україні, з-поміж яких, з огляду на тематику представленого в моног-
рафії дослідження, виокремимо створення загальнодержавних інфор-
маційних систем, насамперед у сферах охорони здоров’я, освіти, на- 
уки, культури, охорони довкілля;  
2) основні напрями розвитку інформаційного суспільства; 
3) національна політика розвитку інформаційного суспільства в 
Україні, що стосовно науки особливу увагу приділяє випереджально-
му розвитку фундаментальних і прикладних досліджень та вважає 
пріоритетними проведення фундаментальних і прикладних дослі-
джень з питань розвитку інформаційного суспільства з метою підви-
щення ефективності науки, освіти і культури.  
В інформаційному суспільстві зростає навантаження на уряд, що 
примушує його ефективніше виконувати свої функції за допомоги 
електронного уряду. Електронний уряд не є доповненням чи ана- 
логом традиційного уряду, а лише визначає новий спосіб взаємодії 
на основі активного використання інформаційно-комунікаційних 
технологій з метою підвищення ефективності надання державних 
послуг. 
Створення електронного уряду передбачає побудову загальнодер-
жавної розподіленої системи громадського управління, що реалізує 
вирішення повного спектру завдань, пов’язаних з управлінням доку-
ментами і процесами їх оброблення. 
У 2003 р. Кабінет Міністрів України прийняв Постанову щодо 
створення електронної інформаційної системи «Електронний уряд» 
[112]. Минуло 11 років, але, попри всі зусилля, в Україні, на жаль, 
поки паперовий уряд перемагає електронний. Про це красномовно 
свідчить щорічний огляд електронних урядів E-Government Survey 
2012 [103], де світовий індекс розвитку електронного уряду визначав-
ся для 190 держав, а показники оцінювалися за трьома групами пара-
метрів: рівень розвитку он-лайнових сервісів, рівень розвитку теле-
комунікаційної інфраструктури, індекс людського капіталу. У п’ятірку 
світових лідерів розвитку електронного уряду увійшли: Південна Ко-
рея, Нідерланди, Велика Британія, Данія та США. Російська Феде- 
рація піднялася на 27-ме місце, суттєво покращивши свої показники 
(59 місце в 2010 р.), а Україна опустилася на 68-ме з 54-го місця у 
2010 р. (рис. 1.1), поступившись, окрім Росії, іншим країнам СНГ: 
Білорусії, Естонії, Казахстану, Вірменії та Молдові [103]. За індексом 
Е-готовності (Government realiness) Україна посідає 122-ге місце, а за 
індексом Використання урядом ІКТ (Government usage) – 75-те місце 
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зі 138 країн. 
 
 
Рис. 1.1. Динаміка готовності України до електронного уряду 
 
На таке відставання впливають різні політичні, економічні, орга-
нізаційні, технологічні чинники, зокрема недостатня ефективність 
впровадження систем електронного документообігу в діяльності дер-
жавних органів, центральних органів виконавчої влади, органів міс-
цевого самоуправління і, як наслідок, відсутність електронної взає- 
модії між ними. Це повною мірою стосується державних наукових 
установ. 
Створення і впровадження інформаційних систем, що забезпечу-
ють інформатизацію діяльності наукових установ, зокрема менедж-
менту наукової та управлінської діяльності, сприятиме подоланню 
цього відставання. 
 
 
1.4. Нормативно-правова база інформатизації в 
Україні 
 
Україна має власну історію розвитку базових засад інформатиза-
ції. Це, насамперед, формування на початку 90-х років минулого сто-
ліття концепції та програми інформатизації, на основі яких розроблено 
і прийнято вже згадані закони України «Про Концепцію Національної 
програми інформатизації», «Про Національну програму інформатиза-
ції», «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в 
Україні на 2007–2015 роки». 
За цей час сформовано певні правові засади інформатизації, при-
йнято низку нормативно-правових актів, які, зокрема, регулюють со-
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ціальні відносини щодо створення інформаційних електронних ресу-
рсів, захисту прав інтелектуальної власності на ці ресурси, впрова-
дження електронного документообігу, захисту інформації. 
Відносини, що пов’язані з інформатизацією, в українському зако-
нодавстві регулюються такими нормативно-правовими актами: 
– Конституція України; 
– Цивільний кодекс України; 
– Закон України «Про інформацію» (1992 р.);  
– Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телеко-
мунікаційних системах» (1994 р.); 
– Закон України «Про електронні документи та електронний до-
кументообіг» (2003 р.);  
– Закон України «Про електронний цифровий підпис» (2003 р.); 
– Закон України «Про телекомунікації» (2004 р.); 
– Закон України «Про захист персональних даних» (2010 р.);  
– Закон України «Про доступ до публічної інформації» (2011 р.); 
– Закон України «Про електронний цифровий підпис» (2003 р.); 
– Закон України «Про захист персональних даних» (2010 р.); 
– Закон України «Про інформацію» (1992 р.); 
– Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телеко-
мунікаційних системах» (1994 р.); 
– Закон України «Про державну таємницю» (1994 р.); 
– Закон України «Про телекомунікації» (2003 р.); 
– Закон України «Про обов’язковий примірник документів» (1999 р.); 
– Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні ус-
танови» (1993 р.); 
– Закон України «Про доступ до публічної інформації» (2011 р.). 
Загальні вимоги та організаційні засади забезпечення захисту 
державних інформаційних ресурсів або інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах визначаються Правилами забезпечення 
захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформа-
ційно-телекомунікаційних системах. 
Захисту в державних інформаційних ресурсах та інформаційно-
телекомунікаційних системах підлягає така інформація: 
– відкрита інформація, яка належить до державних інформаційних 
ресурсів, а також відкрита інформація про діяльність суб’єктів влад-
них повноважень, військових формувань, яка оприлюднюється в Ін-
тернеті, інших глобальних інформаційних мережах і системах або 
передається телекомунікаційними мережами (відкрита інформація);  
– конфіденційна інформація, яка перебуває у володінні розпоряд-
ників інформації (конфіденційна інформація); 
– службова інформація;  
– інформація, яка становить державну або іншу передбачену зако-
ном таємницю (таємна інформація). 
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З огляду на такі вимоги в системах здійснюється обов’язкова ре-
єстрація користувачів. То ж, щоб отримати доступ до інформації, ко-
ристувач має пройти процедури автентифікації та ідентифікації. 
Закон України «Про захист персональних даних» регулює правові 
відносини, що пов’язані з захистом та обробленням персональних 
даних, і спрямований на захист основоположних прав і свобод люди-
ни і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя у 
зв’язку з обробленням персональних даних.  
У створенні інформаційної системи необхідно враховувати, що 
суб’єкти відносин, пов’язаних із персональними даними, зобов’язані 
забезпечити захист цих даних від незаконного оброблення, а також 
від незаконного доступу до них. Забезпечення захисту персональних 
даних у базі персональних даних покладається на власника цієї бази.  
Закон України «Про електронний цифровий підпис» визначає пра-
вовий статус електронного цифрового підпису та регулює відносини, 
що виникають під час використання електронного цифрового підпису.  
Постановами Верховної Ради України затверджуються завдання 
Національної програми інформатизації на визначені періоди вико-
нання, де зазначаються завдання, орієнтовні державні замовники, очі-
кувані результати, а в розпорядженнях Кабінету Міністрів України 
подається Перелік завдань (проектів) Національної програми інфор-
матизації на поточний рік із зазначенням державних замовників та 
обсягів фінансування. Останнє оприлюднене розпорядження стосува-
лося завдань (проектів) на 2012 р. 
З метою підтримки належного рівня інформаційної безпеки було 
прийнято низку відповідних нормативних актів Кабінету Міністрів 
України та указів Президента України стосовно державної політики у 
сфері інформаційної безпеки України: 
«Про Комісію з питань інформаційної безпеки» (1998 р.); 
«Про заходи щодо удосконалення криптографічного захисту інфор-
мації в телекомунікаційних та інформаційних системах» (1998 р.); 
«Про деякі заходи щодо захисту інтересів держави в інформацій-
ній сфері» (1998 р.); 
«Про Положення про порядок здійснення криптографічного захи-
сту інформації в Україні» (1998 р.); 
«Про вдосконалення порядку здійснення організаційно-структур-
них змін у сфері забезпечення інформаційної безпеки» (1998 р.); 
«Про затвердження Положення про забезпечення режиму секрет-
ності під час обробки інформації, що становить державну таємницю, 
в автоматизованих системах» (1998 р.). 
Успішне виконання стратегічного завдання Національної програ-
ми інформатизації стосовно формування інформаційних ресурсів єди-
ного інформаційного простору України є можливим за умов забезпечен-
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ня інтеграції інформаційних ресурсів, що формуються різними відом-
ствами. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку локалізації програмних продуктів (програмних засобів) для 
виконання Національної програми інформатизації» (1998 р.) визначає 
правові вимоги до програмних продуктів як засобів формування ін-
формаційних ресурсів, а саме:  
– приведення програмних продуктів, що використовуються в Ук-
раїні, у відповідність до вимог законів та інших нормативно-правових 
актів, стандартів, норм і правил, що діють в Україні;  
– відповідність програмних продуктів (програмних засобів), що 
створюються для виконання завдань (проектів) інформатизації, вимо-
гам чинного законодавства. 
У Постанові розглянуто питання про фінансування роботи з лока-
лізації програмних продуктів (програмних засобів) та організації ви-
конання таких робіт. Результати локалізації програмних продуктів 
(програмних засобів) підлягають аудиторській перевірці, яку прово-
дять органи з сертифікації або іспитові лабораторії (центри), що акре-
дитовані в державній системі сертифікації УкрСЕПРО. Закінчені ро-
боти з локалізації приймаються комісією, склад якої формує замовник 
завдань (проектів) інформатизації. В акті приймання робіт відобра-
жаються результати локалізації програмних продуктів (програмних 
засобів) відповідно до вимог нормативно-правових актів.  
Правові механізми легалізації програмного забезпечення з до-
триманням положень міжнародних документів – Конвенції про кібер-
злочинність від 23.11.2001, Директиви Європейського парламенту та 
Ради «Про правовий захист баз даних» від 11.03.1996 № 96/9/ЄС – 
визначено в таких постановах і розпорядженнях Кабінету Міністрів 
України: 
– «Про затвердження Порядку легалізації комп`ютерних програм 
в органах виконавчої влади» (2004 р.); 
– «Про затвердження Порядку використання комп`ютерних про-
грам в органах виконавчої влади» (2003 р.); 
– «Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпе-
чення та боротьби з нелегальним його використанням» (2002 р.). 
Указом Президента України на виконання Закону України «Про 
телекомунікації» у 2011 р. створено Національну комісію, що здійс-
нює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації. 
Ця комісія відіграє координуючу роль у заходах, спрямованих на 
розроблення та впровадження загальнодержавних проектів, що здійс-
нюються в Україні, на виконання завдань, визначених в Указі Прези-
дента України «Про Національний план дій на 2013 рік щодо впрова-
дження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» від 
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12 березня 2013 р. №128. 
Отже, законодавча база інформатизації в Україні відповідає за-
вданню правового регулювання процесів ефективної інформаційної 
взаємодії в сучасному суспільстві, координації інформаційних потоків, 
прийнятих рішень і, як наслідок, забезпечує керованість інформацій-
них процесів і зваженість державної політики у сфері інформатизації. 
Тим не менше, в Україні, як і в Росії, Білорусії, спостерігається 
суттєве відставання нормативно-правової бази від темпів розвитку ІT-
технологій, особливо в питаннях широкого впровадження електрон-
ного документа як юридичного, без дублювання його паперовим 
примірником. Це засвідчили висновки експертів Дев’ятої конферен-
ції-виставки DOCFLOW Україна 2013, присвяченої системам елект-
ронного документообігу і керування бізнес-процесами (BPM), які на-
голошували на нагальності розроблення чіткого регламенту дій і вза-
ємодії в інформаційних системах, відсутності чітких форматів елек-
тронних документів, необхідності їх регламентації в нормах, 
законах, актах. Введення в дію таких нормативних документів дозво-
лить адаптувати численні ІT-рішення під удосконалену правову базу 
таким чином, що електронний документообіг позбудеться паперового 
спадку: парадоксу, коли електронний документообіг не зменшує об-
сягу паперового, а навпаки – збільшує.  
Впровадження ефективного документообігу суттєво підвищить 
рівень інформатизації в країні, оскільки базовим об’єктом майже всіх 
інформаційних процесів є документ.  
 
 
Глава 2. Особливості інформатизації менеджмен-
ту 
наукової діяльності в НАПН України 
 
Виходячи із визначення поняття інформатизації та її загальних за-
вдань, представлених у попередній главі, розгляньмо методологічні 
аспекти інформатизації менеджменту наукової діяльності в НАПН 
України на основі послідовного аналізу цілей і змісту його системо- 
твірних складників, а саме: наукової діяльності, менеджменту як нау-
кової дисципліни, менеджменту наукової діяльності в НАПН України. 
 
2.1. Організаційні форми наукової діяльності в 
Україні 
Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямо-
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вана на одержання і використання нових знань [72]. Основними її фор-
мами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження. 
Фундаментальні наукові дослідження стосуються наукової тео-
ретичної та (або) експериментальної діяльності, спрямованої на оде-
ржання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільст-
ва, людини, їх взаємозв’язку. 
Прикладні наукові дослідження, пов’язані з науковою діяльні-
стю, спрямовуються на одержання нових знань, що можуть бути ви-
користані для практичних цілей.  
Наукові дослідження (фундаментальні або прикладні) проводять і 
отримують наукові або науково-технічні результати вчені – особи, які 
мають повну вищу освіту. 
Кадрове забезпечення виконання наукових досліджень у межах 
певних організаційних структур (інститутів, академій, лабораторій 
підприємств, приватних компаній тощо) складається з наукових пра-
цівників-учених, які за основним місцем роботи та відповідно до тру-
дового договору або контракту професійно провадять наукову або 
науково-організаційну діяльність і мають відповідну кваліфікацію 
незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання, підт-
верджену результатами атестації. У сучасних умовах наукові дослі-
дження проводяться в межах певних організаційних структур, з яких 
найбільш поширеною є наукова установа.  
Наукова установа – це юридична особа незалежно від форми 
власності, що створена в установленому законодавством порядку, для 
якої наукова або науково-технічна діяльність є основною і становить 
понад 70 відсотків загального річного обсягу виконаних робіт. 
Наукова робота виконується як дослідження, метою якого є одер-
жання наукового результату. 
Науковий результат – це нове знання, одержане в процесі фун-
даментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на 
носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової 
доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, мо-
нографічного дослідження, наукового відкриття тощо. 
Науково-прикладний результат – нове конструктивне чи техно-
логічне рішення, експериментальний зразок, закінчене випробування, 
розробка, яка впроваджена або може бути впроваджена у суспільну 
практику. Науково-прикладний результат може бути у формі звіту, 
ескізного проекту, конструкторської або технологічної документації 
на науково-технічну продукцію, натурного зразка тощо.  
Науковий працівник може виконувати науково-дослідну роботу 
(НДР) або організовувати виконання науково-дослідних робіт у нау-
кових установах та організаціях, вищих навчальних закладах III–IV 
рівнів акредитації, лабораторіях підприємств.  
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Наукова установа діє на підставі статуту (положення), що затвер-
джується в установленому порядку.  
Державними науковими установами є наукові установи, засно-
вані на державній власності.  
Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової ус-
танови є колегіальним дорадчим органом управління науковою і нау-
ково-технічною діяльністю наукової установи. Вона визначає перспек-
тивні напрями наукової діяльності; здійснює наукове і науково-
технічне оцінювання тематики і результатів науково-дослідних робіт; 
розглядає та затверджує поточні плани наукових досліджень; затвер-
джує теми дисертацій здобувачів та аспірантів, їхніх наукових керів-
ників; затверджує результати атестації наукових працівників; обирає 
за конкурсом на вакантні посади наукових працівників; в межах своєї 
компетенції розглядає питання про присвоєння вчених звань; вирішує 
інші питання діяльності наукової установи, визначені її статутом.  
Національна академія наук України (далі – НАНУ) та національні 
галузеві академії наук (далі – національні академії), до яких належать 
Національна академія аграрних наук України, Національна академія 
медичних наук України, Національна академія педагогічних наук 
України, Національна академія правових наук України, Національна 
академія мистецтв України, є державними науковими організаціями, 
заснованими на державній власності. Кошти на забезпечення діяльно-
сті національних академій щорічно визначаються у Державному бю-
джеті України окремими рядками. Поза тим, фінансування академій 
може здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборонених зако-
нодавством України. 
До складу національних академій можуть входити наукові уста-
нови, підприємства, організації, об’єкти соціальної сфери, що забезпе-
чують їхню діяльність, зокрема Національна академія педагогічних 
наук України (далі – НАПН України) має 16 наукових установ: 12 інсти-
тутів та 4 науково-методичні центри. 
Державне управління у сфері наукової та науково-технічної діяль-
ності національних академій здійснюється згідно з законодавством 
України в межах, що не порушують їхньої самоврядності у вирішенні 
питань статутної діяльності і свободи наукової творчості. 
Самоврядність національних академій полягає в самостійному ви-
значенні тематики досліджень, своєї структури, вирішенні науково-
організаційних, господарських, кадрових питань, здійсненні міжна-
родних наукових зв’язків. 
З іншого боку, національні академії виконують замовлення орга-
нів державної влади стосовно розроблення засад державної наукової та 
науково-технічної політики, проведення наукової експертизи проектів 
державних рішень і програм. 
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Національні академії щорічно звітують перед Кабінетом Міністрів 
України про результати наукової та науково-технічної діяльності та 
використання коштів, виділених їм із Державного бюджету України. 
НАНУ є вищою науковою організацією України, яка організує та 
здійснює фундаментальні та прикладні дослідження з найважливіших 
проблем природничих, технічних і гуманітарних наук, а також коор-
динує здійснення фундаментальних досліджень у наукових установах 
та організаціях незалежно від форм власності. При НАНУ створюєть-
ся міжвідомча рада з координації фундаментальних досліджень в 
Україні. Національні галузеві академії наук координують, організу-
ють і проводять дослідження у відповідних галузях науки і техніки. 
НАПН України координує, організовує і проводить дослідження в 
галузі педагогічних і психологічних наук. 
НАНУ та національні галузеві академії наук України провадять 
свою діяльність відповідно до законодавства України та відомчих нор-
мативних документів. 
 
2.2. Державна політика 
та правове регулювання наукової діяльності 
Узагальнений результат наукової діяльності полягає в розвитку 
науки, що стає головним чинником прогресу в суспільстві та еконо-
міці кожної держави. Тому в розвинених країнах питанням державної 
політики та правового регулювання наукової діяльності за напрямами 
наукової та науково-технічної діяльності, інноваційної діяльності, ін-
формаційної діяльності, міжнародного співробітництва у галузі науко-
во-технічної та інноваційної діяльності приділяється значна увага. 
З метою визначення перспективних напрямів інформатизації в 
контексті представленого дослідження охарактеризуймо державну 
політику та правове регулювання наукової діяльності в Україні.  
В Україні наукова діяльність регламентується законами: «Про на-
укову і науково-технічну діяльність», прийнятому в 1992 р. і чинного 
зі змінами, внесеними згідно з декретами 2003–2012 рр.; «Про науко-
ву та науково-технічну діяльність» (1991р.), «Про наукову і науково-
технічну експертизу» (1995 р.), «Про видавничу справу» (1997 р.), 
«Про інноваційну діяльність» (2002 р.), «Про пріоритетні напрями ін-
новаційної діяльності в Україні» (2003 р.), «Про державні цільові 
програми» (2004 р.).  
У 2014 р. Верховна Рада України прийняла новий Закон України 
«Про вищу освіту», в якому визначено форми, політику фінансування 
наукової діяльності у вищих навчальних закладах, які суттєво набли-
жаються до європейської практики. Підготовлено проект Закону 
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України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і нау-
ково-технічну діяльність», де подібний підхід буде поширюватися на 
всі інші суб’єкти наукової діяльності.  
У цілому правове регулювання наукової діяльності в Україні охоп-
лює близько 30 законів, більше 100 постанов і розпоряджень, 40 ука-
зів і наказів, 60 інших нормативних актів.  
2.3. Менеджмент наукової діяльності в НАПН України 
 
Розгляньмо менеджмент наукової діяльності в НАПН України ви-
ходячи з визначення, цілі та змісту поняття «менеджмент». 
Визначення, ціль і зміст менеджменту. Термін «менеджмент», 
що походить від англ. management – управління, означає: створення 
(організація), максимально ефективне використання (управління) і 
контроль соціально-економічних систем. Часто цей термін викорис-
товується для визначення способу, манери спілкування з людьми; ми-
стецтва управління; особливого роду вміння та адміністративних на-
вичок; органу управління, адміністративної одиниці [47]. 
Акофф Р. Л., даючи обґрунтування необхідності системного ана-
лізу в управлінні організаційних систем, розглядає менеджмент як 
сукупність стратегій, філософій, принципів, методів, засобів і форм 
наукового управління будь-якою діяльністю з метою підвищення її 
ефективності та задоволення ринкових потреб споживачів [37]. На 
основі такої характеристики Акоффа визначмо менеджмент наукової 
діяльності в НАПН України як сукупність стратегій, філософій, 
принципів, методів, засобів і форм управління науковою діяльністю з 
виконання досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні. 
Вирізняють три рівні менеджменту: 
– інституціональний рівень: управління вищої ланки (Top management); 
– управлінський рівень: управління середньої ланки (Middle ma-
nagement); 
– технічний рівень: управління низової ланки (Down managevent). 
У контексті менеджменту наукової діяльності в НАПН України ці 
три рівні відображаються таким чином: 
– інституціональний рівень: відділення та апарат Президії НАПН 
України; 
– управлінський рівень: наукова установа НАПН України; 
– технічний рівень: керівник НДР. 
Менеджмент діє у трьох основних інституціональних сферах: 
– бізнес; 
– державна соціально-економічна система; 
– некомерційні інституціональні організації. 
Інституціональна сфера менеджменту наукової діяльності в 
НАПН України – це державна соціально-економічна система. 
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Вплив соціально-економічного середовища на системні функції 
менеджменту можна представити так: менеджери приймають рішення 
на мікрорівні, дотично до якого рішення, прийняті державою, є мак-
рорівневі, що формують зовнішнє середовище організаційної систе-
ми. За Акоффом [37], загальними і для окремого підприємства, і для 
держави в цілому є три рівні цілей: 
1) завдання – результати, що їх передбачається отримати в межах 
планового періоду;  
2) цілі – результати, які не передбачається досягти і за межами 
планового періоду, але до яких фірма розраховує наблизитися в рам-
ках планового періоду; 
3) місія (ідеали) – результати, які вважаються недосяжними, але 
наближення до яких є можливим. 
Чітких меж між цими трьома рівнями найчастіше провести не 
можна, але в цілому підкреслюється, що місія передбачає прагнення 
працювати в певному напрямі, цілі – це досягнення якихось конкрет-
них результатів, а завдання мають конкретні оцінки і терміни їх дося-
гнення. Відповідно розподіляються і рівні прийняття рішень серед 
менеджерів середньої та вищої ланок. 
Організації (організаційні системи) складають основу світу мене-
джерів, саме в них спостерігаються процеси і стани, які є причиною 
існування менеджменту. Першочергове завдання менеджменту полягає 
у створенні організаційної культури, творчого інноваційного клімату, 
які стимулюють працівників на нововведення. 
Функції менеджменту полягають у виробництві результатів (за-
безпечення результативності організації в короткостроковому аспек-
ті); адмініструванні (підтримка порядку в організаційних процесах); 
підприємництві (діяльність людей, спрямована на створення матеріа-
льних благ і послуг з метою отримання прибутку, але з великим ризи-
ком утрати первісного капіталу); інтеграції (створення системи цінно-
стей, що стимулють людей діяти спільно, забезпечення життєздатно- 
сті та ефективності організації в довгостроковій перспективі) [108]. 
Системи менеджменту містять такі елементи: місію організації, 
цілі організації, організаційну схему підпорядкованості, підрозділи, 
показники оцінки результативності діяльності (Key Performance 
Indicators – KPI), регламенти роботи, систему вимірювань діяльності. 
Менеджмент містить такі основні складники: виробничий менедж-
мент (управління виробництвом); фінансовий менеджмент (управлін-
ня фінансами), інноваційний менеджмент (управління розвитком і 
розробками), стратегічний менеджмент (функції управління, що поши-
рюються на довгострокові цілі та дії), адміністративний менеджмент 
(напрям сучасного менеджменту, що вивчає адміністративно-розпо-
рядчі форми управління). 
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Менеджмент наукової діяльності можна співвіднести з виробни-
чим та адміністративним видами менеджменту. Розрізняють ще інші 
складники менеджменту, серед яких відзначмо інформаційний [78], з 
яким тісно пов’язана інформатизація менеджменту наукової діяльності.  
Інформаційний менеджмент – це комплекс завдань управління на 
всіх етапах життєвого циклу підприємства, що охоплює всі дії та опе-
рації, пов’язані як з інформацією в усіх її формах і станах, так і з під-
приємством у цілому на основі цієї інформації. Виникнення інформа-
ційного менеджменту як самостійного виду діяльності рівною мірою 
зумовлене, з одного боку, необхідністю підвищення ефективності під 
час прийняття управлінських рішень власне у сфері інформатизації, а 
з іншого – збільшенням впливу інформаційних технологій на ефектив-
ність основної діяльності суб’єктів господарювання. Одне з перших 
визначень інформаційного менеджменту належить Д. Дачену [44]. На 
його думку, інформаційний менеджмент ідентифікує та визначає види 
інформації, способи її добування з даних, час її подання та коло осіб, 
що обслуговуються. Інформаційний менеджмент охоплює весь життє-
вий цикл інформаційних систем – від планування до використання, з 
метою цілеспрямованого використання інформації як ресурсу. У ньо-
му розглядаються завдання управління інформаційними системами 
під кутом зору фахівців галузі ІТ. Інформаційний менеджмент охоп-
лює весь комплекс питань, пов’язаних з управлінням інформаційними 
системами різних сфер та рівнів управління [86]. Предметом інформа-
ційного менеджменту є управління інформацією, якою володіють люди. 
Нормативно-правові документи НАПН України. За статутом 
[124] НАПН України є самоврядною науковою організацією, засно-
ваною на державній власності, яка самостійно визначає основні на-
прями наукових досліджень з педагогіки і психології, проблем освіти, 
свою структуру, вирішує науково-організаційні, господарські, кадрові 
питання, здійснює міжнародні наукові зв’язки. 
Менеджмент в НАПН України регулюється 17 відомчими норма-
тивно-правовими документами. 
Розгляньмо базові документи, що регулюють процеси менеджмен-
ту наукової діяльності в НАПН України. 
Стратегічний план діяльності НАПН України. Зміст стратегіч-
ного менеджменту стосовно формування місії та цілей, вибору і розроб-
лення стратегії на рівні стратегічної зони діяльності, визначення страте-
гії досягнення цілей діяльності, оцінювання діяльності, стеження за 
ситуацією і введення коригувальних впливів відображаються у стра-
тегічному плані НАПН України. Це – основний документ із плану-
вання державної політики у сфері освіти, психологічної та педагогіч-
ної науки, що визначає місію НАПН України як суб’єкта державного 
управління у відповідній сфері, завдання, заходи та очікувані резуль-
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тати діяльності з урахуванням наявних ресурсів. 
Формулювання стратегії (способу дій) та її чіткий інструментарій 
є ядром управління і важливою ознакою якісного менеджменту будь-
якої організаційної системи [42, 214]. Забезпечення досягнення цілей 
та організація виконання завдань стратегічного плану є змістом мене-
джменту, зокрема НАПН України. Майже всі розглянуті вище елементи 
менеджменту представлено в стратегічному плані НАПН України. 
Він охоплює всю сферу діяльності НАПН України, включаючи діяль-
ність установ, організацій та закладів, що належать до сфери управ-
ління НАПН України, і затверджується президентом НАПН України. 
Стратегічний план формується на визначений період часу, найча-
стіше, на три роки, і складається з двох частин: загальної та організа-
ційної. В загальній частині формулюються цілі та завдання держав-
ної політики, описується місія (основна загальна мета і зміст існу-
вання) НАПН України, параметри оцінювання результативності та 
стратегічні цілі. Стратегічні цілі діяльності НАПН України визначе-
но таким чином.  
Стратегічна ціль 1. Теоретико-методологічне та методичне за-
безпечення модернізації освіти; психолого-педагогічний супровід на-
вчально-виховного процесу на всіх освітніх рівнях; формування кон-
курентоспроможної людини в умовах європейської інтеграції та гло-
балізації. 
Стратегічна ціль 2. Підготування та атестація наукових і науково-
педагогічних кадрів вищої кваліфікації. 
Стратегічна ціль 3. Підготування робітничих кадрів, фахівців (мо-
лодший спеціаліст, бакалавр, магістр), підвищення кваліфікації та 
перепідготування кадрів (післядипломна освіта). 
Стратегічна ціль 4. Вивчення, збереження та популяризація куль-
турно-історичних здобутків у галузі освіти та освітніх пам’яток, які 
складають національне надбання. 
Стратегічна ціль 5. Науково-організаційне забезпечення діяль-
ності НАПН України.  
У стратегічній цілі 1 визначено завдання, що конкретизують фор-
ми наукової діяльності НАПН України, а саме: 
– здійснення фундаментальних і прикладних досліджень у сфері 
педагогічних і психологічних наук; 
– здійснення прикладних наукових і науково-технічних розробок 
у сфері педагогічних і психологічних наук; 
– виконання НДР за державними цільовими програмами;  
– проведення наукових і науково-практичних масових заходів;  
– випуск друкованої (наукової, навчальної, довідкової) продукції. 
Для кожної стратегічної цілі визначаються завдання та показники 
результатів. В організаційній частині визначаються плани заходів що-
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до досягнення цілей і виконання завдань, визначених у загальній час-
тині, а також заходи щодо розвитку функціональних можливостей та 
поліпшення організації діяльності НАПН України. Після затверджен-
ня завдань і планів їх виконання, представлених у загальній та органі-
заційних частинах, формується проект кошторису та бюджетного за-
питу НАПН України з приведенням у відповідність із показниками 
Державного бюджету України та Державної програми економічного та 
соціального розвитку на плановий бюджетний період і прогнозом Дер-
жавного бюджету на перспективний період. Після затвердження бюдже-
ту й кошторису НАПН України розпочинається виконання визначених 
завдань, їх моніторинг і коригування. По закінченні терміну дії здійсню-
ється оцінювання стратегічного плану діяльності НАПН України.  
Положення про порядок планування і контролю за виконанням 
наукових досліджень у Національній академії педагогічних наук 
України (далі – Положення) [109]. У стратегічному плані конкретизова-
но форми наукової діяльності НАПН України – здійснення наукових до-
сліджень. Менеджмент наукових досліджень, який по суті співвідносить-
ся з адміністративним менеджментом, регулюється цим Положенням.  
Положення визначає основні принципи планування та проведення 
наукових досліджень в установах НАПН України і встановлює зага-
льні вимоги щодо відбору і затвердження тем наукових досліджень 
(наукових проектів), їх реєстрації та обліку, контролю за виконанням 
науково-дослідних робіт, оцінювання результатів і приймання завер-
шених робіт. 
Дія Положення поширюється на всі фундаментальні та прикладні 
дослідження, що плануються і виконуються в установах НАПН України 
коштом державного бюджету і за рахунок інших джерел фінансування. 
Положення визначає такі основні завдання планування і контролю 
за виконанням наукових досліджень: 
– формування переліку основних наукових напрямів і найважли-
віших проблем досліджень у галузі педагогічних і психологічних наук; 
– відбір актуальної та перспективної тематики наукових досліджень 
для пропозицій з формування державних цільових наукових і науко-
во-технічних програм, наукових частин державних цільових програм, 
державного замовлення у сфері науки, цільових комплексних програм 
наукових досліджень НАПН України, відомчої тематики тощо; 
– створення належних умов для проведення наукових досліджень і 
досягнення вагомих результатів, ефективного використання бюджетних 
коштів, що виділяються на фундаментальні та прикладні дослідження; 
– організація якісного виконання установами в повному обсязі та 
в установлені терміни всіх тематичних планів наукових досліджень;  
– забезпечення зворотного зв’язку на всіх етапах виконання нау-
кових досліджень щодо ефективності й результативності науково-
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дослідних робіт. 
Наукові дослідження, що виконуються в установах НАПН Украї-
ни, поділяються на фундаментальні та прикладні наукові дослідження. 
Фундаментальні наукові дослідження проходять державну експер-
тизу з визначення їхнього наукового рівня, доцільності їх виконання 
коштом загального фонду державного бюджету. 
Формування тематики наукових досліджень в НАПН України 
здійснюється відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і 
техніки, основних напрямів досліджень у галузі педагогічних і психо-
логічних наук, затверджених Президією НАПН України, вимог нор-
мативних актів Кабінету Міністрів України щодо формування і вико-
нання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок кош-
том державного бюджету. При цьому відбір тематики здійснюється 
на конкурсних засадах, з урахуванням висновків експертизи щодо 
доцільності фінансування поданих проектів. 
Тематика наукових досліджень установ НАПН України склада-
ється з державної тематики, відомчої тематики, проектів міжнародно-
го співробітництва, договірної тематики. 
У Положенні подано форми, які визначають структуру і зміст до-
кументів, що супроводжують наукові дослідження в наукових уста-
новах НАПН України на всіх етапах життєвого циклу (формування 
тематики, складання тематичних планів, контроль виконання, оціню-
вання і приймання результатів завершених досліджень), а саме:  
1) тематичний план наукових досліджень на виконання установа-
ми НАПН України державних цільових програм; 
2) перспективний тематичний план наукових досліджень; 
3) тематичний план наукових досліджень на поточний рік; 
4) запит на відкриття теми НДР; 
5) технічне завдання на науково-дослідну роботу; 
6) рішення вченої ради наукової установи; 
7) рішення бюро відділення; 
8) договір на виконання наукового дослідження за темою; 
9) планова калькуляція кошторисної вартості роботи за темою до-
слідження;  
10) протокол узгодження вартості роботи; 
11) програма та індивідуальні плани НДР; 
12) довідка про об’єкти права інтелектуальної власності, створені 
під час виконання НДР; 
13) реєстраційна картка (РК); 
14) анотований звіт (за етапами) та заключний анотований звіт 
про виконання наукового дослідження за темою; 
15) заключний науковий звіт про виконання наукового дослі-
дження за темою з переліком відомостей, що підтверджують досто- 
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вірність упровадження результатів НДР; 
16) акт здачі-приймання робіт за завершеним науковим дослі-
дженням; 
17) облікова картка (ОК). 
Запит на виконання наукового дослідження подається з двома екс-
пертними висновками із зазначенням доцільності його виконання. 
Для фундаментальних наукових досліджень подається інформація 
щодо теми дослідження на розгляд Експертної ради з питань оціню-
вання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при Національ-
ній академії педагогічних наук України.  
Форма і зміст РК та ОК регламентуються Порядком державної ре-
єстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструк-
торських робіт і дисертацій, затвердженим Міністерством освіти і 
науки України 27.10.2008, наказ № 977 [111].  
Облік і поточний контроль виконання всіх фундаментальних і 
прикладних НДР здійснюють відповідні відділення НАПН України на 
основі перспективних і щорічних тематичних планів наукових дослі-
джень, технічних завдань на НДР, реєстраційних та облікових карток. 
Організаційне забезпечення виконання тематики державних цільових 
програм і загальноакадемічних цільових програм НАПН України здій-
снюється науково-організаційним відділом Академії. За результатами 
виконання кожного етапу НДР готується анотований звіт, за резуль-
татами завершеного дослідження – заключний анотований звіт.  
У Положенні описано процедури оцінювання та приймання ре-
зультатів завершених досліджень. 
Регламент роботи Академії педагогічних наук України [116]. 
У цьому документі в межах календарного року визначаються терміни 
подання документів до апарату Президії НАПН України за такими 
видами робіт: 
– виконання науково-дослідних робіт; 
– проведення масових заходів; 
– випуск друкованої продукції; 
– підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів; 
– підготовка фахівців, робітничих кадрів, підвищення кваліфікації 
та перепідготовка кадрів (післядипломна освіта); 
– присудження премій і стипендій ученим НАПН України; 
– організаційна робота; 
– робота з кадрових питань; 
– звіт про роботу НАПН України. 
За видом робіт «Виконання науково-дослідних робіт» регламен-
туються терміни подання перелічених вище документів з виконання 
науково-дослідних робіт. 
Типова інструкція з діловодства в НАПН України [127]. Розроб-
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лена на основі Типової інструкції з діловодства у центральних орга-
нах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабі-
нету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 [128].  
Типова інструкція з діловодства в НАПН України встановлює за-
гальні положення, вимоги до документування управлінської інформа-
ції та організації роботи з документами у протокольному і загальному від-
ділі Апарату Президії та наукових установах НАПН України. незалежно 
від способу фіксації відтворення інформації, яка міститься в документах, 
зокрема їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням.  
Важливим у площині інформатизації управлінської діяльності є те, що 
в цій інструкції викладено вимоги щодо документування управлінської 
інформації послідовно для всіх етапів життєвого циклу документа, а саме: 
– загальні вимоги до створення документів (організаційно-розпо-
рядчі документи у т. ч. бланки документів); 
– облік документів, у т. ч. оформлення реквізитів документів;  
– запис про державну реєстрацію; 
– складення деяких видів документів (накази, розпорядження, про-
токоли, службові листи, документи до засідань колегіальних органів, 
документи про службові відрядження);  
– організація документообігу та виконання документів;  
– приймання та первинне опрацювання документів, що надходять 
до установи;  
– реєстрація документів (в НАПН України використовується жур-
нальна форма реєстрації);  
– організація контролю за виконанням документів;  
– порядок опрацювання та надсилання вихідних документів;  
– систематизація та зберігання документів у діловодстві;  
– зберігання документів в установах;  
– порядок підготовки справ до передачі для архівного зберігання.  
Окрім того, інструкція містить вимоги до опису і подання доку-
ментів в електронній формі, які додаються до паперових документів. 
 
2.4. Інформатизація менеджменту наукової діяльнос-
ті 
в НАПН України 
Представлені вище нормативно-правові документи, які регулю-
ють діяльність НАПН України як організаційної системи, що, з одно-
го боку, підпорядковується Кабінету Міністрів України, а з іншого – 
включає до свого складу наукові установи, які забезпечують її діяль-
ність, відображають документальні форми менеджменту – стратегіч-
ного, адміністративного, фінансового, інформаційного. Ці складники 
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сукупно представляють менеджмент наукової діяльності як основний 
вид діяльності НАПН України. Якщо розглядати менеджмент науко-
вої діяльності як об’єкт інформатизації, то кожний із зазначених 
складників менеджменту має свої завдання інформатизації, що ви-
пливають із їхніх бізнес-процесів.  
На сучасному ринку програмного забезпечення існують різні кла-
си систем, які підтримують сукупність бізнес-процесів, притаманних 
окремим складникам менеджменту. Наприклад, для інформатизації 
фінансового менеджменту можна використовувати систему «1С: Під-
приємство для бюджетних установ»; для інформатизації діловодства, 
що входить до адміністративного менеджменту, існує широкий спектр 
СЕД (Documentum, Alfresco (CША); DocVision (Росія), Directum Bel 
(Білорусь); Меgapolis, Aрт-Doc (Україна) тощо).  
Серед наведених систем є системи, приміром Alfresco, функціонал 
яких охоплює не тільки документообіг, а й управління корпоратив-
ними інформаційними ресурсами (ЕСM – Enterprise Content Мana-
gement). Забезпечення роботи з документами в EСM набагато ширші, 
ніж у класичних СЕД. ECM – це стратегічна інфраструктура і техніч-
на архітектура для підтримки єдиного життєвого циклу інформації 
(контенту) різних типів і форматів, що передбачає такі базові сервіси 
роботи з документами: 
– управління документами: експорт, імпорт, контроль версій, без-
пека та служби бібліотек для ділових документів; 
– управління образами документів (англ. document imaging): пере-
творення і управління паперовими документами; 
– управління записами: довгострокове архівування, автоматизація 
політик зберігання та відповідності нормам регулятивних органів, за-
безпечення відповідності законодавчим і галузевим нормам; 
– управління потоками робіт (workflow) – підтримка бізнес-про-
цесів, передавання контенту за маршрутами, призначення робочих 
завдань і станів, створення журналів аудиту; 
– управління веб-контентом (WCM) – автоматизація ролі веб-май-
стрів, управління динамічним контентом і взаємодією користувачів; 
– управління мультимедіаконтентом (DAM) – управління графіч-
ними, відео та аудіофайлами, різними маркетинговими матеріалами, 
наприклад, флеш-банерами, рекламними роликами; 
– управління знаннями (knowledge management) – підтримка сис-
тем для накопичення та доправи релевантної для бізнесу інформації; 
– документно орієнтована взаємодія (collaboration) – спільне ви-
користання документів користувачами і підтримка проектних команд. 
Навіть наведений перелік базового функціоналу ECM показує, що 
впровадження такого класу продуктів у певній організаційній системі 
вимагає, крім фінансового забезпечення щодо придбання і аутсорсин-
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гу його розгортання, наявності інформаційно-комунікаційної інфра-
структури, яка є не тільки технологічним, а нормативним складником 
забезпечення діяльності організаційної системи. Якщо розглядати по-
точний стан інформаційно-комунікаційної інфраструктури НАПН 
України, то в наявності певною мірою є тільки технологічна складова 
такої вимоги. Наразі менеджмент наукової діяльності в НАПН Ук-
раїни здійснюється з використанням комп’ютерів, локальних мереж, 
мережі Інтернет, інформаційних ресурсів окремими структурними 
одиницями автономно чи в локальній мережі, але не в єдиному інфо-
рмаційному корпоративному просторі, що є невід’ємним складником 
наукової діяльності, порядок створення та актуалізація якого регулю-
ється нормативними документами НАПН України.  
За таких обставин проведення інформатизації менеджменту на- 
укової діяльності в НАПН Україні надалі доцільно здійснювати на ос-
нові ECM як найсучаснішого рішення, а першочергове завдання поля-
гає у формуванні єдиного інформаційного корпоративного середовища, 
в якому створюються і маршрутизуються документи, здійснюються 
бізнес-процеси, пов’язані з менеджментом наукової діяльності, розмі-
щуються інформаційні ресурси, пов’язані з дослідженнями з педаго-
гічних і психологічних наук.  
Виконання цього завдання передбачається здійснювати поетапно 
з поступовим розширенням загального переліку об’єктів інформати-
зації розглянутих складників менеджменту наукової діяльності в 
НАПН України. На основі такого підходу і з урахуванням пріоритет-
ності, складності і стану специфікації конкретних задач менеджменту, 
доступності інформаційних джерел, вихідних даних і вимог потен-
ційних користувачів, а також умов проведення передпроектного дос-
лідження, у складі адміністративного менеджменту виокремлено ме-
неджмент наукових досліджень – вид менеджменту, що охоплює 
процеси планування, контролю та моніторингу досліджень з педагогіч-
них і психологічних наук. Менеджмент наукових досліджень регулю-
ється розглянутими вище Положенням та Регламентом роботи Акаде-
мії педагогічних наук України, які містять вичерпну інформацію щодо 
вихідних даних для формування вимог і завдань його інформатизації. 
Далі інформатизація наукової та управлінської діяльності дослі-
джується як проблема інформатизації менеджменту наукових дослі-
джень та інформаційного менеджменту в установах НАПН Украї-
ни [79]. На основі розроблених методологічних і технологічних засад, 
представлених у монографії, планується здійснювати поступову і по-
етапну інформатизацію менеджменту в цілому.  
Цілі та завдання інформатизації менеджменту наукових дослі-
джень. Виходячи з визначення менеджменту наукових досліджень як 
діяльності з планування, контролю та моніторингу наукових дослі-
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джень визначимо ціль його інформатизації.  
Ціль інформатизації менеджменту наукових досліджень в НАПН 
України полягає у створенні єдиного інформаційного корпоративного 
середовища автоматизованого документування планування, контролю 
та моніторингу НДР з педагогічних і психологічних наук і забезпе-
чення нормативно-правового регулювання електронного документо- 
обігу НДР.  
Основою корпоративного середовища є інформаційна система. 
Тому головне завдання інформатизації менеджменту наукових дослі-
джень полягає у створенні інформаційної системи документування 
процесів планування, контролю та моніторингу НДР (далі – ІС 
«Наукові дослідження») [61] .  
Опишімо мету і завдання ІС «Наукові дослідження» виходячи зі 
змісту поняття «інформаційна система». 
Термін «інформаційна система» належить до класу програмних 
продуктів, що полегшують або автоматизують основні процеси дія-
льності (виробничої, навчальної, управлінської, наукової тощо [105]. 
Cистема називається інформаційною, якщо вона здійснює інформа-
ційну підтримку діяльності, а відповідно, програма називається сис-
темою, якщо вона послідовно чи паралельно виконує більше однієї 
функції цієї інформаційної підтримки [63]. Поняття інформаційної 
системи інтерпретують по-різному, залежно від контексту. Досить 
широке трактування поняття «інформаційна система» припускає, що 
невід’ємними компонентами інформаційної системи є дані, технічне і 
програмне забезпечення, а також персонал і організаційні заходи [35]. 
Вужче розуміння інформаційної системи обмежує її склад даними, 
програмами та апаратним забезпеченням, інтеграція яких дозволяє 
автоматизувати діяльність кінцевих користувачів, спрямовану на от-
римання, модифікацію і зберігання інформації. 
Досліджуючи ІС «Наукові дослідження», ми розглядатимемо такі 
компоненти: 
– документи, при цьому дані розглядаються тільки як значення 
полів документа, а не як базовий компонент ІС; 
– програмне забезпечення; 
– персонал; 
– користувачі; 
– організаційні заходи. 
У монографії технічне забезпечення не розглядається як окремий 
компонент ІС, оскільки темою дослідження визначено використання 
веб-технологій як основи побудови ІС «Наукові дослідження», що 
дозволить використовувати наявну комп’ютерну, мережну і телеко-
мунікаційну інфраструктуру НАПН України в разі дотримання техніч-
них вимог, описаних як технічні умови впровадження системи. 
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Мета ІС «Наукові дослідження» полягає у створенні системи 
електронного документування планування, контролю та моніторингу 
наукових досліджень в НАПН України згідно з Положенням (див. 
попередній підрозділ).  
Практика документування НДР в НАПН України полягає в тому, 
що регламентовані згаданим вище Положенням документи, загальна 
кількість яких становить 30 із кожної НДР, розробляються в науковій 
установі на персональному комп’ютері відповідальної за документ 
особи (керівника НДР, бухгалтера, вченого секретаря або співробіт-
ника науково-організаційного відділу). Подальший перегляд, аналіз, 
узгодження документів у відділеннях, науково-організаційному та 
фінансово-економічному відділах здійснюється тільки в паперовому 
вигляді, при цьому необхідно надати 4 копії кожного документа на 
кожній ітерації узгодження. Електронні копії документів додаються, 
але вони відіграють другорядну роль у документуванні НДР, їх зберігання 
не є систематизованим в єдиному електронному сховищі, що ускладнює 
пошук і вибір різних параметрів для формування звітів і довідок.  
Показовим прикладом неефективності подібної практики є досвід 
документування участі Інституту інформаційних технологій і засобів 
навчання в НАПН України у загальноакадемічному конкурсі проектів 
наукових досліджень на 2015 р. На конкурс було подано комплекти 
з 5 НДР, які включали Запити на виконання НДР та Планову кальку-
ляцію кошторисної вартості роботи за темою дослідження з 7 Додат-
ками. Кожний комплект містив у середньому 36 сторінок: Запит – 
15 сторінок; Калькуляція з Додатками – 21 сторінку. Кожний ком-
плект передавався в 4 примірниках в апарат Президії та Відділення 
Академії. Всього було 5 ітерацій узгодження через зауваження або з 
ініціативи Академії, за кожної ітерації комплект документів повністю 
оновлювався. Тобто, загальний обсяг поданих на конкурс документів 
дорівнював 36*4*5*5=2880 сторінок (майже 6 пачок офісного паперу)!  
Подібна практика документування НДР є нетехнологічною і не-
виправдано витратною (трудовитрати на рутинні операції внесення 
змін та багаторазовий друк документів, витратні матеріали, аморти-
заційний знос принтера тощо). 
Завдання ІС «Наукові дослідження» полягає в забезпеченні такої 
технології та засобів документального супроводу НДР, які дозволять 
скоротити непродуктивні трудові та матеріальні витрати за рахунок 
автоматизації рутинних операцій на всіх етапах життєвого циклу доку-
ментів, впровадження таких нормативно обґрунтованих схем докумен-
тування, що зведуть до мінімуму паперовий документообіг [62; 83; 89]. 
Необхідно, щоб ІС «Наукові дослідження» стала невід’ємним зру-
чним інструментом повсякденної діяльності, а не зайвим технологіч-
ним тягарем для посадових осіб, відповідальних за документування 
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НДР. Завдання, виконання якого спрямовано на забезпечення зручно-
сті взаємодії користувачів з ІС «Наукові дослідження», полягає у під-
тримці звичного операційного середовища на робочій станції корис-
тувача. Сьогодні широко розповсюдженою практикою в розробленні 
подібних систем є використання веб-технологій, завдяки яким ство-
рюється зручне і звичне для користувача Інтернет-середовище, а пи-
тання комунікації та взаємодії в системі ґрунтується на загальнови-
знаних стандартах і протоколах. Застосування веб-технологій як ос-
нови проектування програмних продуктів дозволяє користувачеві за 
допомоги стандартних браузерів, які вже стали звичним інструментом 
у його виробничій діяльності, взаємодіяти з веб-порталом, через який 
забезпечується доступ до повного функціоналу та всіх сервісів системи. 
У наступному розділі докладно розглянуто теоретичні засади ви-
користання веб-технологій у проектуванні інформаційних систем, на 
основі яких створено ІС «Наукові дослідження».  
Мета і завдання інформаційного менеджменту наукової діяль-
ності. Важливим чинником, що сприяє ефективності наукової діяль-
ності, є можливість широкого оприлюднення, розповсюдження резу-
льтатів наукових досліджень і провадження їх у практику, а також 
співпраця науковців і налагодження професіональних контактів, у т. ч. 
і міжнародних.  
Організація та управління такими процесами є метою інформа-
ційного менеджменту наукової діяльності.  
Сучасним засобом інформаційного менеджменту наукової діяль-
ності є мережа Інтернет та веб-технології. Використання веб-техно-
логій є особливо доречним саме для досліджень з педагогічних і пси-
хологічних наук, оскільки форми наукової продукції дозволяють 
оприлюднювати і розповсюджувати її в повному обсязі в Інтернеті. 
Інформаційний менеджмент наукової діяльності спрямовано на 
виконання таких завдань: 
– створення і розвиток загальнодоступного ресурсу у формі сайту 
наукової установи, який виконує інформаційну, комунікаційну, імі-
джеву, сервісну функції;  
– створення і розвиток порталу НАПН України, який інтегрує ре-
сурси наукових установ і виконує інформаційну, комунікаційну, імі-
джеву, сервісну функції на узагальненому рівні Академії;  
– формування Інтернет-представництва НАПН України у вигляді 
комплексу веб-сайтів наукових установ, електронних документів, ін-
тернет-інструментів, профілів соціальних мереж, інформаційно-інте-
рактивних розділів та інших інтернет-ресурсів для повноцінного пред-
ставлення необхідних електронних документів, інформаційних ресур-
сів і результатів наукової діяльності, ведення інтерактивної взаємодії 
зі сторонніми користувачами – як приватними особами, так і органі-
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заціями [92].  
В результаті виконання перелічених завдань буде сформовано ін-
формаційне веб-середовище НАПН України як повноцінне комплекс-
не представництво НАПН України у мережі Інтернет. 
Методологію побудови інформаційного веб-середовища НАПН 
України описано в наступних розділах монографії.  
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Розділ 2 
 
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РОЗВИТКУ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ 
 
 
Глава 1. Загальна характеристика веб-
технологій 
 
Поняття веб-технології. Це поняття є похідним від синонімічно-
го ряду понять Web, World Wide Web, Всесвітня павутина, веб, що 
визначають глобальний інформаційний простір, заснований на фізичній 
інфраструктурі Інтернету і протоколі передавання даних HTTP. Веб-
технологія – це сукупність методів і програмно-технічних засобів, 
інтегрованих з метою ефективного опрацювання веб-ресурсів, які мі-
стяться у веб-просторі. Вузьке трактування поняття веб-технологій по-
в’язано з методами і засобами створення веб-сторінок із підтрим- 
кою мультимедіа, що поєднують у собі різні види інформації: текст, 
графіку, звук, анімацію та відео. Таке трактування веб-технологій 
охоплює базові сервіси Інтернету і не втрачає свого змісту і сьогодні. 
Проте в сучасних умовах, коли Інтернет є не тільки мультимедійною 
картинкою з текстом у веб-просторі, але потужним засобом комуні-
кації, інтеграції, пошуку веб-ресурсів, надання різноманітних сервісів, 
поняття веб-технологій трактується ширше – як комплекс технічних, 
комунікаційних, програмних методів розв’язання завдань організації 
спільної діяльності користувачів із застосування мережі Інтернет [13]. 
У контексті завдань інформатизації менеджменту наукової діяль-
ності поняття веб-технології будемо інтерпретувати як комплекс тех-
нічних, комунікаційних, програмних методів створення ІС «Наукові 
дослідження» та комплексного Інтернет-представництва НАПН Ук-
раїни у мережі Інтернет, що визначило порядок викладу і зміст цьо-
го розділу монографії. 
За результатами аналізу понятійно-категоріального апарату веб-
технологій сформовано глосарій «Базові поняття і терміни веб-
технологій» [39], в якому наведено перелік і визначення 390 базових 
термінів інформаційно-комунікаційних і веб-технологій, пов’язаних 
з такими суттєвими поняттями дослідження, як інформаційна систе-
ма, сайт, портал і т. д. 
 
1.1. Основні тенденції розвитку веб-технологій 
Наведімо основні етапи розвитку поняття Веб. 
Веб 0. Діяв на початку 90-х років. Вперше використовує HTML-
сторінку. Контент був переважно текстовим документом із графічними 
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ілюстраціями та посиланнями на інші ресурси, а Інтернетом користу-
валися тільки наукові установи, технологічно розвинені корпорації та 
комерційні компанії. 
Веб 1.0. На наступному етапі розвитку веб-технологій Інтернет 
став тим місцем, де з’явилося все: зображення, музика, відео, тексти, 
будь-яка інша інформація. Аудиторія Інтернету дуже розширилась: 
доступ до глобальної мережі отримали майже всі власники персона-
льних комп’ютерів.  
Веб 1.0 – це ретронім поняття, яке стосується статусу WWW та 
будь-якого стилю дизайну веб-сайту, що використовувався перед по-
явою терміна Веб 2.0. Змістом поняття Веб 1.0 вважається «той Веб, 
який був до Веб 2.0», яке відображає звичайну практику порівняння 
сайтів за типом технології, що використовується. 
Різниця між Веб 1.0 і Веб 2.0, як зазначено в [17], може бути сфор-
мульована таким чином: розвиток від персональних сторінок до бло-
гів та блог-агрегаторів, від простої публікації матеріалів до участі та 
обговорення, від контенту сайту як результату великих інвестицій до 
інтерактивного процесу накопичення інформації, від систем управ-
ління контентом (CMS) до систем, заснованих на посилальних тегах 
(folksonomy). Автори вважали, що зазначені вище чинники якраз і 
сформували основні зміни в тенденціях, які привели до повномасш-
табного переходу на Веб 2.0. 
Переваги Веб 2.0 над Веб 1.0 особливо помітні у технологічних за-
собах, що адаптували такі інтернет-технології, як широкосмугова ме-
режа, вдосконалені браузери, Ajax, збільшення платформ застосунків 
Flash і масовому розвитку віджетів (таких, як Flickr та значки YouTube). 
Крім технологічного розвитку Інтернету, перехід від Веб 1.0 до 
Веб 2.0 є прямим результатом змін у поведінці тих, хто використовує 
Всесвітню павутину. Основні тенденції Веб 1.0 стосувалися проблеми 
безпеки і приватності в односторонньому потоку інформації через веб-
сайти, що містять матеріали «тільки для читання». Характерне тло Веб 1.0 
вирізнялося комп’ютерною неграмотністю широких мас, поширеністю 
повільних типів підключення до Інтернету, обмеженістю Інтернету. За 
Веб 2.0 використання мережі постає як децентралізація змісту веб-сайту, 
що, крім традиційних споживачів, відвідується багатьма користувачами, 
які беруть участь у процесі додавання і корекції інформації.  
Веб 2.0. Початком етапу розвитку веб-технологій Веб 2.0 вважа-
ють 2005 р., коли поняття Веб 2.0 було розкрите в публікації Tim 
O’Reilly – «What Is Web 2.0» в журналі «Компьютерра» [25]. 
В епоху Веб 2.0 ресурсомісткі та складні для самостійного ство-
рення домашні сторінки заступили блоги, які створюються за декіль-
ка хвилин. Замість великих порталів з’явилась Wiki. Саме ці техноло-
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гії забезпечили активну діяльність користувача в Інтернеті, що не ви-
магає спеціальних знань і вмінь, а її процеси є достатньо простими. 
Головною особливістю Веб 2.0 є покращення та пришвидшення 
взаємодії веб-сайтів останніх, що привело до стрімкого зростання ак-
тивності користувачів. Це проявилося в участі в Інтернет-спільнотах 
(зокрема, в форумах), розміщенні коментарів на сайтах, веденні пер-
сональних журналів (блогів), розміщенні посилань у WWW. 
Веб 2.0 зафіксував перехід WWW від одиничних дорогих компле-
ксних рішень до сильно типізованих, дешевих, легких у використанні 
сайтів з можливістю ефективного обміну інформацією. 
Принциповою відмінністю технології Web 2.0 від технологій Web 
1.0 є те, що її використання дає змогу не лише переглядати веб-
ресурси мережі, а й завантажувати власні, здійснювати обмін цими 
ресурсами з іншими користувачами, діяти спільно з метою їх накопи-
чення, брати участь в обговореннях та ін. Сьогодні термін Web 2.0 
означає не стільки сукупність певних конкретних технологій, скільки 
філософію представлення інформації у веб-орієнтованому середовищі 
та побудову інформаційних відносин. 
Web 3.0. У результаті розвитку технології Веб 2.0 сформувалася 
технологія Веб 3.0. Web 3.0 – це високоякісний контент і сервіси, що 
створюються талановитими професіоналами на технологічній плат-
формі Web 2.0. Головна ідея Web 3.0 полягає в тому, що користувач, 
який до цього одноосібно був залучений до процесу формування кон-
тенту, відтепер творить колективно і його партнерами, крім інших 
користувачів, є експерти напрямів. 
Web 3.0 – концепція розвитку інтернет-технологій, сформульова-
на керівником Netscape.com Джейсоном Калаканісом (англ. Jason 
Calacanis) [14] у продовження концепції Web 2.0 Тіма О'Рейлі. Її суть 
у тому, що Web 2.0 є тільки технологічною платформою, а Web 3.0 
дозволить на її основі силами професіоналів створити високоякісний 
контент і сервіси. 
Визначення Web 3.0 було опубліковано в особистому блозі Ка-
лаканіса 10 березня 2007 р. Калаканіс зазначив, що Web 2.0 дозволяє 
швидко і практично безкоштовно використовувати значну кількість 
потужних інтернет-сервісів з високими споживчими якостями, що 
призвело до появи величезної кількості одноманітних ресурсів і, як 
наслідок, девальвації цінності більшості з них. Ідея, що на основі Web 
2.0 повинна виникнути нова платформа, є не стільки технологічною, 
скільки соціокультурною, і використовується професіоналами для 
створення цікавого, корисного і якісного контенту. Як приклад тен-
денції до переходу від Web 2.0 до Web 3.0 Калаканіс наводить німець-
кий розділ Вікіпедії, який мірою наповнення контентом вдається до 
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закриття на редагування недосвідченими учасниками якісних статей, 
вводить рецензування статей силами професійних редакторів. 
Термін Web 3.0 співвідносять із поняттям семантичної павутини. 
Концепція семантичної павутини ґрунтується на метамові опису зміс-
ту сайтів для організації автоматичного обміну між серверами.  
Автор терміна «Web 2.0» Тім О'Рейлі запропонував визначити 
Web 3.0 як «взаємодію Інтернету з фізичним світом», він також неод-
норазово виступав із критикою ототожнення семантичної павутини і 
концепції Web 3.0 [14]. 
У цілому Web 3.0 можна охарактеризувати як високоякісний кон-
тент і сервіси, які створюються талановитими професіоналами на те-
хнологічній платформі Web 2.0. 
Web 4.0 (узагальнене визначення) – високоякісний контент і сер-
віси, як створюються звичайними користувачами на технологічній 
платформі Web 3.0. Використання Web 4.0 дозволяє створювати кон-
тент служб і сервісу для спілкування, роботи, навчання, відпочинку 
тощо настільки доступними, що кожний користувач Інтернету здатен 
створити власний майданчик в Інтернеті, де буде реалізуватися сам і 
разом зі своїм соціумом – з друзями, знайомими, колегами та одно-
думцями. Наразі відбувається оновлення можливостей Web 3.0 до 
можливостей Web 4.0. 
 
1.2. Веб-стандарти 
Розробленню веб-стандартів передував випуск специфікації ТСP/IP 
у 1981 р. [87], а в 1982 р. його використано для з’єднання розрізнених 
мереж, що стало початком ери Інтернету. Ця подія спричинила появу 
нового типу програм – браузерів, призначення яких полягало в забез-
печенні перегляду інформації в Інтернеті. Оскільки на той момент не 
існувало стандартів, яким такі програми повинні були відповідати, то 
браузери від різних виробників накладали певні обмеження на сайти, 
тобто коректно сайт відображався тільки у певному браузері. З метою 
подолання цього явища, відомого під назвою «війна браузерів», у 
1994 р. Тім Бернерс-Ліколі заснував у Массачусетському технологіч-
ному інституті Консорціум Всесвітньої павутини (W3C). Мета W3C 
полягала в тому, щоб стандартизувати протоколи і технології, які ви-
користовуються для створення Вебу, що, своєю чергою, дозволило би 
зробити контент максимально доступним для жителів усього світу.  
Протягом наступних декількох років W3C опублікував низку спе-
цифікацій, зокрема HTML 4.0, формат картинок PNG і версії каскад-
них стильових таблиць CSS1 і CSS2 [2]. Консорціум виконав вели-
чезну роботу, випустивши більш ніж 80 специфікацій та рекоменда-
цій, які отримали загальну назву «веб-стандарти» [136]. Відтоді у 
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професійному співтоваристві веб-розробників правилом хорошого 
тону стало проходження веб-стандартів.  
Веб-стандарти – це відкриті, не захищені будь-якими патентами 
специфікації та рекомендації W3C, організації, що розробляє і впро-
ваджує технологічні стандарти для мережі Інтернет. Вони визначають 
відкриту веб-платформу для розроблення застосунків, що дозволяє 
створювати інтерактивні потужні системи, які взаємодіють із величез-
ними сховищами даних і доступні на будь-якому пристрої. 
Дотримання веб-стандартів дає змогу створювати семантичні, до-
ступні, відмовостійкі сайти. 
Розгляньмо базові веб-стандарти: специфікація HTML (або XHTML), 
каскадні таблиці стилів CSS та вбудовані скрипти Javascript – три ос-
новні технології побудови веб-сторінок [12; 15]. 
HTML – мова розмітки гіпертекстових документів, що є стандарт-
ною мовою розмітки веб-сторінок в Інтернеті. Більшість веб-сторінок 
створюються за допомоги мови HTML. Документ HTML обробляється 
браузером і відтворюється на екрані у звичному для людини вигляді. 
HTML впроваджує такі засоби [12]: 
– створення структурованого документа через позначення струк-
турного складу тексту: заголовки, абзаци, списки, таблиці, цитати та ін.; 
– отримання інформації із Всесвітньої мережі через гіперпосилання; 
– створення інтерактивних форм; 
– включення зображень, звуку, відео та інших об’єктів до тексту. 
НТML використовується для розділення документа, визначення 
його змісту і структури та визначення значення кожної з частин. 
HTML-документ містить увесь текст, що відтворюється на веб-сторін-
ках. HTML використовує елементи для визначення різних компонен-
тів сторінки. 
Цей основний офіційно затверджений W3C стандарт – специфіка-
ція, яка визначає мову розмітки гіпертексту HTML. Специфікація мі-
стить багато різноманітної та корисної інформації, стислий історич-
ний огляд розвитку HTML, важливі рекомендації та зауваження щодо 
створення HTML-документів, синтаксичні правила мови розмітки 
гіпертексту і визначення семантики його елементів. 
W3C стандарт визначає такі базові поняття і вимоги до HTML-
документів:  
– валідність, яка визначає властивість HTML-документа, що пе-
редбачає відповідність його коду синтаксичним правилам мови роз-
мітки гіпертексту, завдяки чому створений документ буде коректно 
оброблено і відображено більшістю браузерів; 
– семантика полягає у структурній розмітці, що визначає таку 
структуру документа, в якому розташування і зв’язок його частин 
складають єдине ціле; мова розмітки гіпертексту HTML дозволяє за 
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допомоги спеціальних керуючих конструкцій (тегів) розмітити струк-
туру документа; 
– конформність означає повну відповідність HTML-документів 
веб-стандартам. 
XHTML. З метою розширення HTML і підвищення сумісності з 
іншими форматами даних було розроблено розширювану мову розміт-
ки гіпертексту XHTML. Це – мова розмітки, що має таку саму вираз-
ну силу, як і HTML, але відповідає синтаксичним правилам розширю-
ваної мови XML. 
W3C запропонував XML як стандарт побудови мов розмітки ієрар-
хічно структурованих даних для обміну між різними застосунками, 
зокрема через Інтернет. XML-документ складається з текстових знаків. 
Людина може читати і досить легко зрозуміти такий документ. 
Стандарт XML визначає набір базових лексичних і синтаксичних 
правил для побудови мови опису інформації через застосування прос-
тих тегів. Цей формат достатньо гнучкий для застосування в різних 
галузях. Запропонований стандарт визначає метамову, на основі якої 
через запровадження обмежень на структуру та зміст документів визна-
чаються специфічні, предметно орієнтовані мови розмітки даних. Саме 
такою, орієнтованою на розмітку сайтів в Інтернеті, є мова XHTML. 
Оскільки XHTML-документи мають бути коректними XML-доку-
ментами, їх оброблення можна здійснювати стандартними інструмен-
тами оброблення XML-документів на відміну від HTML, який вима-
гає порівняно складніших і повільніших синтаксичних аналізаторів. 
XHTML можна розглядати як численні перетинання HTML і XML. 
У документі Рекомендацій XHTML 1.0, який W3C опублікував у серп-
ні 2002 р., зазначалося, що сімейство XHTML є подальшим кроком в 
еволюції Інтернету. У спосіб переходу на XHTML сьогодні розробники 
контенту можуть увійти у світ XML з усіма супутніми перевагами, 
залишаючись упевненими у зворотній та майбутній сумісності їхньо-
го контенту [29]. 
HTML5. Це наступна версія мови HTML. Чернетку п’ятої версії мови 
гіпертекстової розмітки HTML було представлено 22 січня 2008 р. 
Робота над HTML5 почалася в кінці 2003 р. як доказ концепції, 
що можна розширити форми HTML, не вимагаючи змін, не сумісних 
із наявними веб-сторінками. 
Відповідно до плану розвитку стандарту HTML5, представленого у 
вересні консорціумом W3C [32], фінальні специфікації HTML 5.0 буде 
опубліковано в четвертому кварталі 2014 р., після чого почнеться робота 
над стандартом HTML 5.1, який планується випустити в кінці 2016 р. 
У HTML 5.0 з’являться специфікації, що будуть стабілізовані й 
погоджені; інші специфікації, з яких у процесі підготовки HTML 5.0 
залишаться невирішені проблеми, буде відкладено і долучено до 
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складу стандарту HTML 5.1. Так до стандарту HTML5 поступово, мі-
рою готовності, додаватимуться нові специфікації та розширення. 
Поточна версія HTML5 підтримує такі можливості: 
– нові теги, а деякі вилучено; в цілому з нової версії мови розміт-
ки пропонується прибрати близько 15 тегів;  
– теги <video> та <audio>, скориставшись якими, дуже просто до-
дати до сторінки відео- чи аудіодоріжку;  
– векторну графіку (тег <canvas>); за допомоги цього тегу розроб-
ники зможуть створювати двомірні зображення та анімацію засобами 
JavaScript; 
– можливість вставки SVG графіки просто в тіло HTML документа; 
– збереження даних на стороні клієнта, що значно зменшить об-
сяг інформації, яка передається між веб-браузером і сервером через 
Web 2.0 застосунки.  
Каскадні таблиці стилів СSS [30] не є мовою програмування, як, 
наприклад, JavaScript, і не є мовою розмітки типу HTML. Насправді 
це унікальний тип технології, тому немає аналогів, з якими її можна 
порівнювати. Технології, які визначали інтерфейси до розвитку Web, 
завжди змішували представлення і структуру документа, що малоп-
рийнятно в такому мінливому середовищі, яким є Web. Засобом, що 
вирішив цю проблему, став CSS. 
CSS (каскадна чи блочна верстка) заступила табличну верстку веб-
сторінок. Головна перевага блочної верстки полягає в розділенні змі-
сту сторінки (даних) та їхньої візуальної презентації. 
СSS дають розробникові сайту контроль над форматуванням і роз-
міткою документа: дозволяють визначити, як елемент повинен відо-
бражатися; використовуючи стильові декларації, легко змінити, на-
приклад, висоту рядка для всіх абзаців або позначити всі заголовки 
другого рівня певним кольором, змінювати або додавати кольори, 
фон, розміри і стиль тексту, розміщувати елементи на веб-сторінці в 
різних місцях.  
У той час як HTML структурує документ і повідомляє браузеру, 
яку функцію має певний елемент (чи буде це посилання на іншу сторін-
ку або заголовок), CSS видає браузеру інструкції про те, як вивести 
певний елемент – оформлення, розміщення пропусків позиціонування.  
Якщо HTML є колодами і цеглинами, які складають структуру 
будинку, CSS є штукатуркою і фарбуванням для його оброблення. 
Це реалізується за допомоги системи правил, що визначають, які 
елементи HTML повинні бути додатково оформлені, і в кожному пра-
вилі описуються властивості (наприклад, колір, розмір, шрифт і т. ін.) 
цих елементів HTML, якими вони будуть маніпулювати, і які значен-
ня буде для них задано.  
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Одна з головних переваг СSS полягає в можливості розділити 
зміст сторінки (HTML або XML контент, наповнення, або подібна 
мова розмітки) від вигляду документа (що описується в CSS). 
Таке розділення може покращити сприйняття і доступність кон- 
тенту, забезпечити більшу гнучкість і контроль за відображенням 
контенту в різних умовах, зробити контент більш структурованим і 
простим, прибрати повтори тощо. CSS також дозволяє адаптувати 
контент до різних умов відображення (на екрані монітора, мобільного 
пристрою, у роздрукованому вигляді, на екрані телевізора, пристроях 
з підтримкою шрифту Брайля або голосових браузерах тощо. 
Один і той самий HTML або XML-документ може бути відобра-
жений по-різному залежно від використаного CSS. Підтримуються 
такі стилі для відображення сторінки: 
– стилі автора: інформацію надано автором сторінки; 
– зовнішні таблиці стилів (англ. stylesheet), найчастіше окремий 
файл або файли .css; 
– внутрішні таблиці стилів, включені як частина документа чи 
блоку; 
– стилі для окремого елемента; 
– стилі користувача: локальний .css-файл, вказаний користувачем 
для використання на сторінках і вказаний в налаштуваннях браузера 
(наприклад, Opera); 
– стилі браузера: стандартний стиль переглядача, наприклад, стан-
дартні стилі для елементів, визначені браузером, використовуються, 
коли немає інформації про стиль елемента або вона є неповною. 
Стандарт CSS визначає порядок та діапазон, послідовність та 
елементи застосування стилів. Так використовується принцип кас-
кадності, коли для елементів вказується лише та інформація про 
стилі, що змінилася або не визначена загальнішими стилями. 
У результаті застосування СSS сайт має такі переваги: 
– інформація про стиль для всього сайту або його частин може 
міститися в одному .css-файлі, що дозволяє швидко робити зміни в 
дизайні та презентації сторінок; 
– різна інформація про стилі для різних типів користувачів: на-
приклад, великий розмір шрифту для користувачів із послабленим 
зором, стилі для виводу сторінки на принтер, стиль для мобільних 
пристроїв; 
– сторінки зменшуються в обсязі та стають більш структурова-
ними, оскільки інформація про стилі відділена від тексту і має певні 
правила застосування; 
– прискорення завантаження сторінок і зменшення обсягів інфор-
мації, що передається, навантаження на сервер і канал передавання, 
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оскільки сучасні браузери здатні кешувати (запам’ятовувати) інфор-
мацію про стилі та використовувати для всіх сторінок, а не заванта-
жувати для кожної. 
Дотримання стандартів HTML і CSS у створенні сайтів забезпечує 
такі важливі властивості: 
– ефективність коду; 
– легкість підтримки; 
– доступність; 
– сумісність із пристроями; 
– потрапляння в коло пошукових систем або павуків. 
Вбудовані скрипти JavaScript. Інструментом створення вбудо-
ваних скриптів є скриптова мова, розроблена для запису «сценаріїв», 
послідовностей операцій, що їх користувач може виконувати на 
комп’ютері. Сценарії зазвичай інтерпретуються, а не компілюються. 
Сценарій (скрипт) є програмою, що автоматизує певне завдання, яке 
без сценарію користувач робив би вручну, використовуючи інтерфейс 
програми.  
JavaScript є скриптовою мовою, яка використовується, щоби до-
дати поведінку (behaviour) на веб-сторінку. Вона може використову-
ватися для перевірки даних, введених у форми, і повідомляти, якщо 
дані введені неправильно, надає функціональність перетягування 
(drag and drop functionality), дозволяє міняти стилі на льоту, аніму- 
вати такі елементи сторінки, як меню, додавати функціональність 
кнопки і т. д. 
Багато скриптів JavaScript працюють через доступ до цільового 
HTML-елементу і здійснення якоїсь дії над ним. Нагадує CSS, але 
принцип роботи і синтаксис відрізняються.  
Хоча найпоширеніше і найвідоміше застосування JavaScript сто-
сується написання сценаріїв для веб-сторінок, ця мова використову-
ється і для впровадження сценаріїв керування об’єктами, вбудовани-
ми в інші програми.  
Наразі JavaScript є однією з найпопулярніших мов програмування 
в Інтернеті. Важливим чинником розповсюдження JavaScript став пі-
дхід до побудови інтерфейсів користувача у веб-застосуванні AJAX 
(Asynchronous JavaScript And XML), завдяки якому веб-сторінка, не 
перезавантажуючись, у фоновому режимі надсилає запити на сервер і 
сама звідти довантажує потрібні користувачу дані. Це суттєво змінило 
ситуацію та привернуло увагу професійної спільноти до JavaScript. У ре-
зультаті було розроблено та вдосконалено багато практик викорис-
тання (зокрема тестування й налагодження), створено бібліотеки та 
фреймворки, що спричинило використання JavaScript поза браузером [95].  
На сьогоднішній день JavaScript підтримується більшістю браузе-
рів. Текст програми вводиться безпосередньо в HTML-документ та ін-
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терпретується самим браузером (точніше, вбудованим у браузер ру-
шієм JavaScript). Застосовується в основному для часткової автомати-
зації оброблення і маніпуляції даними, що їх використовує сторінка.  
У розробленні великих і нетривіальних веб-застосунків із викорис-
танням JavaScript критично важливим є доступ до інструментів нала-
годження (debugging). Оскільки браузери від різних виробників дещо 
відрізняються у поведінці JavaScript і реалізації об’єктної моделі до-
кумента, треба мати в руках засоби налагодження для кожного брау-
зера, якщо веб-застосунок орієнтується на нього. Поточні версії брау-
зерів – Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome та Safari мають 
свої засоби налагодження. 
Оскільки JavaScript є інтерпретатором без строгої типізації та може 
виконуватись у різних середовищах зі своїми особливостями суміс-
ності, програміст має бути дуже уважним і повинен перевіряти, що 
його код виконується так, як очікується в різноманітних конфігураці-
ях. Дуже часто скрипт працює в одному середовищі, проте видає не-
коректні результати в іншому. 
Кожен блок сценарію інтерпретатор розбирає окремо. На веб-сторін-
ках, коли треба комбінувати блоки JavaScript та HTML, синтаксичні по-
милки знайти легше, якщо функції сценарію розміщувати в окремому 
блоці коду або використовувати короткі зв’язані .js файли. За такого під-
ходу синтаксична помилка не спричинятиме «падіння» цілої сторінки. 
У цілому JavaScript забезпечує динамічні функції сайту. Невеликі 
програми на мові JavaScript можуть працювати на клієнтському 
комп’ютері, не вимагаючи, щоб на сервері було встановлено якесь 
спеціальне програмне забезпечення; JavaScript дозволяє додавати на 
сайт певну базову функціональність та інтерактивність, але ця мова 
має свої обмеження. Складний функціонал потребує програмування 
на стороні сервера і підтримки динамічних веб-сторінок. 
 
 
Глава 2. Методологія побудови інформаційних 
систем 
на основі веб-технологій 
Методологія створення інформаційних систем полягає в організа-
ції процесу побудови ІС та забезпеченні управління цим процесом 
для того, щоб гарантувати виконання вимог як до самої системи, так і 
до характеристик процесу розроблення.  
Розроблення ІС на основі веб-технологій ґрунтується на загальній 
методологічній базі проектування інформаційних систем і типових 
проектних рішеннях із використанням архітектури, складниками якої 
є веб-сервери, веб-портали, веб-застосунки. 
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З огляду на це методологію створення ІС на основі веб-технологій 
представлено як сукупність загальних методологічних засад побудови 
ІС та проектних рішень, що забезпечують функціонування і доступ-
ність системи в мережі Інтернет.  
2.1. Методологія створення інформаційних систем 
 
Методологія створення інформаційних систем повинна забезпечу-
вати за допомоги відповідного набору інструментальних засобів ви-
конання завдань із дотриманням таких умов: 
– створення інформаційних систем, що відповідають цілям, за-
вданням установи (підприємства) та визначеним вимогам щодо авто-
матизації ділових процесів;  
– гарантію створення системи із визначеними параметрами про-
тягом заданого часу в рамках обумовленого бюджету;  
– простоту супроводу, модифікації та розширення системи з ме-
тою забезпечення її відповідності у мінливих умовах роботи установи 
(підприємства);  
– забезпечення створення інформаційних систем, що відповіда-
ють вимогам відкритості, переносимості та масштабованості;  
– можливість використання в системі розроблених раніше і за-
стосованих на підприємстві засобів інформаційних технологій (про-
грамного забезпечення, баз даних, засобів обчислювальної техніки, 
телекомунікацій).  
Існують методології, що враховують усі стадії життєвого циклу 
(далі – ЖЦ) програмного забезпечення. ЖЦ, який описує сукупність 
окремих етапів робіт, що проводяться в заданому порядку протягом 
періоду часу, починається з вирішення питання про розроблення про-
грамного забезпечення і закінчується припиненням використання 
програмного забезпечення [95]. У загальному випадку ЖЦ визнача-
ється моделлю та описується у формі методології (методу). Модель 
або парадигма ЖЦ визначає загальну організацію, основні його фази 
та принципи переходу між ними. Вона представляє структуру, що 
складається з процесів, робіт і задач, що забезпечують проектування, 
експлуатацію і супровід програмного продукту.  
Методологія (метод) визначає комплекс робіт, їхній детальний 
зміст і рольову відповідальність спеціалістів на всіх етапах вибраної 
моделі. Саме методологія визначає, які мови і системи будуть засто-
совуватися для розроблення програмного забезпечення, і часто реко-
мендує, який технологічний підхід буде використано.  
Розгляньмо дві провідні методології проектування, в яких інстру-
ментально підтримуються всі етапи життєвого циклу розроблення ПЗ, та 
методологію моделювання бізнес-процесів в інформаційних системах. 
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Швидке розроблення застосунків, RAD (англ. Rapid application 
development) – методологія створення засобів розроблення застосун-
ків, програмних продуктів, яка приділяє особливу увагу швидкості та 
зручності програмування, створенню технологічного процесу, що до-
зволяє максимально швидко створювати комп’ютерні програми [20]. 
Методологія RAD пов’язана з концепцією візуального програмуван-
ня, оскільки охоплює комплекс спеціальних інструментальних засобів 
швидкого розроблення прикладних інформаційних систем, що дозволя-
ють оперувати з певним набором графічних об’єктів для функціона-
льного відображення окремих інформаційних компонент у застосунках.  
RAD охоплює процес розроблення інформаційних систем, що має 
такі властивості:  
– невелика команда програмістів (зазвичай від 2 до 10 осіб);  
– ретельно опрацьований виробничий графік робіт, що розрахо-
вується на порівняно короткий термін розроблення (від 2 до 6 міс.);  
– використовує ітераційну (спіральну) модель розроблення;  
– повне завершення робіт на кожному з етапів ЖЦ не є 
обов’язковим.  
RAD визначає такі фази розроблення: 
– планування (Requirements Planning Phase): сукупність вимог, 
отриманих за системного планування та аналізу процедури розроб-
лення ЖЦ; на цьому етапі користувачі, менеджери та IT-фахівці об-
говорюють завдання проекту, його обсяг, системні вимоги, а також 
складнощі, які можуть виникнути в розробленні; фаза завершується 
узгодженням ключових моментів із RAD-групою та отриманням від 
керівників проекту дозволу на продовження; 
– користувальницьке проектування (User Design Phase): протягом 
цього етапу користувачі, взаємодіючи з системними аналітиками, ро-
зробляють моделі й прототипи, які мають усі необхідні системні фун-
кції; для перекладу користувальницьких прототипів у робочі моделі 
RAD-група зазвичай використовує спеціальну техніку розроблення за-
стосунків; користувальницьке проектування виявляється тривалим іте-
ративним процесом, який дозволяє користувачам зрозуміти, змінити і в 
підсумку вибрати робочу модель, що відповідає їхнім вимогам; 
– конструювання (англ. Construction Phase) – етап, основна задача 
якого полягає в розробленні програм і застосунків, написанні коду, 
інтеграції модулів і системному тестуванні; 
– перемикання (англ. Cutover phase ) – етап, що охоплює операції 
з конверсії даних, тестування, перехід на нову систему і тренування 
користувачів.  
Методологія RUP (англ. Rational Unified Process). RUP є ітера- 
тивним процесом розроблення програмного забезпечення, створеним 
Rational Software – підрозділом IBM 2003 р. Ця методологія спираєть-
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ся на перевірені практикою методи аналізу, проектування і розроб-
лення ПЗ, методи управління проектами, а також забезпечує прозо-
рість і керованість процесу, дозволяє створювати ПЗ відповідно до 
вимог замовника на момент здачі ПЗ із урахуванням можливостей 
інструментальних засобів підтримки розроблення [1].  
В основі методології RUP лежить покроковий підхід. Він визначає 
етапи життєвого циклу, контрольні точки, правила робіт для кожного 
етапу, впорядковуючи цим проектування і розроблення ПЗ. Для кожного 
етапу життєвого циклу використовуються такі будівельні блоки RUP:  
– роботи (склад і послідовність робіт, а також правила їх вико-
нання);  
– ролі (розподіл повноважень серед учасників проекту);  
– робочі продукти (склад і шаблони формованих проміжних і під-
сумкових документів, а також порядок контролю та перевірки якості).  
Методологія RUP дозволяє об’єднати проектну команду, надаючи 
в її розпорядження перевірені світовою практикою кращі підходи до 
розроблення ІС. До них належать такі процеси створення ПЗ, як 
управління проектами, бізнес-моделювання, управління вимогами, 
аналіз і проектування, тестування і контроль змін. Впровадження 
RUP сприяє виробленню якісних внутрішньокорпоративних стандар-
тів і підвищенню загальної культури розроблення.  
Основою RUP є ітеративний процес розроблення.  
RUP визначає життєвий цикл проекту, що складається з чотирьох фаз: 
– початкова фаза; 
– фаза уточнення; 
– фаза конструювання; 
– фаза впровадження. 
У RUP описано шість найкращих практик, які є парадигмою про-
грамної інженерії щодо шести ідей, яких варто дотримуватись у кон- 
струюванні будь-якого проекту, щоб мінімізувати провали та збільшити 
продуктивність. 
1. Ітеративне розроблення. 
2. Управління вимогами. 
3. Використання компонент. 
4. Візуальне моделювання. 
5. Перевірка якості. 
6. Контроль змін. 
Методологія UML. Представлені вище методології широко засто-
совують візуальне моделювання, що забезпечує ефективний механізм 
визначення і формалізації вимог до ІС. Уніфікована мова моделю-
вання UML є інструментом такої візуалізації у вигляді діаграми, що 
представляє основні компоненти бізнес-процесів, користувачів та їх-
ньої взаємодії в ІС. 
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UML – мова графічного опису для об’єктного моделювання у роз-
робленні програмного забезпечення. UML є мовою широкого про-
філю, це – відкритий стандарт, який використовує графічні позначен-
ня для створення абстрактної моделі системи, званої UML-моделлю. 
Мову UML було створено для визначення, візуалізації, проектування 
та документування переважно програмних систем. Мова UML може 
бути застосована на всіх етапах життєвого циклу аналізу інформацій-
них систем і розроблення прикладних програм для їх функціонування. 
Семантика мови UML визначається для двох видів об’єктних моде-
лей: структурних моделей та моделей поведінки. Структурні (статичні) 
моделі описують структуру сутностей або компонентів системи, вклю-
чаючи їхні класи, інтерфейси, атрибути і зв’язки. Моделі поведінки 
(динамічні моделі) описують поведінку або функціонування об’єктів 
системи, зокрема їхні методи, взаємодію (співробітництво) між ними, а 
також процес зміни станів окремих компонентів і системи в цілому. 
Словник мови UML містить сутності – абстракції, що є основними 
елементами моделі, та відношення – основні сполучні будівельні бло-
ки. Сутності та відношення за певними правилами поєднуються в 
конструкції – діаграми. В UML визначено чотири типи сутностей [3]:  
– структурні сутності; 
– сутності поведінки; 
– групувальні сутності; 
– анотаційні сутності. 
Кожен елемент нотації UML має унікальне графічне позначення 
та специфікацію – текстове представлення синтаксису і змістовної 
семантики відповідного будівельного блоку. 
У рамках мови UML всі подання про моделі складної системи 
фіксуються у вигляді спеціальних графічних конструкцій, що одер-
жали назву діаграм [48]. Діаграма в UML – це графічне представлен-
ня набору елементів, що зображується у вигляді зв’язного графу з вер-
шинами (сутностями) і ребрами (відношеннями). Основна мета діаг-
рам – візуальне моделювання розроблюваної системи чи її архітектури.  
Типовий набір містить такі види UML-діаграм: діаграма класів (англ. 
Class diagram), діаграма компонентів (англ. Component diagram), діаграма 
композитної / складової структури (англ. Composite structure diagram), 
діаграма розгортання (англ. Deployment diagram), діаграма об’єктів 
(англ. Object diagram), діаграма пакетів (англ. Package diagram), діаграма 
діяльності (англ. Activity diagram), діаграма автомата, діаграма кінцевого 
автомата, діаграма станів (англ. State Machine diagram), діаграма, на якій 
представлений кінцевий автомат з простими станами, переходами і ком-
позитними станами; діаграма прецедентів (англ. Use case diagram), діаг-
рама послідовності (англ. Sequence diagram), діаграма комунікації (англ. 
Communication diagram), діаграма співпраці, діаграма огляду взаємодії 
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(англ. Interaction overview diagram), діаграма синхронізації (англ. Timing 
diagram), діаграма станів (англ. Statechart diagram).  
Кожна із цих діаграм деталізує та конкретизує різні подання про 
моделі складної системи в термінах мови UML, а інтегрована модель 
складної системи в нотації UML представляється у вигляді сукупнос-
ті зазначених вище діаграм. 
2.2. Проектні рішення побудови інформаційних сис-
тем 
на основі веб-технологій 
Будь-яку ІС спрямовано на виконання двох загальних завдань: за-
безпечення певної функціональності та взаємодії з користувачем. 
Для ІС, побудованих на основі веб-технологій, характерним є те, 
що на рівні архітектури системи виокремлюються дві частини: части-
на забезпечення функціональності, яку називають back end, і частина 
забезпечення взаємодії з користувачем під назвою front end [5]. Це 
обумовлюється розподіленістю веб-системи (серверів, клієнтів) і від-
повідає положенню програмної інженерії, де терміни front end і back 
end відображають розділення задач між рівнем представлення і рів-
нем доступу до даних. 
Виходячи з такого підходу проектні рішення щодо побудови ІС 
на основі веб-технологій будемо розглядати на рівні front end, який 
представляється у вигляді порталу або сайту ІС, та рівні back end, що 
охоплює сервери та прикладні застосунки ІС. 
Принципи побудови і функціонування порталів і сайтів (front 
end). Відповідно до одного з найбільш універсальних означень, пор-
тал є захищеною точкою взаємодії з різноманітною інформацією, бізнес-
процесами і людьми, відповідно до вимог та обов’язків кожного корис-
тувача. Взаємодія з користувачами відбувається через веб-інтерфейс. 
Портал – це вхід (або вихід) у глобальний інформаційний простір [77]. 
Портал характеризується існуванням розвиненої системи інформаційних 
ресурсів і активною взаємодією з користувачами через різні сервіси. 
Портал має централізований вхід і спеціальні засоби для зручної 
навігації по інформаційних ресурсах. Це – веб-сайт, призначено для 
певної аудиторії користувачів, що здійснює аналіз, оброблення і до-
правлення контенту, надає доступ до сервісів і застосунків на основі 
персоналізації для конкретного користувача.  
Портал забезпечує такі функції: 
– інтеграцію та агрегацію великого обсягу різнотипних даних; 
– гнучкий пошук; 
– персоналізацію змісту порталу для певного користувача. 
Сучасні портали характеризуються розвиненим інструментарієм 
[94]. До складу сервісу і служб порталу входять: 
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– сумісні базова служба та сервіс, характерні для порталів всіх типів; 
– спеціалізовані служби, що забезпечують можливості адекватно-
го доступу до різних електронних ресурсів. 
Базовий сервіс містить: 
– сервіс навігації та пошуку інформації по ресурсах порталу; 
– інформаційний сервіс; 
– сервіс інтерактивного спілкування користувачів порталу; 
– сервіс персоніфікації порталу; 
– сервіс моніторингу і статистики. 
Базова служба містить: 
– службу персонального порталу користувача та її сервіс; 
– службу аутентифікації та авторизації доступу до змісту порталу. 
Сервіс навігації та пошуку інформації по ресурсах порталу містить: 
– каталог ресурсів, призначений для реєстрації та подальшої ката-
логізації всіх інформаційних ресурсів, що входять до порталу, а також 
забезпечення інформаційної та функціональної бази для ефективного 
пошуку серед зареєстрованих ресурсів, зокрема з використанням бан-
ку інформаційних об’єктів; 
– карту порталу, призначену для відображення основних змістов-
них розділів порталу, яка пропонує користувачеві огляд основних 
функціональних можливостей порталу; 
– метапошукову систему, що здійснює пошук інформації серед 
інформаційних джерел порталу, а також із використанням зовнішніх 
інформаційних джерел. 
Програмно-технологічною платформою для побудови і підтрим-
ки системи порталів є програмно-апаратний комплекс, який дозволяє 
будувати і підтримувати портали різного призначення й архітектури та 
забезпечувати виконання такого набору функцій: підтримка комуніка-
цій, персоналізація, профілювання, пошук, забезпечення безпеки, стан-
дартний веб-доступ до порталу, виконання застосунків, можливість 
спільної роботи, керування вмістом, керування користувачами, конт-
роль і керування продуктивністю, керування знаннями [94]. 
Для мінімізації витрат на побудову порталу програмно-техноло-
гічна платформа повинна містити і забезпечувати певний базовий на-
бір сервісів, склад якого наведено на рис. 2.1. 
Успішне функціонування порталу великою мірою залежить від 
правильності вибору програмної платформи, яка, своєю чергою ви-
значає первинні вимоги до апаратної платформи порталу. Вирізня-
ються загальні (інваріантні до програмної платформи) вимоги до апа-
ратної платформи порталу:  
– відповідність міжнародним стандартам відкритих систем, зок-
рема стандартам розроблення, супроводу й документування; 
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– відповідність міжнародним стандартам в галузі керування якіс-
тю ISO 9000; 
– інтегрованість, що забезпечує існування розвинених технологічних 
засобів інтеграції з іншими прикладними системами та базами даних; 
– адаптованість, що означає наявність засобів налаштування пор-
талу під функціональні вимоги конкретної організаційної системи 
освітнього закладу, а також підтримує технології перенесення рішень 
з одної платформи до іншої; 
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Рис. 2.1. Компоненти базового набору сервісів порталу 
– багатоплатформність, яка забезпечує здатність системи працю-
вати під керуванням різних операційних систем; 
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– розподіленість, що дозволяє будувати портал (системи пор-
талів) на деяких, зокрема географічно віддалених, серверах; можли-
вість створення дзеркальних серверів; 
– масштабованість, властивість платформи, що характеризується 
кількістю користувачів; обсягом даних, що зберігаються; інтенсивно-
сті обміну даними; швидкості оброблення запитів і даних; набору по-
слуг, що надаються; способами забезпечення доступу тощо; 
– надійність системи повинна підтримуватися на рівні не менше 
ніж 99,7% (процентне співвідношення часу безперебійної роботи до 
часу роботи системи); 
– система повинна характеризуватися надмірністю блоків живлення; 
– платформа повинна підтримувати динамічну реконфігурацію на 
рівні мікроядра та ядра операційної системи; 
– система повинна забезпечувати оброблення ситуацій, пов’яза-
них зі збоєм окремих компонент з подальшим автоматичним їх вилу-
ченням із конфігурації після перезавантаження. 
Функціонал програмно-технологічної платформи повинен за-
довольняти таким вимогам: 
– виконання застосунків: дозволяти легко розробляти, розгортати 
і керувати різними застосунками; 
– можливість спільної роботи: дозволяти окремим користувачам і 
великим організаціям об’єднати свої ресурси і працювати разом через 
Інтернет; 
– керування вмістом: надавати гнучкість виробництву і керуван-
ню окремими веб-вузлами, а кінцевому користувачеві – налаштова-
ний під нього (персоніфікований) вміст порталу; 
– керування користувачами: організація керування користувачами, 
ресурсами та безпекою всередині і зовні системи мережного захисту; 
– контроль і керування продуктивністю: керування трафіком, ди-
намічне кешування даних, кешування мережі; 
– керування контентом: об’єднання внутрішньої та зовнішньої ін-
формації та надання інформації, заснованої на контекстній концепції; 
– підтримка комунікацій: система електронної пошти й повідомлень; 
– підтримка персоналізації інформації, що базується на аналізі 
даних про користувача в режимі реального часу; 
– підтримка профілювання: відстеження, аналіз та передбачення 
дій користувачів порталу з урахуванням поведінки клієнта через його 
уподобання; 
– підтримка функції пошуку; 
– виконання функцій безпеки: внутрішній та зовнішній захист для 
запобігання несанкціонованого доступу до мережі (Firewall), унікаль-
ність реєстрації (SSO –Single Sign-On); 
– стандартний www-доступ до порталу для контент адміністрування. 
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Вимоги до апаратної частини системи: продуктивність; збере-
ження даних (дискова підсистема, гаряча заміна); розширюваність 
(масштабованість); підтримка необхідної конективності (зв’язаність 
компонентів системи, можливість з’єднання, наприклад, комп’ютерів 
між собою та здатність до взаємодії, наприклад, програм між собою); 
надійність; гарантія та підтримка виробника. 
До вимог до програмної частини системи відносять: відповід-
ність стандартам (міжнародним) відкритих систем, зокрема стандар-
там розроблення, супроводу і документування; відкритий API і засоби 
для розроблень (інструментарій, документація); переносимість (пор-
тування) програмного забезпечення. Головним завданням у порту-
ванні є збереження звичних користувачеві інтерфейсу і способів ро-
боти з пакетом і його властивостями. Додавання нових або видалення 
частини наявних властивостей у портуванні програмних продуктів не 
допускається.  
Вимоги до веб-застосунків. Якість застосунку, що розробляється 
для виконання окремих задач на порталі, визначається тим, наскільки 
він відповідає вимогам, закладеним на стадії проектування системи. 
Всі вимоги до застосунків поділяють на функціональні та не функ-
ціональні. Функціональні вимоги визначають ту функціональність 
системи, яку розробники повинні побудувати для того, щоб корис-
тувачі змогли виконати свої задачі в рамках своїх бізнес-процесів.  
Основні нефункціональні вимоги до веб-застосунків: 
– Надійність. Формально надійність полягає у властивості збері-
гати в часі та встановлених межах значення всіх параметрів, які харак-
теризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах і 
умовах застосування (ГОСТ 27.002-89). Тобто, вимоги до надійності 
застосунку визначаються умовами його функціонування (параметри 
сервера, максимальна кількість користувачів застосунку), а також 
граничними показниками якості роботи системи за цих умов (час об-
робки запиту користувача до системи, кількість відмов системи). От-
же, надійний веб-застосунок має забезпечувати доступ до всіх функ-
цій для користувача за будь-яких умов (усі можливі умови для цього 
застосунку повинні бути розглянуті та враховані під час проектуван-
ня системи). 
– Швидкодія. Швидкодія застосунку визначається як середній час 
обробки запиту користувача до системи. Максимальним прийнятним 
часом відповіді для веб-застосунків уважається 5 секунд. 
– Безпека. Вимога безпеки веб-застосунку передбачає: розмежу-
вання прав доступу до функцій і даних кожного компонента веб-
застосунку, контроль рівня доступу компонентів та/або користувачів, 
авторизацію та верифікацію користувачів. 
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– Масштабованість. Це – здатність системи збільшувати свою 
продуктивність за умов підвищеного навантаження і додавання ресу-
рсів. Для користувача масштабованого веб-застосунку має залишати-
ся непомітним момент (тобто час відповіді систем на запити користу-
вача не повинен помітно змінюватися), коли зросте навантаження 
(наприклад, до застосунку отримують доступ одночасно ще декілька 
користувачів), і зі зміною конфігурації застосунку (наприклад, якщо 
на рівень бізнес-логіки буде додано додатковий компонент обробки 
даних). 
Засоби інформаційного наповнення сайтів і порталів. Засоби 
керування інформаційним наповненням сайтів і порталів (англ. Content 
Management Systems, CMS) дозволяють оперативно і своєчасно керу-
вати як наповненням сайтів, так і інформацією в цілому. Ці засоби 
дозволяють здійснювати централізоване керування накопичуваними 
даними, відокремлення змісту від представлення (тобто від дизайну 
сайту чи застосування, що виступає як клієнт CMS-рішення), автома-
тизацію керування життєвим циклом інформаційного наповнення, ви-
користання інформаційного наповнення різними користувачами для 
різних задач. CMS представляє систему для забезпечення та організа-
ції спільного процесу створення, редагування й керування текстовими 
і мультимедіа документами (контентом). Зазвичай цей контент розг-
лядається як неструктуровані дані предметного завдання на протива-
гу структурованим даним під керуванням СКБД. СMS дозволяють 
керувати текстовим і графічним наповненням веб-сайту, надаючи ко-
ристувачеві зручні інструменти зберігання й публікації інформації. 
CMS виконує такі основні завдання: 
– збирання в єдиному цілому та об’єднання на основі ролей і за-
вдань усіх різнотипних джерел знань та інформації, доступних як 
усередині організації, так і за її межами;  
– забезпечення взаємодії співробітників, робочих груп і проектів 
зі створеними ними базами знань, інформацією й даними так, щоб їх 
легко можна було знайти, витягти й повторно використовувати звич-
ним для користувача способом.  
Більша частина сучасних систем керування вмістом реалізується 
за допомоги візуального (WYSIWYG) редактора – програми, яка 
створює HTML-код зі спеціальною спрощеною розміткою, що дозво-
ляє користувачеві простіше форматувати текст. 
Принципи побудови функціоналу ІС (back end). Основою архі-
тектури сучасної IC є багаторівнева клієнт-серверна модель, в якій 
виокремлюються такі рівні:  
– рівень клієнтів; 
– рівень доступу до ресурсів ІС; 
– рівень застосунків та бізнес-логіки; 
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– рівень даних системи. 
Рівень клієнтів та рівень доступу до ресурсів визначає портали 
(front end ІС), а рівень застосувань та бізнес-логіки (back end ІС) ви-
значає веб-сервери та сервери застосунків, на яких розгортаються 
компоненти прикладних застосунків і сервісів. На рівні back end через 
застосунки (прикладні системи, підсистеми, окремі програми та ком-
поненти) реалізується безпосередня функціональність системи, алго-
ритми обчислень та обробки даних, задачі та функції системи.  
Сучасний погляд на архітектуру застосунків ґрунтується на по-
няттях рівнів і шарів архітектури. Загалом визначено такі архітектур-
ні рівні: 
– рівень подання: призначення цього рівня полягає у підготуванні, 
формуванні та відображенні результатів роботи застосунку для кінце-
вого користувача, а також забезпечення інтерфейсу для взаємодії з 
прикладним застосунком, зокрема на цьому рівні перебуває графічний 
інтерфейс користувача (GUI); 
– рівень логіки застосунку: на цьому рівні знаходиться основна 
функціональність застосунку, визначаються бізнес-процеси та алго-
ритми обробки даних; 
– рівень джерел даних: цей рівень визначає зв’язок з інформацій-
ними ресурсами застосунку; кожне джерело розглядається як компо-
нента з уніфікованим інтерфейсом, яка інкапсулює внутрішні подро-
биці реалізації та зберігання даних; 
– рівень інформаційних ресурсів: на цьому рівні безпосередньо 
перебувають інформаційні ресурси – бази даних, файлові структури, 
окремі документи та ін.; самі ресурси можуть входити до складу за-
стосунку або належати до інших складових інформаційної системи: 
зв’язок із ресурсом відбувається за допомоги відповідного джерела 
даних, яке по суті є менеджером доступу до ресурсу. 
На рис. 2.2 відображено зв’язок між наведеними поняттями. 
 
Рівні архітектури Шари рівнів архітектури Розміщення 
Подання Відображення (клієнтська частина) Клієнт 
Зовнішні служби Веб-сервер 
Контролер застосунків (серверна 
частина) 
Логіка 
застосування 
Прикладні служби Сервер  
застосунків 
Бізнес-логіка, модель домену 
Джерела даних Перетворення, відображення 
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моделей даних 
Менеджери інформаційних ресурсів, 
конектори 
Інформаційні 
ресурси 
Логіка керування ресурсом Сервер баз даних,  
файлова система 
Дані, інформація 
Рис. 2.2. Схема розташування рівнів і шарів архітектури застосунків ІС 
 
Рівень подання прикладного застосунку складається з трьох шарів: 
відображення, яке реалізується на клієнтській компоненті, зовнішніх 
веб-служб і контролера застосунків, які розміщуються на веб-сервері. 
Рівень логіки застосування поділяється на два шари: прикладних 
служб та бізнес-логіки. Ці архітектурні шари розміщуються на 
сервері застосунків. За обмежених системних вимог до цих шарів 
вони можуть замість сервера застосунків розташовуватися на Web-
сервері. 
Рівень джерел даних прикладного застосунку складається з двох 
шарів: відображення моделей даних і менеджерів інформаційних ре-
сурсів. Ці архітектурні шари розміщуються на сервері застосунків. За 
обмежених системних вимог до цих шарів вони можуть замість сер-
вера застосунків розташовуватись на Web-сервері [50]. 
Рівень інформаційних ресурсів складається з двох шарів: логіки 
керування ресурсом та безпосередніх даних. До першого шару на-
лежать прикладні компоненти, які є складниками самого інформа-
ційного ресурсу, наприклад, процедури, що зберігаються в базах 
даних. До другого шару належать інформаційні об’єкти ресурсу, на-
приклад, бази даних. 
Для визначення проектних рішень back end ІС важливою умовою 
є визначення базових платформ. 
Розгляньмо типові базові платформи. 
Операційними середовищами для серверів ІС здебільша є опера-
ційні системи Windows та Linux. Платформами для прикладного про-
грамування компонентів ІС є засоби та мови програмування від фірми 
Microsoft (.Net, ASP, VB, С++, С# тощо), а також засоби й технології 
із застосуванням мови програмування Java. 
Базовою платформою для клієнтів ІС є операційна система Win-
dows (зокрема Windows ХР), з браузером МS Internet Ехрlоrеr та офі-
сним пакетом МS Office. 
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Останнім часом як базові платформи клієнта підтримуються опе-
раційні системи мобільних пристроїв і планшетних комп’ютерів, 
(IOS, Android тощо). 
Відповідно до вибору базової платформи існують відповідні ме-
тоди, моделі, засоби розробки прикладних застосунків.  
У поширеному типовому рішенні щодо серверів застосунків як 
операційного середовища вибирається ОС Windows. Застосунки, що 
мають порівняльно просту логіку та не потребують спеціальних 
системних вимог щодо організації транзакцій, асинхронної взаємодії 
та ін., можуть бути реалізовані в середовищі Web-серверу. Для реалі-
зації прикладних серверних компонентів із застосуванням Java-
технологій використовується сервер застосунків JBoss. Для реалізації 
прикладних серверних компонентів із застосуванням технологій та 
засобів від Microsoft застосовується IIS з відповідними моделями і 
технологіями [49]. 
Типовим рішенням для реалізації функціоналу ІС є побудова при-
кладних застосунків на основі шаблонів проектування [51]. Шаблон 
проектування описує типове рішення для певного класу проблем чи 
функцій, які властиві прикладним застосункам. До таких рішень на-
лежать рішення, що безпосередньо не пов’язані з основною функціо-
нальністю, але характерні майже для кожного застосунку, наприклад, 
реалізація системних функцій, організація взаємодії компонентів, до-
ступу до даних тощо. 
Для кожного шаблону проектування існують його модель, визна-
чення, функціональність, структура та правила взаємодії. Для бага-
тьох шаблонів проектування існують реалізації, які можуть викорис-
товуватись у різних застосунках. 
Сукупність шаблонів проектування та їх реалізацій формують кар-
кас (англ. framework) застосунку. Такий каркас є основою для прик-
ладного програмування, тобто інтеграція його з бізнес-об’єктами за-
безпечує реалізацію застосунку. При цьому каркас є елементом, який 
може повторно використовуватись для різних застосунків, які відпо-
відають принципам і правилам визначеної архітектури. 
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Розділ 3 
 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАПН УКРАЇНИ 
НА ОСНОВІ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ 
 
 
 
Глава 1. Концепція Інтернет-середовища НАПН 
України 
 
1.1. Принцип побудови Інтернет-середовища 
НАПН України 
У розділі 1 було показано, що метою інформатизації наукової та 
управлінської діяльності є інформатизація менеджменту наукових 
досліджень, та обґрунтовано доцільність застосування веб-технологій 
для її проведення. 
Першочерговим завданням цієї інформатизації визначено побудо-
ву ІС «Наукові дослідження» з метою електронного документування 
процесів планування, контролю та моніторингу наукових досліджень 
у НАПН України.  
Успішність та ефективність впровадження ІС «Наукові досліджен-
ня», окрім її функціональності і рівня відмовостійкості, великою мірою 
залежить від людського чинника, а саме: наскільки прозорим і ре-
зультативним для користувача буде застосування цієї системи у про-
цесі виконання ним поточних виробничих завдань, як буде регламенту-
ватись обов’язковість її використання, які додаткові переваги і позитивні 
наслідки роботи в системі користувач побачить у результатах своєї нау-
кової діяльності, скільки зусиль необхідно на актуалізацію інформацій-
них ресурсів, що перебувають у зоні відповідальності користувача.  
Ключовий принцип, який дозволить користувачеві стати рушієм 
інформатизації, полягає у формуванні мотивації та забезпеченні кри-
терію успішності застосування системи.  
Коли мотивацію застосування системи сформовано, вона стає за-
собом широкого і повсякденного її використання фахівцями наукових 
установ у науковій діяльності. 
Критерій успішності системи досягається тоді, коли її тимчасову 
непрацездатність користувач оцінює як форс-мажор рівня виходу з 
ладу комп’ютера або відсутності доступу до Інтернету. 
Шлях інформатизації, що дозволить досягти відповідної мотивації 
та критерію успішності, полягає в побудові і впровадженні інформа-
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ційної веб-системи не у вигляді окремого об’єкта глобальної мережі, 
а як складника корпоративного середовища, в нашому випадку – Ін-
тернет-середовища НАПН України, в якому діє сукупність веб-си-
стем, що обмінюються окремими даними або потоками даних для пуб-
лікації їх на веб-сторінках за запитом фахівця наукової установи. 
Призначення кожної з веб-систем обумовлено різними складниками 
і показниками наукової діяльності (документування наукового дослі-
дження, наукові публікації, наукометричні показники дослідження тощо). 
Побудова Інтернет-середовища НАПН України полягає в специ-
фікації та реалізації сервісів обміну даними між веб-системами середо-
вища, що дозволяє актуалізувати загальний контент у процесі повсяк-
денної діяльності науковців без додаткових зобов’язань щодо контент-
адміністрування та забезпечувати публікацію веб-сторінок, контент 
яких формується автоматично на основі даних різних веб-систем Ін-
тернет-середовища НАПН України. Для користувача цей механізм є 
повністю прозорим, тобто залежно від своїх поточних завдань він ві-
дкриває сайт або портал певної веб-системи в середовищі. Якщо він 
оновлює чи додає контент, то цей контент автоматично опублікується 
і з відкриттям відповідних сторінок інших веб-систем. Якщо він пере-
глядає сторінки, то може бачити безпосередньо контент тієї веб-
системи, куди він увійшов, або динамічний контент, сформований з 
інших веб-систем середовища.  
З іншого боку, побудова і розвиток такого середовища запустить ме-
ханізм поступового формування Інтернет-представництва НАПН Украї-
ни у вигляді комплексу веб-сайтів, електронних документів, інтернет-
інструментів, профілів соціальних мереж та інших інтернет-ресурсів.  
Інтернет-представництво забезпечить широке і різнобічне інфор-
мування про діяльність НАПН України, підтримку репозиторію елек-
тронних документів і комунікацій, налагодження контактів, ведення 
інтерактивної взаємодії як зі співробітниками наукових установ, так і 
з зовнішніми організаціями і науковцями для повноцінного комплекс-
ного представництва діяльності НАПН України в мережі Інтернет. 
Функціонування такого потужного інтернет-ресурсу сприятиме ефек-
тивності наукової діяльності фахівців НАПН України. 
 
1.2. Об’єкти Інтернет-середовища НАПН України 
Офіційний портал НАПН України. Портал створено 2010 р. на 
основі концепції офіційного порталу НАПН України [60] (далі – Кон-
цепція).  
Головна сторінка порталу містить такі розділи: Про НАПН Украї-
ни (Сьогодення, Історія, Статут), Структура НАПН України (Керів-
ництво НАПН України, Члени Президії НАПН України, Члени НАПН 
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України, Відділення НАПН України, Установи НАПН України), На-
прями діяльності (Наукові дослідження, масові Науково-практичні 
заходи, Освітня діяльність тощо), Міжвідомча рада з координації на-
укових досліджень, Прес-служба (Анонси подій, Прес-релізи, Публі-
кації у ЗМІ), Контакти. У центральній частині сторінки розміщено 
новини. Офіційний інтернет-портал наразі подається тільки українсь-
кою мовою. Здійснюється регулярна інформаційна підтримка порталу. 
У поточній версії порталу здійснено реалізацію частини сервісів, 
передбачених Концепцією. У повному обсязі положення Концепції та 
механізми взаємодії в Інтернет-середовищі НАПН України передба-
чається ввести в подальшу вдосконалену версію офіційного порталу 
НАПН України. 
Розгляньмо основні положення Концепції. 
Концепція ґрунтується на теоретико-методологічному апараті сис-
темного подання і дослідження організаційних систем [42], проект-
них рішеннях порталу НАН України [99], методиці компонентного 
підходу до портальних веб-застосунків [50], досвіді створення і підт-
римки порталу Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського в НАПН України [53].  
Основні положення Концепції відповідають вимогам нормативно-
правових документів України [54; 73; 74; 134; 135] стосовно інформа-
тизації та формування ресурсів у мережі Інтернет. Розроблення Кон-
цепції спрямовано на створення умов для інтеграції НАПН України у 
світовий інформаційний простір відповідно до сучасних тенденцій 
інформаційної політики. Зважаючи на це, особливої уваги в реоргані-
зації інтернет-порталу НАПН України заслуговує створення та су-
проводження його англо- та російськомовної версій.  
Головною метою порталу є забезпечення громадян і суспільства 
своєчасною, достовірною та повною інформацією про діяльність На-
ціональної академії педагогічних наук України та підняття її іміджу 
як в Україні, так і за кордоном, а також систематизація інформацій-
них ресурсів і надання інтегрованої інформації у підвідомчих устано-
вах НАПН України. 
Основні завдання:  
– визначення напрямів, способів модернізації та розвитку інтер-
нет-порталу НАПН України; 
– формування системи інформаційних ресурсів НАПН України; 
– оприлюднення в мережі Інтернет інформації про Академію з 
метою підвищення ефективності та прозорості її діяльності; розши-
рення можливостей доступу до такої інформації; 
– забезпечення впливу НАПН України на освітні процеси, що ві-
дбуваються в державі; 
– надання оперативного доступу користувачів до поданої інформації; 
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– створення інтерактивних можливостей у системі НАПН України. 
Основні принципи: 
– практична спрямованість: інформаційне забезпечення кожного 
користувача порталу, від навчальних закладів і наукових установ до 
органів управління державної влади і місцевого самоврядування; 
– цілісність: передбачає створення цілісної самодостатньої струк-
тури як складової інформаційної системи НАПН України; 
– демократичність: забезпечення рівних можливостей для отриман-
ня інформації в усіх регіонах України для всіх категорій користувачів; 
– доступність: надання інформації щодо методологічного забез-
печення інноваційного розвитку освіти і науки, розроблення їхньої 
законодавчої і нормативної бази, якісного психолого-педагогічного і 
методичного супроводу навчально-виховного процесу на різних осві-
тніх рівнях тощо; 
– відповідність сучасному рівневі розвитку інформаційно-комуні-
каційних технологій: проектні рішення порталу НАПН України ґрун-
туються на концептуальних засадах технології Веб 2.0 і вище;  
– актуалізація змісту: інформаційне наповнення порталу прово-
диться оперативно та систематично;  
– розвиток співробітництва: встановлення нових зв’язків із нау-
ковцями, педагогами, освітніми та науковими установами та органі-
заціями, зокрема іноземними, з метою накопичення і обміну профе-
сійним досвідом та знаннями; 
– принцип відкритих систем і відповідність стандартам, що за-
безпечують мобільність, взаємодію та масштабованість застосунків та 
даних [56; 40]; 
– застосування методів функціональної стандартизації: побудова 
та застосування профілю порталу НАПН України як узгодженого на-
бору стандартів, необхідних для вирішення основних завдань; 
– інтероперабельність: побудова відкритих інтерфейсів порталу, 
що забезпечують взаємодію та функціонування порталу НАПН Украї-
ни з іншими продуктами або системами (наприклад, електронними 
бібліотеками, зовнішніми базами даних тощо) без будь-яких обме-
жень доступу та реалізації. 
Характеристика порталу. Офіційний портал призначено для 
представлення діяльності НАПН України в державі та світі, форму-
вання позитивного іміджу НАПН України як провідної організації 
щодо теоретико-методологічного, дидактичного і методичного забез-
печення розвитку національної системи освіти та всебічного психоло-
го-педагогічного її супроводу [122]. Портал має подаватись україн- 
ською, російською та англійською мовами. Загальний підхід до пуб-
лікації російською та англійською мовами полягає у визначенні тема-
тичних веб-сторінок, які відповідають змістові україномовних сторі-
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нок порталу; на інших подаються назва, анотація, ключові слова та 
форма щодо замовлення в разі необхідності перекладу статті.  
До офіційного (презентаційного) порталу передбачається інтегра-
ція порталу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з електронними 
ресурсами, бібліографічною, інформативною та аналітичною базами 
даних. 
Концепція містить описи організаційного, інформаційного та 
програмно-технічного забезпечення порталу.  
Сайти наукових установ НАПН України. Мета офіційного сай-
ту наукової установи НАПН полягає в забезпеченні репрезентативно-
го представлення наукової установи в мережі Інтернет. 
Всі наукові установи НАПН України мають офіційні сайти (табл. 
3.1), проте, як показує аналіз їхніх сервісів і контенту, це переважно 
статичні сайти, розроблені за застарілою технологією Веб 1.0.  
Таблиця. 3.1 
Офіційні сайти наукових установ НАПН України 
№ 
з/п Назва наукової установи Адреса сайту 
1. Інститут педагогіки www.undip.org.ua 
2. Інститут психології ім. Г. С. Костюка ua.inpsy.com.ua 
3. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих ipood.kiev.ua 
4. Інститут проблем виховання www.ipv.org.ua 
5. Інститут спеціальної педагогіки www. ispukr.org.ua 
6. Інститут соціальної та політичної психології www.ispp.org.ua 
7. Інститут вищої освіти www.ihed.org.ua 
8. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання iitlt.gov.ua 
9. Інститут професійно-технічної освіти www.ipto.kiev.ua 
10. Інститут обдарованої дитини www.iod.org.ua 
11. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» www.umo.edu.ua 
12. Інститут післядипломної освіти інженерно-педаго-
гічних працівників УМО 
www.dipo.com.ua 
13. Державна науково-педагогічна бібліотека України 
ім. В. О. Сухомлинського 
www.dnpb.gov.ua 
14. Педагогічний музей України pmu.in.ua 
15. Український НМЦ практичної психології та соці-
альної роботи 
www.ucap.kiev.ua 
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16. Львівський НПЦ ПТО lnpc.com.ua 
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Офіційні сайти наукових установ НАПН України, розроблені на 
основі Веб 2.0, мають обмежену функціональність щодо вимог до 
веб-системи як об’єкта Інтернет-середовища НАПН України. 
З огляду на вимоги до об’єктів Інтернет-середовища було розроб-
лено модель типового сайту наукової установи (ТСНУ) НАПН Украї-
ни, докладному опису якої присвячено наступну главу. 
Інформаційна система «Наукові дослідження». Як було зазна-
чено в розділі 1, основою корпоративного середовища НАПН Украї-
ни є ІС «Наукові дослідження [84; 123]. 
Докладно методологічні засади побудови і проектні рішення ІС 
«Наукові дослідження» буде розглянуто в наступних розділах.  
Характеризуючи ІС «Наукові дослідження» як основу корпоратив-
ного середовища НАПН України, важливо відзначити, що на відміну 
від інших його інтернет-складників ця веб-система є інтранет-систе-
мою, тобто доступною лише для співробітників НАПН України для 
виконання робіт з електронного документування менеджменту науко-
вих досліджень. У процесі електронного документування НДР фор-
муються бібліотеки документів по кожній науковій установі, зміст 
яких публікується на сторінках відповідного розділу порталу. Части-
на даних у документах, що формуються на інтранет-порталі, не є 
конфіденціальною. Навіть більше, подання таких даних на інших веб-
ресурсах Інтернет-середовища НАПН України відповідає їхнім струк-
турі і змісту. Організація програмної взаємодії та обміну потоками 
даних між ІС «Наукові дослідження» та офіційними сайтами науко-
вих установ або офіційним порталом у межах Інтернет-середовища 
НАПН України дозволяє автоматично тиражувати актуальні достові-
рні дані, сформовані відповідальними особами з дотриманням регла-
менту їх подання, без необхідності повторного завантаження на відпо-
відний інтернет-ресурс середовища. Це схематично проілюстровано на 
рис. 3.1, де подано структурну схему інтернет- та інтранет-об’єктів 
НАПН України з визначенням напряму потоку даних між об’єктами в 
інтегрованому інформаційному середовищі. 
Користувачам мережі Інтернет для перегляду доступні офіційний 
інтернет-портал НАПН України та інтернет-сайти наукових установ 
НАПН України, розроблені на основі ТСНУ. 
Інтранет-портал НАПН України «Національна академія педагогіч-
них наук України. Наукові дослідження: планування, контроль, моні-
торинг» planning.edu-ua.net забезпечує організаційну, інформаційну і 
технологічну підтримку документообігу [90; 93; 121], пов’язаного з 
процесами менеджменту наукових досліджень. 
Портал функціонує на веб-платформі SharePoint із авторизованим 
доступом тільки для співробітників НАПН України. 
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Рис. 3.1. Взаємодія об’єктів і суб’єктів в Інтернет-середовищі НАПН України 
Зареєстровані на інтранет-порталі ІС «Наукові дослідження» пра-
цівники наукової установи формують документи з НДР у розділі цієї 
установи, узгоджують їх з працівниками апарату НАПН України. Ко-
ли документ узгоджено і затверджено, це відображається на його стані. 
Переведення документа у стан «Документ затверджено» автоматично 
ініціює робочий процес (англ. workflow), який оновлює відповідні дані 
на сторінках сайту наукової установи або порталу НАПН України. Ці 
оновлення в той же момент доступні користувачеві мережі Інтернет.  
Електронна бібліотека НАПН України. Роботи з розвитку елек-
тронних бібліотек і формування інформаційних наукових і освітніх 
ресурсів передбачені Державною програмою «Інформаційні та кому-
нікаційні технології в освіті і науці» на 2006–2010 рр., Законом Ук-
раїни «Про Національну програму інформатизації» (2001 р.), Кон-
цепцією Державної цільової національно-культурної програми ство-
рення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека – XXI» 
(2009 р.). 
Головною метою створення електронної бібліотеки НАПН Ук- 
раїни є забезпечення користувачів Інтернету доступом до науково-
освітніх, електронних інформаційних ресурсів Академії для підвищен-
ня ефективності наукових досліджень та організації навчального процесу.  
Електронна бібліотека НАПН України lib.iitta.gov.ua [57] функціо-
нує на програмній платформі EPrints – вільно розповсюджуваному 
програмному забезпеченні, розробленому у Школі електроніки та 
комп’ютерних наук в університеті Саутгемптона, Англія.  
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Локалізацію програмного забезпечення, розгортання та впроваджен-
ня електронної бібліотеки НАПН України здійснено Інститутом інфор-
маційних технологій і засобів навчання НАПН України [76]. Цей же ін-
ститут забезпечує хостинг та адміністрування електронної бібліотеки.  
Електронна бібліотека є сховищем документів. Завантажувати до-
кументи в бібліотеку мають право тільки зареєстровані користувачі. 
Із завантаженням документа у сховище в базі даних формується його 
дескриптор і метадані, що дозволяє формувати список документів за 
різними критеріями його фільтрування на основі запиту користувача 
для публікації на веб-сторінці. 
Класифікація і види документів електронної бібліотеки НАПН 
України відповідають типізації результатів наукової діяльності (на- 
укові звіти, монографії, посібники, статті тощо).  
Управління і доступ до сховища здійснюється через сайт бібліоте-
ки [120]. 
Меню сайту дозволяє відвідувачам переглядати вміст бібліотеки 
за роками, науковими установами, темою класифікатора, науковою 
темою, авторами. 
Поточний контент електронної бібліотеки НАПН України відо-
бражає результати виконання близько 200 НДР (більше 5000 докумен-
тів з 11 наукових установ НАПН України). 
Особливості електронної бібліотеки НАПН України як об’єкта Ін-
тернет-середовища НАПН України буде описано далі під час розгля-
ду його в ТСНУ.  
Електронні фахові видання з педагогічних і психологічних на-
ук. Поширення сучасних інформаційних і комунікаційних технологій 
зумовило розвиток електронних фахових видань у процесах наукової 
комунікації, зокрема в галузі педагогічних наук. Переваги електронних 
наукових фахових видань зумовили активне наповнення ними інфор-
маційного простору України й Росії [88]. У табл. 3.2 представлено віт-
чизняні електронні фахові видання з педагогіко-психологічних наук.  
Аналіз змісту таблиці показує, що стабільно функціонують і роз-
виваються тільки три видання: «Інформаційні технології та засоби на-
вчання», «Народна освіта» та «Науковий вісник Донбасу». Суттєвою 
вадою представлених видань є відсутність даних по всіх фахових ви-
даннях, крім «Інформаційні технології та засоби навчання», про такі 
класичні бібліометричні показники оцінювання якості фахових ви-
дань, як імпакт-фактор [6] та індексування в наукометричних базах 
[7] (Web of Science, Scopus, РИНЦ, IndexCopernicus тощо). 
Ведення електронних фахових видань із педагогічних і психологіч-
них наук в Інтернет середовище НАПН України дозволить запусти- 
ти засоби систематичного інформаційного моніторингу, результати 
якого можуть використовуватись як мотиваційний або дисциплінар-
ний чинник розвитку фахового видання. 
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Наукометричні бази. Наукові дослідження є підґрунтям стрімко-
го прогресу сучасного світу, що сприяють вирішенню багатьох досі 
не розв’язних проблем. Наукова діяльність в Україні великою мірою 
фінансується державою, а отже, підпадає під постійний контроль. 
Останні десятиліття урядові, наукові та спонсорські установи, особ-
ливо в розвинених країнах світу, в процесі виділення грантів та при-
йняття рішень про майбутні інвестиції активно здійснюють оціню-
вання продуктивності досліджень у всіх галузях науки. 
Прагнення максимально спростити і автоматизувати цей процес 
привело до появи в науковому світі тенденції: визначати якість про-
веденого наукового дослідження або продуктивності роботи окремого 
науковця за допомоги статистичного інструментарію – різноманітних 
бібліометричних показників та індексів, аргументуючи це тим, що 
звернення до такого роду даних допомагає забезпечити об’єктивність 
і подолати можливу упередженість з боку експертів під час прийняття 
комплексних рішень щодо визначення кандидатури на певну посаду 
або виділення фінансування науковій установі. 
Нині в Україні розпочинається активний перехід до світових стан-
дартів проведення досліджень, про що свідчить наказ МОНМСУ № 2111 
[98], в якому було підвищено вимоги до здобувачів наукових ступенів 
доктора і кандидата наук щодо опублікування результатів дисерта-
ційних досліджень. У Змінах, внесених до цього наказу 03.12.2012 
[97], уточнено, що публікація має здійснюватись «…у наукових періо-
дичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисер-
тацію. До такої публікації може прирівнюватися публікація у видан-
нях України, що включені до міжнародних наукометричних баз».  
У 2012 р. на сайті Національної Бібліотеки України ім. В. І. Вер-
надського вперше було опубліковано «Рейтинги науковців, установ і пе-
ріодичних видань України» [117] за показниками чотирьох загально-
визнаних наукометричних баз, в яких щорічно публікуються такого 
роду рейтинги: Web of Science (США) [34], Scopus (Нідерланди) 
[27], РІНЦ (Російська Федерація) [119] та Index Copernicus (Поль- 
ща) [8]. 
У цих базах даних представлено відносно невелику частку україн-
ських фахових видань. У більшості випадків це журнали з технічних, 
економічних, природничих і медичних наук.  
Переважна більшість українських наукових публікацій залиша-
ється «невидимою» для світової наукової спільноти.  
Прикрим є той факт, що у зазначеному вище рейтингу [117] показ-
ники науковців, періодичних видань та установ НАПН України від- 
сутні. Це є свідченням того, що галузь педагогічних і психологічних 
наук України вкрай недостатньо репрезентовано в наукометричних 
базах даних, що в перспективі може негативно вплинути на майбутнє  
  
Таблиця 3.2 
Вітчизняні електронні фахові видання з педагогіко-психологічних наук 
 
№ 
з/п Назва видання Засновник / рік заснування 
Режим 
доступу 
Характеристика 
1. Інформаційні 
технології і 
засоби на-
вчання  
Інститут інформаційних 
технологій і засобів на-
вчання НАПН України, 
Центральний інститут 
післядипломної освіти 
НАПН України / 2006  
http://journal.
iitta.gov.ua/  
Проблематика видання – розроблення з педагогіки, 
психології, дидактики, методики дистанційної 
освіти, теорії та історії інформатизації освітянської 
галузі, питання інформаційних технологій і засобів 
навчання в сучасних педагогічних системах, роз-
роблення і впровадження освітніх програмно-
технічних засобів. Періодичність виходу – 6 раз на 
рік. Індексується у 8 наукометричних базах да-
них, включений до 6 реферативних баз даних.  
2. Народна освіта Київський обласний інсти-
тут післядипломної освіти 
педагогічних кадрів, Ін-
ститут педагогіки НАПН 
України, Міжнародний ос-
вітній фонд ім. Я. Мудро-
го / 2006 
http://narodn
aosvita.kiev.
ua/ 
Проблематика видання – висвітлення питань 
теорії та практики освітньої галузі. Періодич-
ність виходу – тричі на рік. 
 
3. Науковий віс-
ник Донбасу. 
Серія «Педа-
гогічні науки» 
Луганський національний 
університет ім. Т. Шевчен-
ка, Донбаський державний 
технічний університет / 
2007  
http://nvd.lu
guniv.edu.ua
/  
Видання розміщує результати наукових дослі-
джень не тільки з педагогічних, а й з технічних 
наук. Періодичність виходу – 4 рази на рік. 
4. Теорія і мето-
дика управ-
ління освітою 
ДВНЗ «Університет мене-
джменту освіти» НАПН 
України / 2008 
http://tme.u
mo.edu.ua/ 
Проблематика видання – педагогіка, психологія, 
управління освітою, методика дистанційної 
освіти, методологія, теорія та історія інформати- 
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Продовження табл. 3.2 
 
№ 
з/п Назва видання Засновник / рік заснування 
Режим 
доступу 
Характеристика 
    зації освітянської галузі; актуальні питання ін-
формаційних технологій і засобів навчання, пра-
вові аспекти формування і використання інфор-
маційного освітнього простору; способи підви-
щення ефективності дистанційного навчання, 
управління персоналом, економіка освіти, соціа-
льно-педагогічний і соціально-економічний ме-
неджмент. 
5. Освітологіч-
ний дискурс 
Київський університет 
імені Б. Грінченка МОН 
України 
http://innovat
ions.kmpu.ed
u.ua/index.p
hp?option=c
om_content
&view=cate
gory&layout
=blog&id=1
2&Itemid=13 
Проблематика видання – загальна педагогіка та 
історія педагогіки, теорія та методика навчання, 
корекційна педагогіка, теорія і методика профе-
сійної освіти, соціальна педагогіка, теорія та 
методика виховання та управління освітою, до-
шкільна освіта. Видано лише 4 випуски – два у 
2010 р. і два у 2011 р.  
6. Вісник Націо-
нальної акаде-
мії Державної 
прикордонної 
служби 
Державна академія прикор-
донної служби України / 
н/д  
– Видання є в переліку ВАК України як педагогіч-
не, але взагалі не видається, і, відповідно, стати-
стичні дані щодо нього відсутні. 
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педагогічної галузі в цілому. З метою запобігання таким негативним 
тенденціям постановою Президії НАПН України [115] одними з пріо-
ритетних завдань галузі визначено: 
– активізацію діяльності щодо представлення публікацій учених 
НАПН України в міжнародних наукометричних базах даних; 
– підвищення вимог до фахових видань, співзасновником яких є 
Академія, для досягнення ними відповідності світовим стандартам. 
Виконанню цих завдань буде сприяти оприлюднення показників 
рейтингів і цитувань наукометричних баз на веб-сторінках сайтів на-
укових установ НАПН України. Для автоматизації цього процесу (руч-
ний режим відкидається через його нульову ефективність) доцільно 
долучити наукометричні бази як об’єкти до Інтернет-середовища 
НАПН України, долучивши до них он-лайнові інструменти для під-
рахунку цитування, такі як Google Scholar. Остання є безкоштовним 
продуктом, тоді як Web of Science чи Scopus є суто комерційними 
продуктами з відповідними фінансовими умовами доступу. 
Проте в контексті проблеми побудови Інтернет-середовища НАПН 
України припускаємо, що умови доступу організаційно і фінансово 
вирішено, а завдання полягає в тому, щоби через веб-сервіси видобутку 
даних на сайті наукової установи НАПН України передавати показни-
ки рейтингів і цитування стосовно публікацій або авторів, які індексу-
ються в цих наукометричних базах, і публікувати їх на відповідних 
сторінках сайту (наприклад, у профілі науковця). Щоденний запуск 
веб-сервісу в автоматичному режимі дозволить майже в реальному часі 
відображати дані рейтингів і цитування на сайтах наукових установ, а 
узагальнені на їхній основі дані – на офіційному порталі НАПН України. 
Характеризуючи показники рейтингу та індексування, важливо 
відзначити, що в наявних наукометричних базах окремо не вирізня-
ється галузь педагогічних і психологічних наук. З огляду на те, що 
при НАПН України діє Міжвідомча рада з координації наукових дос-
ліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні, актуальною 
проблемою є створення наукометричної бази цієї галузі. Врахування 
вимог, пов’язаних із формуванням наукометричної бази з педагогіч-
них і психологічних наук на рівні інформаційних ресурсів і сервісів 
Інтернет-середовища НАПН України забезпечить ресурсну і техноло-
гічну основу її побудови. 
Системи виявлення плагіату в наукових працях. Мірою ефек- 
тивності дослідницької діяльності вченого нині прийнято вважати його 
публікаційну активність. Відкритий доступ до світового наукового до-
свіду в мережі Інтернет призвели до появи численного масиву праць, 
що дублюють одна одну. Тиск, що здійснюється на дослідників із ме-
тою збільшення кількості їхньої наукової продукції, призводить до 
зниження якості рукописів та частішої появи в їх публікаціях плагіату. 
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Із розвитком інформаційних технологій з’явилася велика кількість 
програмних продуктів, призначених для автоматичного відстеження 
текстових запозичень у корпусах текстів, що в перспективі може мі-
німізувати поширення плагіату у фахових виданнях України. 
Існує два способи виявлення наявності плагіату: 
а) ручний пошук, що здійснюється безпосередньо викладачами, 
науковцями, редакторами, читачами журналів. Наявність у редакцій-
ній колегії наукових часописів добросовісних, чесних, свідомих рецен-
зентів, що є експертами у своїй галузі та ґрунтовно аналізують руко-
писи, може значно мінімізувати проблему, однак не усунути її цілком; 
б) автоматичний пошук за допомоги комп’ютерної техніки та 
програмних засобів. 
У процесі проведеного дослідження [96; 110] було здійснено ана-
ліз вітчизняної та закордонної наукової літератури, а також широкого 
спектру джерел у мережі Інтернет, у результаті чого визначено і віді-
брано для подальшого розгляду низку популярних он-лайнових ресу-
рсів і програмних засобів, призначених для виявлення неправомірних 
запозичень у текстових документах (табл. 3.3). 
Таблиця 3.3 
Інструментарій для пошуку текстового плагіату 
Тип Назва ресурсу 
Програмне  
забезпечення 
– Anti-Plagiarism  
– eTXT Антиплагиат 
– Advego Plagiatus  
– Double Content Finder 
– Praide Unique Content 
Analyser 
– Viper 
– Плагиата НЕТ 
Он-лайнові 
ресурси 
– DupliChecker 
– PaperRater 
– Plagiarisma.net 
– PlagiarismChecker 
– Plagium,  
– PlagTracker 
– SeeSources 
– PlagScan 
– Plagiarism Detector 
– Защита уникальности 
контента  
– FindCopy (Miratools) 
– Grammarly 
– Docoloc 
– Text.ru 
– Антиплагиат 
Наведені ресурси було проаналізовано за такими групами харак-
теристик. 
1. Вихідні та організаційні дані: ім’я розробника, веб-адреса, тип 
ресурсу (пропрієтарний/вільно поширюваний), можливість безкоштов-
ного тріал-доступу, необхідність обов’язкової реєстрації на сайті та 
укладання договору з розробником, кількість користувачів однієї на-
укової установи, що матимуть доступ до програми. 
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2. Функціональні та програмно-технічні вимоги: кількість мов, 
що підтримуються; формати файлів, якими оперує ресурс; база пошу-
ку (мережа Інтернет, інституційний репозиторій, локальна системна 
БД) та інтеграція з пошуковими машинами; типи елементів, що пере-
віряються (фрагменти введеного вручну тексту / файли / веб-сторінки); 
обмеження щодо обсягу введеного тексту; обмеження щодо кількості 
перевірок; алгоритми, що використовуються системою для порівнян-
ня документів. 
3. Продуктивність роботи: час виконання перевірки (від заван-
таження до звіту про результат); форма представлення кінцевого ре-
зультату (статистичний звіт); дані про результати пошуку; особливос-
ті використання / інсталювання; особливості інтерфейсу (інтуїтивна 
зрозумілість, наявність інструктивних і довідкових матеріалів). 
У процесі порівняння оцінювався ступінь того, наскільки функціо-
нальні можливості наявних ресурсів задовольняють специфіці науко-
вої діяльності в нашій країні, а їхня продуктивність – з огляду на 
отримані результати перевірки. 
За результатами дослідження зроблено висновок, що для викорис-
тання в установах НАПН України та редакціях фахових видань доці-
льно застосовувати такі програмні засоби: 
– eTXT Антиплагиат, FindCopy(MiraTools), Защита уникальнос-
ти контента та Text.ru; 
– Anti-Plagiarism, PlagScan, Docol©c, Grammarly – за можливості 
їх оплати; 
– Advego Plagiatus, Viper та Плагиата.НЕТ – за відсутності дефі-
циту часу на виконання перевірки. 
Потрібно зважати на те, що такий інструментарій лише виявляє 
подібність текстів і знаходить джерела запозичення, однак не визна-
чає, чи є фрагмент тексту першоджерелом або правильно оформле-
ною цитатою. Іноді цитата оцінюється як дублювання, а отже, в кін-
цевих результуючих звітах користувачеві повідомляється лише про 
фрагменти, що потенційно можуть бути неавторськими. Остаточне 
рішення про наявність факту плагіату залишається на розсуд корис-
тувача, тому потреба в ручній перевірці та людському оцінюванні 
(рецензуванні) матеріалу все одно існує.  
Оскільки кожен такий ресурс має свої переваги і вади згідно з 
програмно-технічними характеристиками, не можна очікувати від 
машинного оброблення надприродних результатів. Основна ж мета 
використання цього класу програмних засобів – максимально загаль-
мувати тенденцію до стрімкого поширення плагіату та вивести вітчиз-
няну науку на новий якісний рівень. 
Отже, немає підстав визначати один програмний продукт як сис-
тему виявлення плагіату в наукових працях в Інтернет-середовищі 
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НАПН України. Проте для загального опису його об’єктів і схем їх-
ньої взаємодії в середовищі достатньо визначати як систему Антип-
лагіат представлені програмні засоби.  
Супроводження наукових публікацій в Інтернет-середовищі 
НАПН України. Результатами наукової діяльності в галузі педагогіч-
них і психологічних наук є наукові публікації, тому важливим за-
вданням є інформатизація процесів, що їх супроводжують. 
Розгляньмо, як Інтернет-середовище НАПН України сприятиме 
виконанню цього завдання.  
Загальну схему супроводження наукових публікацій в Інтернет-
середовищі НАПН України представлено на рис. 3.2.  
Компонентами схеми є подані вище об’єкти Інтернет-середовища 
НАПН України: інтранет-портал НАПН України «Наукові досліджен-
ня», електронна бібліотека НАПН України, система Антиплагіат, ін-
тернет-сайти наукових установ НАПН України, пошукова система 
Академія Google, а також редакційні колегії наукових видань НАПН 
України (в цьому контексті не важливо, друкованих чи електронних). 
 
Рис. 3.2. Супроводження наукових публікацій в Інтернет-середовищі НАПН 
України 
Основними суб’єктами схеми є науковці наукових установ і редак-
тори наукових видань НАПН України.  
На схемі представлено взаємодію суб’єктів та об’єктів процесу пуб-
лікацій в НАПН України через веб-сервіси доступу і динамічної веб-
публікації бібліографічних списків у різних розрізах на різних веб- 
сторінках з одного джерела – електронної бібліотеки.  
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Схемою передбачається єдиний вхід працівників НАПН України 
до кожного з об’єктів за технологією єдиного входу (англ. Single 
Sign-On), із використанням якої користувач переходить з одного інте-
рнет- або інтранет-ресурсу в інший без повторної аутентифікації. Так 
користувач автоматично отримує доступ до об’єктів корпоративного 
середовища, що позбавляє його багаторазового введення даних свого 
облікового запису.  
Реєстрацію працівники НАПН України здійснюють на порталі ІС 
«Наукові дослідження» і з цими реєстраційними даними мають дос-
туп до кожного з об’єктів середовища підтримки наукових публікацій 
з педагогічних і психологічних наук.  
У процесі діяльності в цьому середовищі користувач-науковець 
завантажує опубліковані результати своєї наукової діяльності в елек-
тронну бібліотеку. В електронну бібліотеку він завантажує свої праці, 
опубліковані як у виданнях НАПН України, так і в інших вітчизняних та 
закордонних виданнях. Отже, в електронній бібліотеці зусиллями нау-
ковців поповнюється репозиторій актуальних наукових публікацій з пе-
дагогічних і психологічних наук, доступний для інтернет-користувачів.  
З іншого боку, репозиторій наукових публікацій з педагогічних і 
психологічних наук використовується як база даних системи перевір-
ки текстів на плагіат, до якої повинні долучатися редакційні колегії 
наукових видань НАПН України.  
Суттєва перевага представленої схеми полягає в тому, що трудо-
містка робота з поповнення бази даних системи перевірки тестів на 
плагіат не потребує додаткових трудових ресурсів та організаційного 
забезпечення, оскільки здійснюється автоматично в процесі заванта-
ження науковцем результатів своїх наукових досліджень в електрон-
ну бібліотеку, що повинно стати невід’ємною частиною його наукової 
діяльності як обов’язкової складової процесу оприлюднення резуль-
татів наукового дослідження.  
На сайтах наукових установ запускаються веб-сервіси, які на ос-
нові відповідних ресурсів в електронній бібліотеці автоматично фор-
мують актуальні списки публікацій, налаштовані під структури сторін-
ки і запит користувача, а також автоматично заповнюють дані циту-
вань у профілі науковців на основі даних у пошуковій системі 
Академія Google. 
 
1.3. Етапи побудови Інтернет-середовища НАПН 
України 
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Побудову Інтернет-середовища НАПН України на основі запро-
понованої концепції доцільно здійснювати поетапно з урахуванням 
поточного стану веб-систем НАПН України.  
На рис. 3.3 представлено узагальнену схему Інтернет-середовища 
НАПН України, де вирізнено 4 рівня веб-систем, які визначають ос-
новні етапи його побудови. 
Етап 1. Впровадження загальноакадемічних веб-систем. Цей етап 
передбачає введення в дію веб-систем Рівня 1: ІС «Наукові дослі-
дження», Офіційного порталу НАПН України, електронної бібліоте-
ки. Наразі всі веб-системи цього рівня функціонують відповідно до 
свого призначення, поточні роботи впровадження включають систем-
не і контент-адміністрування. Планується, що буде розширено функ-
ціонал і вдосконалено технологію контент-адміністрування ІС «Нау-
кові дослідження», випущено нову версію порталу НАПН України з 
сервісами взаємодії з ТСНУ. 
 
Рис. 3.3. Інтернет-середовище НАПН України 
Етап 2. Впровадження типових сайтів наукових установ. Цей етап 
стосується веб-систем Рівня 2, де є офіційні сайти наукових установ 
НАПН України. 
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Етап 3. Публікація наукометричних даних на сайтах наукових 
установ. Цей етап охоплює веб-системи Рівня 2 і Рівня 3 (зовнішні 
наукометричні системи: безумовно – як безкоштовний он-лайновий 
ресурс, комерційні системи – за умови укладання угод).  
На цьому етапі необхідно впровадити публікацію наукометричних 
даних науковців і наукових видань на сайтах наукових установ через 
розроблення і впровадження веб-сервісів видобутку цих даних із зов-
нішніх наукометричних систем. 
Етап 4. Впровадження веб-системи «1С. Кадри». На етапі 1 база да-
них співробітників НАПН України формується в межах ІС «Наукові до-
слідження» на основі штатних розписів наукових установ. Окрім безпо-
середніх задач ІС «Наукові дослідження» з електронного документуван-
ня НДР, ця база даних використовується сайтами наукових установ для 
формування і публікації списків і профілів науковців на веб-сторінках. 
Впровадження облікової веб-системи «1С. Кадри» та інтеграція її 
в Інтернет-середовище НАПН України дозволить забезпечити ціліс-
ність і технологічність бази даних персонального складу НАПН Укра-
їни, що позитивно впливатиме на достовірність, актуальність і опера-
тивність контенту середовищa.  
Етап 5. Супроводження наукових публікацій в Інтернет-середо-
вищі НАПН України. Зміст цього етапу описано в п. 3.2 і проілюст-
ровано на рис. 3.2. 
Етап 6. Створення і формування наукометричної бази даних із пе-
дагогічних і психологічних наук. Виконання цього етапу доцільно 
організувати в межах комплексного прикладного дослідження в 
НАПН України із залученням членів Міжвідомчої ради з координації 
наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук. 
 
 
Глава 2. Модель типового сайту наукової уста-
нови 
 
2.1. Загальний опис моделі 
Сайт наукової установи НАПН України має бути потужним інфор-
маційним ресурсом, що виконує інформаційну, комунікаційну, імідже-
ві та сервісну функції. 
Метою розроблення моделі ТСНУ [66] є специфікація такого ін-
формаційного ресурсу через визначення базових розділів, контенту 
тематики і сервісів сайту таким чином, щоб, виходячи з цілей і задач 
діяльності НАПН України, репрезентативно представити кожний 
суб’єкт цієї діяльності в мережі Інтернет і забезпечити електронний 
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документообіг діяльності кожного суб’єкта в корпоративній мережі 
Інтранет. 
У моделі описано інформаційне середовище сайту наукової уста-
нови – визначено місце і взаємозв’язки сайту наукової установи з ін-
формаційними об’єктами та потоками як усередині сайту, так і в кор-
поративній системі НАПН України та глобальній мережі Інтернет; 
визначено інструменти і сервіси, які забезпечуватимуть життєвий цикл 
моделі ТСНУ. 
У розробленні моделі ТСНУ враховано низку засадничих принципів. 
1. Відповідність основним принципам Web 2.0 [25] у створенні 
сайтів – це насамперед зручність для користувача. Сайт у концепції 
Web 2.0 повинен забезпечувати все можливе, щоб користувачеві було 
зручно, корисно і цікаво перебувати на такому сайті. 
2. Принцип контент-наповнення сайту. Модель ТСНУ повинна за-
безпечувати методику контент-наповнення сайту таким чином, щоб 
інформація на сайті формувалася співробітниками наукової установи 
НАПН України в основному під час виробничих процесів, а додаткові 
процеси контент-менеджменту, які не пов’язані з виробничими процесами 
і потребують окремих трудових ресурсів, необхідно звести до мінімуму. 
При цьому необхідно забезпечити засоби, що дозволять автоматич-
но формувати, тиражувати й актуалізувати різні форми і види публі-
кацій одного контенту на різних сторінках і розділах сайту, а також син-
хронізувати споріднені дані з різних сайтів (наприклад, індекс циту-
вань наукового співробітника на його персональній сторінці на сайті 
наукової установи необхідно автоматично синхронізувати відповідно 
до даних його профілю в Академії Google). 
3. Принцип формування переліку наукової продукції. Результати 
наукових досліджень потребують оприлюднення, одним із засобів 
якого є їх публікація на сайті. Якщо проаналізувати види наукової 
продукції як результат наукової діяльності наукової установи НАПН 
України (програма дослідження, монографія, концепція, аналітична 
записка, підручник, посібник тощо), то вона представлена артефакта-
ми типу документ у його сучасному тлумаченні, згідно з яким доку-
ментом уважається будь-який матеріальний об’єкт, що переносить 
інформацію. Сьогодні фахівці вживають термін «документ» у кон-
тексті, пов’язаному з поняттями «інформація» і «комунікація», обме-
живши його зміст атрибутивними елементами – наявністю інформації 
та матеріального носія. Артефакти такого типу можна в повному об-
сязі відображати в електронному вигляді, і відповідно в мережі Інте-
рнет, послуговуючись при цьому визначенням документа відповідно 
до англо-українського тлумачного словника з обчислювальної тех-
ніки, Інтернету і програмування [38]: «документ в ІT – це будь-який 
об’єкт, розміщений у пам’яті комп’ютерної системи (складений доку-
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мент, графічне зображення, презентація, відсканована копія паперового 
документа, оцифрований звуковий запис або цифровий відеозапис)». 
Сховищем наукової продукції в НАПН України є електронна біб-
ліотека НАПН України [120], в яку фахівці наукових установ НАПН 
завантажують свої публікації. Занесення науковцем власних публіка-
цій в електронну бібліотеку НАПН України повинно стати невід’єм-
ною частиною його наукової діяльності як обов’язкового складника 
процесу оприлюднення результатів наукового дослідження. Тож під 
кутом зору формування контенту сайту наукової установи щодо нау-
кової продукції достатньо забезпечити інструменти і технологію ав-
томатичної публікації списків наукової продукції за різними атрибу-
тивними ознаками та визначенням гіперпосилань на її джерело в еле-
ктронній бібліотеці НАПН України для кожного елемента списку.  
Атрибутивні ознаки за автоматичної публікації списків наукової 
продукції на сторінках сайту наукової установи формуються на осно-
ві класифікаційних рубрик і типів ресурсу та визначають вид списку 
наукової продукції залежно від розділу сайту, до якого належить ця 
сторінка. 
Для завантаження об’єкта наукової продукції в електронну бібліо-
теку НАПН України використовуються такі класифікаційні рубрики 
та типи ресурсу:  
− класифікаційні рубрики: рік, тема класифікатора, наукова уста-
нова, автор, наукова тема; 
− типи ресурсу: стаття, тези, монографія, доповідь, дисертація, 
навчальний матеріал тощо. 
На сторінках зі списками наукової продукції подається форма по-
дання списку для того, щоб користувач міг налаштувати список у не-
обхідному для нього вигляді. Вид подання задається параметрами 
подання, що їх вибирає користувач із форми подання для сортування 
списку та фільтрації списку (за роком, типом ресурсу). Таким чином 
можна налаштовувати, наприклад, список тільки монографій або пуб-
лікацій за певний рік. 
4. Створення динамічного сайту наукової установи НАПН Украї-
ни з підтримкою таких засобів СМS, які в зручний спосіб дозволяють 
здійснювати контент-менеджмент сторінок сайту співробітникам на-
укової установи без необхідності додаткових знань і навичок НТML-
редагування.  
5. Синхронізація автоматичного оновлення сторінок за зміни ві-
дповідних вихідних даних щодо персоналій (наукового співробітника, 
члена вченої ради, члена спеціалізованої ради, аспіранта, докторанта) 
на інтранет-сайті НАПН України «ІС Наукові дослідження», в елект-
ронній бібліотеці НАПН України або в пошуковій системі Академія 
Google. 
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2.2. Структура сайту наукової установи НАПН 
України 
Модель ТСНУ описує концепцію і принципи побудови офіційного 
сайту наукової установи НАПН України: структуру, веб-дизайн і кон-
тент сайту. 
Для репрезентативного представлення наукової установи НАПН 
України в мережі Інтернет у моделі ТСНУ визначено таку структу- 
ру [91]. 
1. Головні змістовні розділи: Про наукову установу, Наукова дія-
льність, Наукові підрозділи, Підготовка та атестація кадрів, Заходи. 
2. Посилання на сервіси сайту: Головна, Медіа, Пошук, Вибір мо-
ви (укр., англ., рос.). 
3. Актуальна інформація: Події (календар, анонс), Новини, Оголо-
шення, Привітання. 
4. Посилання на інтернет-портал НАПН України, інтранет-портал 
НАПН України, електронну бібліотеку НАПН України, електронні ви-
дання наукової установи. 
5. Посилання на сторінки наукової установи в соціальних мережах. 
Головні змістовні розділи мають таку структуру. 
Про наукову установу: Історія, Завдання та напрями діяльності, 
Керівництво, Офіційні документи, Телефонний довідник.  
Наукова діяльність: Вчена рада (Склад, Профіль члена Вченої ра-
ди), Науково-дослідні роботи (список), Основні наукові результати, 
Наукова продукція (список посилань на е-бібліотеку), Проекти, Екс-
периментальна діяльність.  
Наукові підрозділи: Про відділ, Науково-дослідні роботи, Співро-
бітники (Профіль наукового співробітника, Публікації співробітника), 
Основні наукові результати, Наукова продукція (список).  
Підготовка та атестація кадрів: Про аспірантуру та докторан-
туру (Список аспірантів і докторантів, Нормативні документи, Зразки 
документів), Спеціалізована вчена рада (Про спеціалізовану вчену 
раду, Склад, Паспорт спеціальності, Нормативні документи, Авторе-
ферати – список посилань на е-бібліотеку, Зразки документів).  
Заходи: План заходів, Конференції, Семінари, Круглі столи, Ви-
ставки. 
 
2.3. Профіль користувача 
Профіль користувача на сайті створюється з дотриманням норм 
Закону України «Про захист персональних даних».  
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Профіль створюється для кожного співробітника (керівництво, 
наукові співробітники), членів вченої ради, членів спеціалізованих 
ради, аспірантів, докторантів наукової установи.  
Розроблено структуру Профілю, яка має такі поля: резюме, поса-
да, установа, структурний підрозділ, контакти, освіта, наукова діяль-
ність, публікації тощо [66; 91].  
Заповнення полів Профілю є добровільним, за винятком полів, 
дані яких формуються у профілі автоматично (ПІБ, посада, роб. тел., 
е-mail у вигляді посилання mail to, індекс цитувань).  
Публікація персональних даних особи як суб’єкта діяльності нау-
кової установи, автоматично заповнених у профілі, є безумовною.  
Особисті дані Профілю публікуються тільки за умови, коли його 
власник надав ці дані.  
Дані Профілю публікуються на персональній сторінці ПІБ у роз-
ділах Керівництво, Наукові співробітники, Склад ученої ради, Склад 
спеціалізованої ради, Аспіранти і докторанти. 
Сторінка Профіль створюється автоматично для кожної персони 
ПІБ сторінок Керівництво, Науковці, Склад ученої ради, Склад спеці-
алізованої ради, Аспіранти і докторанти.  
Посилання на Профіль вставляється автоматично у полі відповід-
ного ПІБ відповідної сторінки. 
ПІБ автоматично заповнюється на сторінці Профіль. 
Якщо персону ПІБ представлено на декількох сторінках, то Про-
філь ПІБ створюється один раз, посилання на профіль вставляється 
автоматично на всіх сторінках, де є персона ПІБ. 
Персона ПІБ є власником своєї сторінки Профілю: має право ре-
дагувати, відкрити або сховати окремі поля профілю. Поля, сформо-
вані автоматично у Профілі, власник сторінки не має права редагу-
вати. Підтримуються три типи полів: текстові (редагуються власни-
ком), спадні списки (вибираються зі списку), radio box графічний 
(позначаються, якщо відповідь «так»; не змінюються, якщо відпо-
відь «ні»). 
Сторінка Публікації створюється автоматично у створенні сторін-
ки Профіль. Список публікацій формується в базі даних Публікації за 
запитом і відображає всі публікації персони ПІБ в електронній бібліо-
теці lib.iitta.gov.ua. Структура бази даних Публікації відповідає струк-
турі електронної бібліотеки lib.iitta.gov.ua. Первинне наповнення бази 
даних Публікації здійснюється через імпорт даних з електронної біб-
ліотеки lib.iitta.gov.ua. В подальшому поповнення бази даних Публі-
кації здійснюватиметься автоматично і синхронно зі змінами в елект-
ронній бібліотеці lib.iitta.gov.ua. 
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2.4. Проектування сайту наукової установи НАПН 
України 
Виходячи із представленої вище структури сайту наукової уста-
нови НАПН України в моделі ТСНУ виокремлено базисні розділи 
сайту, визначено навігацію, макет сторінки і контент-тематику.  
Базисні розділи сайту відповідають головним змістовним розді-
лам, поданим в описі структури. 
Навігація забезпечується головним меню, верхнім меню, поси-
ланнями на сторінках сайту. 
Головне меню містить назви базисних розділів, із натисканням на 
які відображаються відповідні структурі розділу Спадні списки. 
Верхнє меню містить посилання на сервіси сайту (Головна, По-
шук, Фото/Відеосховище, Вибір мови: укр., англ., рос.). 
Моделлю ТСНУ передбачається, що Актуальна інформація розді-
лів – Новини, Анонс подій, Привітання публікується на кожній сторін-
ці сайту, тому не потребує окремої навігації, а навігація для перегля-
ду архівної інформації забезпечується відповідними посиланнями: у 
розділі Анонс подій – посиланням Усі події, у розділах Новини, При-
вітання – посиланням Архів. 
Докладну специфікацію структури й навігації ТСНУ описано в 
макеті [66], який по суті є технічним завданням для веб-дизайнера. 
 В Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 
України з 2013 р. функціонує офіційний сайт iitlt.gov.ua, розроблений 
на основі моделі ТСНУ. 
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Розділ 4 
 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ 
ІС «НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ» 
 
 
Глава 1. Аналіз вимог до ІС «Наукові дослі-
дження» 
 
Головна вимога до ІС «Наукові дослідження» полягає в забезпе-
ченні зручного середовища колективної діяльності учасників процесів 
планування і контролю виконання наукових досліджень та ефективних 
автоматизованих процедур керування документами (формування, дос-
туп, синхронізація змін тощо). ІС «Наукові дослідження» належить до 
класу систем електронного документообігу (СЕД), для яких визначаль-
ним є забезпечення керування документами та групова робота з ними. 
Керування документами вимагає забезпечення в системі відповідних 
до типу документів процедур оброблення та організації сховища доку-
ментів, а групова робота з ними повинна визначатися політикою прав 
доступу і ролями користувачів. Зазначені принципові вимоги до СЕД є 
основою проектних рішень ІС «Наукові дослідження». 
 
1.1. Організація виконання НДР у НАПН України 
Теми наукових досліджень на виконання державних цільових 
програм плануються науковими установами відповідно до визначе-
них програмою завдань на проведення цих досліджень і термінів їх 
виконання. У місячний термін після затвердження Закону України 
«Про Державний бюджет України» на відповідний рік рішенням Пре-
зидії НАПН України оголошується конкурс наукових проектів. Запи-
ти щодо відкриття нових тем подаються до відділень НАПН України 
згідно з відповідними вимогами до формування фундаментальних і 
прикладних досліджень. Планова калькуляція кошторисної вартості 
роботи за темою погоджується з фінансово-економічним відділом 
НАПН України, відповідно до Положення [109]. 
Після експертизи запитів на відкриття нових тем у відділеннях 
НАПН України, визначення актуальності, доцільності їх виконання та 
відповідності завданням державних цільових програм матеріали по-
даються до науково-організаційного відділу для підготування до роз-
гляду комісією з питань конкурсного відбору наукових проектів. Ко-
місія приймає рішення з кожного проекту окремо. На основі її виснов-
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ків формується тематика досліджень, що затверджується Президією 
НАПН України.  
За кожною темою укладається договір на виконання наукового 
дослідження, який містить технічне завдання, планову калькуляцію 
кошторисної вартості роботи з розрахунками до статей витрат, прото-
кол узгодження вартості роботи. Договір з боку НАПН України під-
писується президентом, з боку підвідомчої установи – її керівником. 
Після затвердження Державного бюджету України на наступний 
рік для кожного року виконання НДР формується уточнена планова 
калькуляція кошторисної вартості роботи з розрахунками до статей 
витрат на наступний рік. 
Процеси подання запитів на виконання наукових досліджень на 
конкурс наукових проектів та виконання наукових досліджень супро-
воджуються комплектами документів, регламентованих Положенням 
за структурою та змістом.  
В ІС «Наукові дослідження» ці документи розподілено на 4 групи:  
1. Запит на виконання НДР – зазначає документи, що їх необ-
хідно підготувати для відкриття НДР.  
2. Загальні документи НДР – документи, які готуються після ві-
дкриття і використовуються протягом усього часу виконання НДР.  
3. Поетапне виконання НДР – документи, які готуються по завер-
шенні кожного етапу виконання НДР.  
4. Завершення НДР – документи, що готуються по завершенні 
виконання НДР. 
Для визначення ролей в ІС «Наукові дослідження» документи си-
стеми розподіляються на три групи документів залежно від того, хто 
відповідальний за подання документа: керівник НДР, наукова частина 
установи, фінансовий відділ установи, а саме:  
1) керівник НДР: 
– запит на відкриття теми НДР; 
– технічне завдання (ТЗ) на НДР; 
– інформація для НАНУ; 
– договір на виконання НДР; 
– програма дослідження НДР; 
– реєстраційна картка НДР; 
– робочий план виконання НДР за кожним етапом НДР; 
– анотований звіт проміжний за кожним етапом НДР; 
– науковий звіт проміжний за кожним етапом НДР; 
– облікова картка НДР за кожним етапом НДР; 
– анотований звіт заключний; 
– науковий звіт заключний; 
– акт здачі-приймання робіт за завершеним науковим дослідженням; 
– інформаційна картка НДР; 
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– облікова картка НДР за завершеним науковим дослідженням; 
– довідка про об’єкти інтелектуальної власності; 
2) наукова частина установи: 
– перспективний тематичний план наукових досліджень установи; 
– щорічний тематичний план науково-дослідної роботи; 
3) фінансовий відділ установи: 
– планова калькуляція кошторисної вартості робіт за кожною те-
мою наукового дослідження та розрахунки витрат за всіма статтями; 
– протокол узгодження вартості робіт за кожною темою науково-
го дослідження; 
– кошторис фактичних витрат за кожною темою наукового дослі-
дження; 
– фактичні витрати установи помісячні; 
– фактичні витрати установи поквартальні; 
– зведений кошторис витрат по всіх темах наукового дослі-
дження. 
У процесі опрацювання окремих документів виникають супутні 
документи. Наприклад, документ «Запит» починає формуватися після 
прийняття документа Постанова НАПН України Про оголошення 
конкурсу наукових проектів»; реквізити Постанови («Дата», «Номер 
протоколу») вносяться у відповідні поля документа – «Запиту».  
Перелік таких супутніх документів і відповідних їм головних на-
ведено в табл. 4.1. 
Таблиця 4.1 
Перелік супутніх документів із виконання наукових досліджень 
№ 
з/п Назва супутнього документа Назва головного документа 
1. Постанова Президії НАПН України  Запит, ТЗ 
2. Рішення вченої ради наукової установи  Запит, Програма дослідження 
3. Супровідний лист РК, ОК, Інформація для НАНУ 
4. Протокол засідання бюро Відділення  Робочий план 
5. Журнал реєстрації Запит 
 
На основі робочих планів НДР складаються перспективні та що-
річні тематичні плани наукових установ. 
Планово-фінансова робота установи регламентується документа-
ми [113; 114] і Штатним розписом наукової установи. 
Витрати, що долучаються до собівартості НДР, групуються відпо-
відно до їхнього економічного змісту за такими елементами: 
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– матеріальні витрати (з вирахуванням вартості зворотних відходів); 
– витрати на оплату праці; 
– відрахування на соціальні заходи; 
– амортизація основних фондів і нематеріальних активів; 
– інші витрати. 
Витрати, пов’язані з розробленням НДР, створенням дослідного 
зразка і проведенням виробничих випробувань під час планування, 
обліку і калькулювання собівартості, групуються за статтями: 
– витрати на оплату праці; 
– відрахування на соціальні заходи; 
– матеріали; 
– паливо та енергія для науково-виробничих цілей; 
– витрати на службові відрядження; 
– спецустатковання для наукових (експериментальних) робіт; 
– витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, уста-
нови та організації; 
– інші витрати; 
– накладні витрати. 
Основною формою планування наукових досліджень у НАПН 
України Перспективні й Тематичні плани, що складаються і затвер-
джуються кожною установою. Після розгляду їх на бюро відділення і 
внесення коректив вони подаються до фінансово-економічного відді-
лу Президії НАПН України для узагальнення й підготування бюджет-
них пропозицій НАПН України на наступний рік.  
Проект щорічного тематичного плану наукових досліджень бю-
джетної наукової установи на наступний рік є основою бюджетних 
пропозицій щодо фінансування наукових досліджень за рахунок кош-
тів, що виділяються НАПН України із загального фонду державного 
бюджету. Після затвердження Державного бюджету України на наступ-
ний рік і доведення до установи планових показників фінансування за 
відповідними бюджетними програмами проект щорічного тематичного 
плану наукових досліджень установи доопрацьовується, розглядається 
вченою радою установи і затверджується керівником установи. 
Обов’язковим документом проведення наукових досліджень є За-
пит на відкриття теми НДР, в якому відображено фінансування 
теми: «Орієнтовна загальна вартість робіт за темою (тис. грн.)» та 
«Орієнтовна вартість роботи за роками (тис. грн)». 
Запит містить у додатках планову калькуляцію кошторисної вар-
тості робіт із розрахунками до статей витрат. Планова калькуляція 
кошторисної вартості робіт затверджується на кожний окремий рік 
зазначеного терміну. 
За кожною темою укладається Договір на виконання наукових до-
сліджень, який містить Технічне завдання, Планову калькуляцію кош-
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торисної вартості робіт з розрахунками до статей витрат, Прото-
кол узгодження вартості робіт.  
Обсяги фінансування на всі роки визначаються відповідно до за-
тверджених НАПН України видатків згідно із законами України про 
Державний бюджет України на відповідні роки. 
Планова калькуляція кошторисної вартості робіт із розрахун-
ками витрат за статтями і Протокол узгодження вартості робіт 
складаються та підписуються з боку Виконавця і Замовника щорічно 
на відповідний рік виконання теми. 
Результати оцінювання та приймання науково-дослідних робіт 
враховуються відділеннями і Президією НАПН України у визначенні 
обсягів базового бюджетного фінансування установ на подальші роки. 
 
1.2. Вимоги до ІС «Наукові дослідження» 
За результатами аналізу представленого порядку виконання НДР 
у НАПН України визначаються такі основні вимоги до ІС «Наукові 
дослідження» [82, 121]. 
1. Документування НДР у НАПН України згідно з Положенням 
[109]. 
2. Робота працівників НАПН України з документування НДР че-
рез інтернет-портал. 
3. Формування, редагування, зберігання документів НДР на інтер-
нет-порталі; склад документів регламентується Положенням. 
4. Автоматизація процесів документального супроводу НДР: 
– на рівні документа як окремого незалежного об’єкта – автома-
тичне створення папок і підпапок за визначеними правилами, в яких 
автоматично створюються документи відповідно до шаблонів;  
– на рівні окремих полів документа – поширення значень одной-
менних полів у різних документах під час створення та їх подальша 
синхронізація у процесі формування документів. 
5. Використання звичного для користувача програмного середо-
вища Microsoft Office, яке на сьогодні є найбільш поширеним офіс-
ним застосунком для роботи з документами. 
6. Єдине сховище документів, підтримка засобів і робочих проце-
сів (workflow) їх оброблення.  
7. Інформаційна безпека та політика прав і дозволів на дії корис-
тувачів у системі з дотриманням належного рівня конфіденційності. 
8. Структура, меню, сервіси, дизайн інтернет-порталу повинні від-
повідати критерію юзабіліті (англ. usability), а саме – забезпечити ви-
сокий ступінь зручності для користувача. 
9. Забезпечення сервісу пошуку на порталі.  
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Глава 2. Побудова моделей ІС «Наукові дослі-
дження» 
 
2.1. Інформаційна модель ІС «Наукові дослідження» 
Основним об’єктом ІС «Наукові дослідження» є документ, а саме – 
робота з його змістом і правами на операції з документами. Операції з 
документом в ІС «Наукові дослідження» передбачають забезпечення 
виконання функцій створення, перегляду, редагування, зберігання доку-
мента та відстеження його стану (затверджено, очікує схвалення тощо). 
Інформаційна модель ІС «Наукові дослідження» визначається су-
купністю полів усіх регламентованих Положенням документів. Для ав-
томатизованого заповнення цих документів у cистемі необхідно за-
безпечити наявність визначеної множині полів, які відображають робочі 
процеси оброблення документів. Поля в документах заповнюються 
користувачем, він повинен мати можливість або вибрати їх із фіксова-
ного списку, або система повинна розраховувати їх на основі докумен-
тів, які супроводжують процес планування і містять фінансові показники 
чи персональний склад організаційних одиниць. Значення однакових 
(спільних) полів у різних документах повинні синхронно змінюватись. 
В інформаційній моделі ІС «Наукові дослідження» подається перелік 
документів із ідентифікацією полів та специфікацією операцій з ними.  
Схема формування інформаційної моделі ІС «Наукові досліджен-
ня» має такі етапи [64]. 
1. Аналіз документів з планування наукових досліджень у НАПН 
України.  
2. Формування переліку спільних полів цих документів, тобто по-
лів, які використовуються не тільки в одному документі. 
3. Ідентифікація полів. 
4. Визначення документа-джерела кожного поля. 
5. Визначення множини документів, де використовується кожне 
поле. 
6. Визначення механізму первинного заповнення кожного поля. 
7. Формування списків для полів, значення яких фіксовані та ви-
значаються відповідним списком. 
Сформовану за цією схемою інформаційну модель даних ІС «Науко-
ві дослідження» представлено у вигляді таблиці, що містить такі стовпці:  
– назва документа,  
– ідентифікатор документа,  
– хто готує (назва структурного підрозділу, який готує документ), 
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– спільні поля, які складаються з двох стовпців – назва поля (вона 
визначається в документі) та ідентифікатор поля.  
Приклад опису спільних полів у таблиці інформаційної моделі для 
документа «Оплата послуг (крім комунальних)» подано на рис. 4.1. 
№ Назва документу ІD 
Хто 
готує Cпільні поля Примітки 
    Назва ID  
25. Оплата 
послуг 
(крім 
комуна-
льних)  
DOD3 Наукова 
установа: 
структур-
ний під-
розділ 
бухгал-
терія 
 
 
Рік 
Назва теми на- 
укового дослі-
дження 
Дата укладання 
договору, день 
Дата укладання 
договору, місяць 
Дата укладання 
договору, рік  
Номер договору 
Усього 
 
День визначення 
цін  
Місяць визна-
чення цін  
Рік визначення 
цін 
Послуги (крім 
комунальних)  
 
 
 
найменування  
обсяг послуг 
ціна за одиницю  
 
 
вартість 
Науковий керів-
ник теми ПІБ 
ПІБ головного 
бухгалтера 
 
 
DOD1.8 
Z1 
 
 
D2dd 
 
D2mm 
 
D2 
 
D1 
DOD3.2 
 
DOD1.9 
 
DOD1.10 
 
DOD1.11 
 
DOD3.1 
 
 
 
 
DOD3.1.1 
DOD3.1.2 
DOD3.1.2 
 
 
DOD3.1.3 
Z5 
 
NU3 
Кількість до-
кументів=Z4-
Z3+1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∑ DOD3.1.4i 
або
 
0, якщо 
документ не 
заповнено
 
 
 
 
 
Таблиця: кіль-
кість рядків ви-
значає корис-
тувач 
Із Таблиці-меню 
Послуги (крім 
комунальних) 
(найменування, 
ціна) 
 
ціна ізТаблиці-
меню Послуги 
(крім комуна-
льних) (на-
йменування, 
ціна)  
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№ Назва документу ІD 
Хто 
готує Cпільні поля Примітки 
DOD3.1.2* 
DOD3.1.3 
Рис. 4.1. Приклад опису полів у таблиці інформаційної моделі 
 
Кожному документу присвоєно унікальний ідентифікатор, описа-
но його спільні поля.  
Ідентифікатор має свій колір залежно від групи. Вирізняються та-
кі групи полів:  
– поле-джерело – заповнюється в цьому документі, а в інших до-
кументах його значення тільки використовується;  
– копія поля;  
– поле обчислюється;  
– поле формується автоматично;  
– поле використовується тільки у вихідному документі;  
– поле – сheck box документа.  
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Таблиця інформаційної моделі ІС «Наукові дослідження» [67] опи-
сує 55 документів і понад 300 спільних полів. 
Формалізоване табличне представлення інформаційної моделі да-
них ІС «Наукові дослідження» є по суті специфікацією вимог для 
програмування ІС «Наукові дослідження». Воно, з одного боку, до-
сить гнучке, оскільки дозволяє змінювати, розширювати, редагувати 
поля документа і є вихідною специфікацією для логічної моделі да-
них, а з іншого – відображає порядок формування полів, на основі 
якого побудовано діаграми станів робочих процесів системи. 
 
2.2. Модель життєвого циклу НДР 
Визначення та опис бізнес-процесів в ІС «Наукові дослідження» є 
основою для проектування базової функції СЕД, що забезпечує керу-
вання документами. 
Як формальний інструмент специфікації робочих процесів керу-
вання документами в ІС «Наукові дослідження» визначено модель 
життєвого циклу НДР, на основі якої будується модель станів жит-
тєвого циклу НДР в ІС «Наукові дослідження» (далі – ЖЦ НДР). 
Зміст моделі ЖЦ НДР полягає у формалізованому відображенні 
Положення щодо організації виконання НДР в НАПН України, пода-
них у попередній главі. 
Побудова моделі ЖЦ НДР здійснюється з метою отримання 
повної вихідної специфікації системи для проектування ПЗ. 
Модель описує два базові бізнес-процеси, що супроводжують НДР. 
Це бізнес-процеси – Запит і Виконання. 
Бізнес-процес Запит описує робочі процеси від подання Запи- 
ту на конкурс наукових проектів до оголошення результатів кон-
курсу. 
Бізнес-процес Виконання описує робочі процеси документування 
НДР за роками її виконання. 
НДР у термінах ІС «Наукові дослідження» – це папка з набором 
зазначених системою документів, їхніх властивостей, параметрів і 
правилами їх редагування та доповнення. 
Для деталізації моделі життєвого циклу НДР будемо використовува-
ти UML-діаграми, склад і принципи побудови яких описано в розділі 2.  
Спрощену діаграму станів НДР представлено на рис. 4.2, де виок-
ремлено такі узагальнені стани ЖЦ НДР: 
1) НДР переводиться у стан «Запит» після створення папки НДР; 
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Рис. 4.2. Діаграма станів НДР (спрощена) 
 
2) НДР переводиться у стан «Виконання» після того, як усі докумен-
ти, що необхідні для відкриття теми наукового дослідження, підписано; 
3) НДР переводиться у стан «Архів», коли всі документи, необ-
хідні для закриття теми наукового дослідження, підписано. 
Подальшу деталізацію моделювання життєвого циклу НДР в ІС 
«Наукові дослідження» розглянемо на прикладі моделювання бізнес-
процесу Запит, тобто перебування НДР у стані «Запит». 
На рис. 4.3 представлено розгорнуту діаграму НДР у стані «Запит». 
На схемі описано зміст подій, виокремлено дії відповідальних 
осіб і дії системи (запуск певних функціональних програм чи генера-
ція повідомлення певній відповідальній особі), документи як резуль-
тат певних дій. 
Формалізовану специфікацію всіх дій у бізнес-процесах Запит і 
Виконання в ІС «Наукові дослідження» представлено у вигляді таб-
лиці «Ролі, Дії, Стани НДР». 
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Рис. 4.3. Розгорнута діаграма НДР у стані «Запит» 
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UML-модель життєвого циклу НДР в ІС «Наукові дослідження» є 
власне специфікацією вимог до програмної реалізації бізнес-логіки 
системи. Проте для вичерпної специфікації є необхідною докладна ін-
формація про те, хто ініціює дію, умови початку дії, опис змісту дії: 
якщо в результаті дії необхідно переслати повідомлення, то необхідно 
описати його зміст і вказати адресата, якщо в результаті дії змінюєть-
ся стан НДР, – вказати нове значення стану. Стан НДР по суті є пев-
ним аналогом електронного підпису для випадків корпоративного 
внутрішнього документообігу, коли немає потреби в сертифіковано-
му електронному ключі, а факт підпису регламентованих осіб – це 
встановлення відповідного стану НДР на порталі ІС «Наукові дослі-
дження» після отримання певного повідомлення. 
Наприклад, у бізнес-процесі Запит бухгалтер, відповідальний за пла-
ново-фінансову документацію НДР, отримує повідомлення від системи 
«Папку НДР створено», в якому вказано адресу створеної папки НДР. 
Адреса представляє шлях до сторінки на порталі у такому вигляді: 
НДР/відділення/наукова установа/назва створеної папки НДР. 
У папці НДР автоматично створюються підпапки Запит і Виконан-
ня, де автоматично формуються відповідні підпапки (див. Розділ 5) та всі 
документи, що регламентуються бізнес-процесами Запит і Виконання. 
Після отримання повідомлення «Папку НДР створено» бухгалтер 
заповнює в кожній підпапці папки Запит/Калькуляція з додатками 
цієї НДР, що відповідає запланованому року виконання НДР, поля в 
таких документах: 
– Планова калькуляція кошторисної вартості робіт; 
– Додаток 7-А. Розрахунки витрат за статтею «Видатки на оплату 
праці та нарахування на оплату праці»; 
– Додаток 7-Б. Розрахунки витрат за статтею «Предмети, матері-
али, обладнання та інвентар»; 
– Додаток 7-В. Розрахунки витрат за статтею «Оплата послуг 
(крім комунальних)»; 
– Додаток 7-Г. Розрахунки витрат за статтею «Видатки на служ-
бові відрядження»;  
– Додаток 7-Д. Розрахунки витрат за статтею «Дослідження і роз-
роблення, окремі заходи розвитку з реалізації державних (регіональ-
них) програм»; 
– Додаток 7-Ж. Розрахунки витрат за статтею «Придбання облад-
нання і предметів довгострокового користування»; 
– Додаток 7-З. Розрахунки витрат за статтею «Накладні витрати».  
Підсумкові дані з цих документів за весь період виконання НДР 
автоматично обчислюються і вставляються в документи в папки За-
пит/Калькуляція з додатками. Після завершення цих дій бухгалтер 
пересилає повідомлення Головному бухгалтеру «Калькуляцію сфор-
мовано» і змінює стан НДР на «Калькуляцію сформовано». 
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На основі таблиці «Ролі, Дії, Стани НДР» побудовано діаграму 
прецедентів (Use-Case) ЖЦ НДР (рис. 4.4) 
Ця діаграма прецедентів є графом, що складається з множини ак-
торів, представлених користувачами системи, а саме співробітниками 
НАПН України, з повноваженнями відповідно до типу актора. На 
графі представлено прецеденти (варіанти використання), обмежені 
рамками ІС «Наукові дослідження» (прямокутник), асоціації між ак-
торами та прецедентами, відношення серед прецедентів та відношен-
ня узагальнення між акторами. Діаграми прецедентів відображають 
елементи моделі варіантів використання. Варіант використання (англ. 
use case) служить для опису сервісів, що їх система надає актору. Ін-
шими словами, кожен варіант використання визначає деякий набір 
дій, що їх виконує система в діалозі з актором, наприклад, створення 
папки НДР, яке ініціює керівник НДР після оголошення конкурсу на-
укових проектів на майбутній рік.  
Представлена схема прецедентів описує ролі користувачів ІС 
«Наукові дослідження» та їхні дії в системі, таким чином формалізу-
ючи вихідні дані для проектування робочих процесів (англ. 
workflow). 
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Рис. 4.4. Діаграма прецедентів ЖЦ НДР 
Глава 3. Обґрунтування вибору програмної плат-
форми 
MS ShareРoint для ІС «Наукові дослідження» 
 
Як зазначалося вище, ІС «Наукові дослідження» належить до кла-
су систем електронного документообігу СЕД, для якого визначаль-
ним є робота з документами.  
Існує декілька способів вирішення проблеми створення СЕД. Пер-
шим є створення нового програмного забезпечення «з нуля», що ви-
магатиме значних як матеріальних, так і інтелектуальних ресурсів, 
а крім того, величезних затрат часу. Іншим варіантом є використання 
вже існуючих програмно-апаратних платформ, при цьому їх перена-
лагодження вимагатиме менших матеріальних затрат у значно корот-
ший термін.  
Однією з таких платформ є SharePoint від компанії Microsoft (далі – 
MS SharePoint). 
 
3.1. MS SharePoint 
як платформа побудови електронного документообігу 
на основі веб-технологій 
Сучасна СЕД на основі веб-технологій представляє складний сайт 
або портал зі вбудованими засобами роботи з різними типами доку-
ментів і можливістю забезпечення спільної роботи користувачів.  
Найпопулярніша некомерційна технологія проектування сайтів 
PHP-MySQL-Apache не має таких засобів, тож створювати їх потрібно 
практично від самого початку. Набагато ефективнішим є використан-
ня технологій і платформ, де ці засоби вже передбачено архітектурою 
конкретної системи. Представником таких систем є продукт Microsoft 
(далі – MS SharePoint). Це – потужний функціональний веб-застосунок 
для платформи MSSQL-IIS компанії Microsoft. 
MS SharePoint представляє систему управління вмістом сайту з 
інтегрованою функцією пошуку, яка дозволяє користувачам спільно 
працювати з документами у веб-середовищі [130]. Тобто, користувач 
без додаткових програмних засобів, використовуючи браузер, може 
завантажувати документи, вносити до них корективи з відображен-
ням змін іншим учасником. Ця система має багато вбудованих мож-
ливостей, а також дозволяє стороннім розробникам вносити модифі-
кації для розширення функціоналу, що дає можливість створювати 
сайти будь-якого рівня складності. 
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MS SharePoint є по суті колекцією програмних продуктів і компо-
нентів, які представляють такі засоби: 
– набір веб-застосунків для організації спільної роботи; 
– функціональність для створення веб порталів;  
– модуль пошуку інформації в документах та інформаційних сис-
темах; 
– функціональність управління робочими процесами (англ. Work-
flow); 
– система керування вмістом масштабу підприємства; 
– модуль створення форм для введення інформації; 
– функціональність для бізнес-аналізу; 
– система створення сайтів за запитами користувачів;  
– функції бізнес-аналізу; 
– технологія Forms Services;  
– керування контентом, вбудовані функції пошуку; 
– засоби побудови соціальних мереж.  
Ця платформа надає можливість доопрацювання і доповнення ро-
зробниками всіх зазначених функцій з метою створення простих у 
використанні веб-панелей для моніторингу основних бізнес-процесів.  
Всі перелічені компоненти забезпечують базовий загальносистем-
ний рівень СЕД. Для прикладного функціонального рівня СЕД, що 
повинен забезпечувати специфічні вимоги конкретної СЕД, MS 
SharePoint надає базові засоби для створення веб-застосунків. До та-
ких засобів належать веб-частини, списки даних, бібліотеки докумен-
тів, середовища виконання робочих потоків і шаблони веб-сайтів, си-
стема створення сайтів за запитами користувачів. 
Важливим критерієм у виборі програмних засобів є зручність 
користування і дружній інтерфейс. Електронний документообіг на 
базі MS SharePoint за цим критерієм має беззаперечні переваги, оскі-
льки роботу користувача такої СЕД можна організувати у звичному 
для нього середовищі MS Office, тому що MS SharePoint інтегрується 
на системному рівні з MS Office. 
Платформа MS SharePoint містить вбудовані засоби для створення 
сайтів і порталів, що забезпечують можливості для сумісної роботи 
користувачів. Як відомо, забезпечення сумісної роботи на порталі є 
базовою вимогою до СЕД на основі веб-технологій [63].  
З боку користувача MS Sharepoint не вимагає встановлення спе-
цифічного програмного забезпечення чи особливих знань у сфері ін-
формаційних технологій. Для роботи цієї системи на комп’ютері не-
обхідно мати встановленою операційну систему MS Windows та MS 
Office починаючи з версії 7.0 і вище. Суттєвим є те, що MS SharePoint 
має українську локалізацію. 
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Створені на платформі MS SharePoint сайти можна використову-
вати як сховища інформації, знань і документів, а також для виконан-
ня веб-застосунків взаємодії, таких як вікі та блоґи. При цьому на 
рівні вбудованих засобів конструювання сайтів MS SharePoint дані на 
сайті можна організувати у вигляді списків (наприклад, завдання, об-
говорення, календарі) та бібліотек документів. У списках даних MS 
SharePoint зберігаються дані, які публікуються на веб-сторінках за 
запитами користувачів. Користувачі можуть створювати таблиці за 
визначеними схемами за допомоги інтерфейсу користувача SharePoint, 
а потім створювати, редагувати і переглядати дані в цих таблицях. До 
цих даних можна звертатися програмним способом через спеціально 
розроблені застосунки. 
Функціональність MS SharePoint передається користувачеві за до-
помоги спеціальних елементів веб-інтерфейсу – веб-частин, які роз-
робляються програмістами на основі специфікації вимог до цільової 
системи. Згодом розроблені веб-частини можуть застосовуватися на 
багатьох веб-сторінках сайту цільової системи.  
Розгляньмо основні засоби MS SharePoint з огляду на завдання 
проектування СЕД. 
Веб-частина (англ. Web Part) також має назву Web Widget – сер-
верний контрол ASP.NET, що додається користувачами до зони Web 
Part (Web Part Zone) на сторінках із підтримкою Web Part у ході вико-
нання. Контроли дозволяють кінцевим користувачам змінювати вміст 
сторінок (контент), режим відображення і поведінку веб-сторінок 
безпосередньо з браузера. Web Parts можуть застосовуватися як дода-
ткова ASP.NET-технологія для MS SharePoint. 
Веб-частини легко відчужуються і переносяться. Провідна тенден-
ція розроблення для MS ShareРoint полягає в тому, що з усіх компо-
нентів, елементів керування тощо створюються веб-частини, що можуть 
додаватися в будь-яких комбінаціях на будь-яку сторінку та налашто-
вуватись адміністратором і навіть редактором сайту або порталу [63]. 
Такі веб-частини розміщуються на сторінках, які, своєю чергою, роз-
ташовані на порталі та доступні користувачеві через браузер [13; 39]. 
Розроблення веб-частин є однією з найпоширеніших і повсякден-
них задач розробника для платформи MS ShareРoint. Це – найбільш 
гнучкий і доступний спосіб розширення функціоналу платформи. 
Сховище документів. СЕД повинна підтримувати єдине центра-
лізоване сховище документів. 
Сховище даних (англ. data warehouse) – предметно орієнтований, 
інтегрований, незмінний набір даних, що підтримує хронологію і зда-
тний бути комплексним джерелом достовірної інформації для опера-
тивного аналізу та прийняття рішень. В основі концепції сховища да-
них лежить розподіл інформації, який використовують у системах 
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оперативного оброблення даних і в системах підтримки прийняття 
рішень [102]. 
Сховище даних у системі Microsoft SharePoint реалізовано у ви-
гляді бібліотеки документів. Модуль бібліотека документів є елемен-
том електронного документообігу і призначений для створення ка-
талогу документів різного формату з визначенням прав доступу до 
матеріалів, що містяться в ньому. Каталог документів має деревопо-
дібну структуру та містить у собі розділи каталогу і вкладені в них 
документи. Каталог не має обмежень за рівнем вкладеності та кількіс-
тю документів у розділах. 
Використовуючи можливості бібліотеки документів і можливості 
ядра системи, можна для кожної групи користувачів налаштовувати 
доступ до необхідних документів. Для забезпечення високого ступеня 
безпеки документів, що є в бібліотеці, підтримується механізм прихо-
вування прямих посилань на завантажувані документи. Завдяки цьо-
му документи зможуть завантажити лише ті користувачі, в яких є ві-
дповідні права. 
Важливою особливістю модуля є можливість збирання інформації 
про кількість скачувань документів. Для зручного використання біб-
ліотеки документів підтримуються різні режими виведення на сайті, 
серед яких важливо відзначити такі, як виведення останніх доданих 
документів або виведення популярних документів. 
Бібліотека MS SharePoint. Фізично бібліотека SharePoint є міс-
цем у межах веб-сайту MS SharePoint, що дозволяє зберігати файли та 
керувати ними. Є кілька типів бібліотек: бібліотеки зображень, бібліо-
теки вікі-сторінок, бібліотеки форми та бібліотеки документів. 
Бібліотеки документів представляють набори файлів у MS 
SharePoint, які спільно використовуються користувачами сайту. Біль-
шість функцій керування документами у MS SharePoint реалізується 
через бібліотеки документів.  
Для керування документами необхідно визначити бібліотеки до-
кументів, які відповідають завданням організації. 
У MS SharePoint використовуються бібліотеки документів для 
зберігання документів загального призначення, спільної роботи з ни-
ми і підтримки простого спільного використання контенту та бібліо-
тека рисунків для спільного доступу, управління та повторного вико-
ристання цифрових рисунків. 
До інших функцій бібліотеки документів, що підтримують спіль-
ну роботу, належать: шаблони, робочі процеси, операції повернення й 
вилучення, контроль версій. 
Керування контентом сайту. Важливою проблемою запроваджен-
ня електронного документообігу на основі веб-технологій є пошук 
ефективних і зручних інструментів для керування контентом сайту.  
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Служби MS SharePoint допомагають у вирішенні цієї проблеми, 
надаючи потужний набір інструментів для організації даних, управ-
ління документами, зовнішнім виглядом сайту, створення надійного 
середовища взаємодії. 
MS SharePoint забезпечує такі інструменти створення та налашту-
вання сайту: 
– робота з шаблоном сайту; 
– засоби розроблення веб-застосунків; 
– організація середовища для створення та налаштування веб-
застосунків; 
– робота з темою сайту: зміна існуючої, створення нової;  
– робота з веб-частинами. 
Отже, аналіз засобів системи MS SharePoint дозволяє дійти виснов-
ку, що для побудови IC «Наукові дослідження» доцільно використо-
вувати цю систему як платформу проектування, оскільки вона забез-
печує зручну процедуру створення порталу, використання вбудова-
них інструментів для базових функцій документообігу, а специфіка 
документів і функцій процесів цільової системи забезпечується дода-
тковими програмними компонентами, розробленими в цьому середо-
вищі. 
 
3.2. Підхід до проектування ІС «Наукові досліджен-
ня» 
на платформі MS SharePoint 
Розгляньмо загальний підхід до проектування ІС «Наукові до-
слідження» на плаформі MS SharePoint.  
Представлений підхід ґрунтується на методологічних засадах 
побудови ІС на основі веб-технологій, описаних у розділі 2. Він 
описує основні завдання проектування, виходячи із аналізу вимог до 
системи, представленого у главі 1 розділу 4. 
Вимоги, спеціфікації задач, засоби проектування. 
1. Формування, редагування, зберігання документів НДР на Ін-
тернет-порталі. 
Проектування вимоги здіснюється з використанням вбудованих 
засобів MS SharePoint створення порталу і підтримки бібліотеки до-
кументів, засобу «тип контенту» (англ. сontent type), за допомоги 
якого описується структура документа на рівні окремих полів і 
зв’язування цієї структури з шаблоном документа. Оброблення цих 
полів виконується згідно з правилами, що визначають синхронізацію 
змін однойменних полів у різних документах відповідно до етапу 
їхнього життєвого циклу, і здійснюється спеціально розробленими 
веб-застосунками. 
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2. Автоматизація процесів документального супроводу НДР на 
рівні документів.  
Специфікація цієї вимоги до програмних засобів формулюється як 
завдання автоматичного створення папок і підпапок за визначеними 
правилами відповідно до моделлі життєвого циклу НДР, описаної 
в попередній главі. Програмна реалізація здійснюється спеціально 
розробленими веб-застосунками. 
3. Автоматизація процесів документального супроводу НДР на 
рівні полів документів. 
Специфікація цієї вимоги до програмних засобів формулюється як 
завдання автоматичного поширення значень однойменних полів у 
різних документах під час створення та їх подальша синхронізація в 
процесі формування документів. Перелік полів із зазначенням полів-
джерел даних подається в інформаційній моделі ІС «Наукові дослі-
дження», описаній у попередній главі. Проектування цієї вимоги здійсню-
ється з використанням засобу MS SharePoint «тип контенту». 
4. Підтримка робочих процесів (workflow). 
Специфікація цієї вимоги до програмних засобів формулюється як 
проектування робочих процесів згідно з моделлю життєвого циклу та 
UML-моделлю станів життєвого циклу НДР в ІС «Наукові досліджен-
ня», описаних у попередній главі. Проектування здійснюється з ви-
користанням дизайнера workflow, який входить до складу компонент 
MS SharePoint, а також розробляються спеціальні прикладні про-
грами, які на основі даних тригерних полів у документах НДР іні-
ціюють окремі події робочих процесів.  
5. Забезпечення єдиного сховища документів ІС «Наукові 
дослідження».  
Проектування цієї вимоги не потребує окремої специфікації, 
оскільки наявність сховища докусментів є обов’язковим компонентом 
системи MS SharePoint. 
6. Інформаційна безпека та конфіденційність. 
Специфікація цієї вимоги до програмних засобів формулюється як 
реєстрація, авторизація, аутентифікація користувачів і політика прав і 
дозволів як на дії користувачів у системі загалом, так і з окремими 
документами зокрема. Проектування цієї вимоги здійснюється з 
використанням засобів MS SharePoint адміністрування порталу та 
спеціально розробленими веб-застосунками для аутентифікації та 
авторизації користувачів-співробітників і веденням бази даних спів-
робітників НАПН України. 
7. Пошук на порталі ІС «Наукові дослідження. Забезпечується 
стандартними засобами MS SharePoint.  
8. Забезпечення критерія юзабіліті. 
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Ця вимога означає, що структура, меню, сервіси, дизайн інтернет-
порталу повинні забезпечити високий ступінь зручності для користу-
вача. Вимога не є формальною, тож оскільки не має кількісних показ-
ників, уважається, що забезпечення гнучкості у створенні й налашту-
ванні сайту, зручна навігація, меню, структура бібліотек і розділів 
підвищують рівень юзабіліті [66]. Тому на рівні проектування пор-
талу необхідно закласти такі підходи, що дозволять оперативно і зруч-
но міняти окремі об’єкти порталу ІС «Наукові дослідження». Такими 
засобами є інструменти MS SharePoint для створення сайту та його 
налаштування, а саме: шаблон сайту, створення веб-застосунків, на-
лаштування веб-частин, які дозволяють користувачеві змінювати зміст 
сторінок (контент), режим відображення і поведінку веб-сторінок 
безпосередньо із браузера. 
Характеристика прикладного програмного забезпечення ІС 
«Наукові дослідження». Прикладні програмні засоби ІС «Наукові 
дослідження» розроблено на мові С# в середовищі Microsoft Visual 
Studio. Для забезпечення якості та швидкості командної роботи про-
грамістів у розробленні ІС «Наукові дослідження» у процесі спільно-
го інспектування програмного коду (англ. code review, code inspection) 
використовувалися система ReviewBoard та система контролю версій 
файлів GIT. 
ІС «Наукові дослідження» складається з двох частин: зовнішньої, 
це власне портал – front end cистеми, та функціональної частини – 
bаск end системи. 
Кожна частина містить програмні засоби, що розроблені для роз-
ширення функціоналу платформи MS SharePoint відповідно до пода-
них вище вимог. 
Front end має такі прикладні програмні засоби [125–126]:  
– веб-частини для 4 сторінок порталу (Реєстрація, Новини, Нор-
мативна база, Форма контактів); 
– заповнювач (placeholder) для полів «Дата», «Контактна інфор-
мація». 
Васк end [107; 129] містить засоби роботи з даними та компонент 
автоматичної ініціалізації дерева каталогів і документів. 
Засоби роботи з даними мають такі компоненти: 
– опис-контент типів SharePoint (55 типів) і шаблонів документів 
(55 шаблонів); назви документів, спільні поля з відповідними іденти-
фікаторами, назви підрозділів, які відповідають за подання докумен-
тів, описано в інформаційній моделі [67]; 
– обробник подій (event handler) синхронізації змін даних у текс-
тових полях. 
Конкретизацію проектних рішень ІС «Наукові дослідження» буде 
розглянуто в наступному розділі. 
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Розділ 5 
 
ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ ІС «НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ» 
 
 
Глава 1. Проектування ІС «Наукові дослідження» 
 
1.1. Організація командної роботи програмістів 
ІС «Наукові дослідження» – це складний програмний комплекс, 
призначений для скорочення непродуктивних трудових і матеріаль-
них витрат завдяки автоматизації рутинних операцій на всіх етапах 
документального супроводження науково-дослідних робіт, що вико-
нуються в наукових установах НАПН України. Проектування ІС «На-
укові дослідження» здійснено колективом розробників – наукових 
співробітників і провідних інженерів (програмістів). 
Якість і швидкість командної роботи програмістів під час розроблення 
складних програмних комплексів великою мірою залежить від взаємодії 
між членами команди, обміну досвідом та взаємодопомоги у вирішенні 
складних задач. Суттєву роль у цьому відіграє процес спільного інспекту-
вання програмного коду (англ. code review або code inspection). 
Для інспектування програмного коду ІС «Наукові дослідження» 
було обрано систему ReviewBoard. Головні переваги цієї системи – 
висока якість і зручність інтерфейсу, підтримка багатьох систем конт-
ролю версій файлів (підтримуються SVN та GIT), простота та гнуч-
кість, підтримка ОС Linux/Unix [10]. 
Cистема Reviewboard безкоштовна, тому є досить розповсюдже-
ною та підтримується достатньо великою спільнотою розробників. 
Програмний комплекс ReviewBoard було встановлено на Linux 
сервер, який обслуговує веб-ресурси та пошту в домені edu-ua.net. 
Програмний код ІС «Наукові дослідження» зберігався та контро-
лювався у центральному репозиторії для спільного розроблення сис-
теми Git [36]. Оскільки у стандартному git-протоколі відсутні засоби 
авторизації та розподілення прав доступу, було встановлено систему 
створення центральних репозиторіїв gitolite, надбудовану над git-
протоколом.  
Особливість конфігурації gitolite полягає в тому, що ніякі операції 
не проводяться безпосередньо на сервері. Додавання нового користу-
вача, репозиторія або зміни прав доступу здійснюється командами git. 
Після того, як у ReviewBoard додано репозиторій проекту, ми ма-
ємо змогу за кожного завантаження змін у репозиторій додавати свої 
коментарі до коду за допомоги веб-інтерфейсу ReviewBoard або за 
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допомогою команди post-review. Інші члени команди будуть бачити 
ким, як і для чого змінювалася та чи та функція системи, а також ма-
тимуть змогу додавати свої коментарі. 
Використання системи ReviewBoard у процесі проектування ІС «На-
укові дослідження» протягом 2012 – 2014 рр. дозволило удосконалити 
процес взаємодії членів команди програмістів, що підтвердило доціль-
ність розглянутого підходу для організації спільної роботи розробників.  
 
1.2. Проектування порталу (front end) ІС «Наукові 
дослідження» 
Послідовність проектування порталу ІС «Наукові дослідження» 
(front end) на базі MS SharePoint схематично відображено на рис. 5.1. 
Front end має такі програмні засоби:  
– веб-частини для 5 сторінок (Реєстрація, Новини, Нормативна ба-
за, Форум, Форма контактів); 
– заповнювач (placeholder) для полів «Дата», «Контактна інформація». 
Браузер використовується для зміни базових елементів сайту: 
зміни логотипу, зміни теми, зміни контенту, зміни положення та 
налагодження веб-частин. 
SharePoint Designer використовується для налагодження стилів 
(зміни кольорової гами, картинок, шрифтів), зміни структури сторінок. 
Розроблення нового функціоналу виконується засобами Visual Stu-
dio – розроблення веб-частин (сторінки реєстрації, новин, норматив-
ної бази, форуму, форми контактів) та обробників (дати, контактної 
інформації). 
Встановлення і налаштування порталу ІС «Наукові дослі-
дження». Для створення ІС «Наукові дослідження» було обрано тип 
сайтів SharePoint «Видавничий портал» для публікації веб-сторінок, 
який містить бібліотеки документів для зберігання публікацій у 
мережі, функції для спільного редагування веб-сторінок та ін. [125]. 
SharePoint дозволяє створювати велику кількість незалежних один 
від одного сайтів. Це можуть бути сайти як на одному доменному 
імені, так і на різних. 
Для створення нового сайту в уже існуючому в системі домен-
ному імені потрібно зайти в Central Administration (веб-орієнтована 
адміністративна утиліта SharePoint) та в розділі Application Manage-
ment / SharePoint Site Management натиснути Create site collection. От-
римаємо форму з полями, що потрібні для попереднього налаго-
дження сайту: заголовок, адреса, мова, шаблон та адміністратор.  
Якщо ж потрібно створити сайт на новому доменному імені, пот-
рібно спершу створити веб-застосування (Web application) – роз- 
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ширити віртуальний сервер. Для цього використовується команда 
extendvs утиліти stsadm.exe. 
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SharePoint під час створення нового сайту, залежно від обраного 
шаблону, встановлює стандартну тему.  
Зміни в налаштування сайту вносяться за допомогою таких інстру-
ментів: браузер, Microsoft SharePoint Designer, Microsoft Visual Studio.  
Налаштування дизайну порталу ІС «Наукові дослідження» 
виконується через модель сторінки, яку реалізовано в Microsoft Con-
tent Management Server (MCMS) та інтегровано до системи SharePoint 
[126]. Ця модель містить такі основні компоненти: 
– головні сторінки (Master pages), за допомоги яких можна створюва-
ти єдиний вигляд сторінок, а потім використовувати його як основу для 
інших сторінок, замість того, щоб будувати кожну нову сторінку з нуля; 
– макети сторінок (Page layouts) визначають фактичний вміст 
сторінки сайту: як зберігається, як формується та за яких умов відо-
бражається відвідувачам;  
– заповнювачі (Place holders) – зони в макеті, де автори, що використо-
вують один макет, можуть незалежно змінювати вміст на кожній сторінці.  
Для стандартного сайту деякі елементи для більшості сторінок, 
якщо не для всіх, є спільними. Незалежно від типу сайту майстер-
сторінки містять елементи керування, які відповідають за відобра-
ження цих спільних елементів, а саме: 
– верхнє та ліве меню навігації; 
– логотипи; 
– поле для пошуку; 
– елементи редагування сторінки; 
– елементи авторизації; 
– посилання на каскадні таблиці стилів (CSS), які визначають зов-
нішній вигляд сторінок; 
– інші додаткові елементи. 
Майстер-сторінки зберігаються в галереї головних сторінок – звичай-
ній бібліотеці. Ця галерея стає доступною під час установлення Office 
SharePoint Server 2007 та створення сайту. Вона забезпечує всі функціона-
льні можливості типових бібліотек документів SharePoint, таких як управ-
ління версіями, створення сторінки, витягнення/повернення та докумен-
тообігу. Кожний сайт у колекції сайтів має власну галерею головних сто-
рінок, доступ до якої можна отримати зі сторінки Параметри сайту. 
Налаштування головних (майстер) сторінок. Головний файл 
default.master міститься в папці C:\Program Files\Common Files\Mic-
rosoft Shared\Web Server Extensions\12\TEMPLATE\GLOBAL. Якщо 
головна сторінка не змінюється, визначення сторінки кешується зов-
нішнім веб-сервером і використовується всіма сайтами. Якщо після 
цього змінити визначення головної сторінки всередині файлу 
default.master для певного сайту SharePoint, у базі даних контенту 
зберігається змінена копія файлу головної сторінки. 
Весь стандартний набір сторінок вмісту використовує головну 
сторінку за замовчуванням. Під час створення дочірнього сайту ви-
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значення головної сторінки успадковується від батьківського сайту, 
проте адміністратор може перевизначити та встановити нову головну 
сторінку з галереї головних сторінок нового дочірнього вузла. 
Для одного сайту може бути обрано одну системну та одну голов-
ну сторінку сайту. Якщо виникне потреба в сторінці, зовнішній ви-
гляд якої суттєво відрізнятиметься від інших сторінок сайту, потрібно 
буде створити новий дочірній сайт, розробити майстер-сторінку пот-
рібного вигляду та завантажити її до галереї головних сторінок ство-
реного сайту. У цьому випадку сайт міститиме тільки одну сторінку. 
Заповнювачі в головних сторінках. Крім статичного тексту та 
елементів управління, які відображаються на всіх сторінках, на голов-
ній сторінці також може бути один або кілька елементів управління – 
заповнювачів, які визначають зони, де може відображатися вміст 
(який, своєю чергою, визначається на сторінках вмісту). 
За замовчуванням головні сторінки вмісту SharePoint використо-
вують заповнювачі [107]. Під час створення нових головних сторінок 
повинен використовуватись такий же або ширший набір заповнюва-
чів, інакше сторінки можуть не відображатися. 
Зміна майстер-сторінок. Є два сценарії налаштування головних 
сторінок у SharePoint.  
1. Копіювання файлу default.master в інший файл та внесення до 
нього змін. 
2. Зміна сторінки default.master в Microsoft Office SharePoint 
Designer 2007. 
Під час налаштування головної сторінки за допомоги Microsoft 
Office SharePoint Designer змінена версія головної сторінки зберіга-
ється в базі даних. Головна сторінка за замовчуванням міститься в 
колекції головних сторінок кожного сайту.  
Редагування стилів. Office SharePoint Designer CSS має інструмент 
для визначення стилю, що використовується на головній сторінці, щоб 
потім його змінити. Наприклад, щоб змінити колір фону сторінки, спо-
чатку потрібно визначити стиль, де цей колір установлюється. 
Налаштування заповнювачів вмісту. За замовчуванням у більшості 
випадків вміст на сторінці default.master статично не прописується. 
В основному контент генерується елементами управління ASP.NET 
SharePoint. Більшість заповнювачів за замовчуванням в default.master не-
обхідні для коректної роботи в SharePoint і тому не можуть бути видалені. 
Відновлення головних сторінок. Під час роботи з головними сторі-
нками часто трапляється так, що потрібно відновити сторінку до попе-
редніх результатів редагування. Головні сторінки містяться в колекції 
головних сторінок, яка є бібліотекою документів, тобто можна викорис-
товувати функцію версій для елементів і файлів у списках бібліотеки 
документів SharePoint. Якщо таку функцію задіяно, то в разі зміни голов-
ної сторінки, можна легко повертатися до попередніх версій. 
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1.3. Проектування функціоналу (back end)  
ІС «Наукові дослідження» 
Васк end ІС «Наукові дослідження» містить засоби роботи з даними 
та компонент автоматичної ініціалізації дерева каталогів і документів. 
Схему проектування засобів роботи з даними представлено на 
рис. 5.2. 
Засоби роботи з даними мають такі компоненти: 
– опис контент типів Sharepoint (55 типів) і шаблонів документів 
(55 шаблонів); назви документів, спільні поля з відповідними іденти-
фікаторами, назви підрозділів, які відповідають за подання докумен-
тів, описано в інформаційній моделі [59]; 
– обробник подій (event handler) синхронізації змін даних у текс-
тових полях; 
– обробник подій (event handler) синхронізації табличних та обчи-
слюваних даних; 
– конфігураційний файл (XML) операцій з табличними та обчис-
люваними даними;  
– операції з даними (26 операцій); склад і правила формуван-
ня/оновлення полів документів описано в інформаційній моделі. 
Компонент автоматичної ініціалізації дерева каталогів і доку-
ментів. Цей компонент створює структуру папок і формує комплект 
документів для НДР. Автоматична ініціалізація дерева каталогів і до-
кументів запускається автоматично після створення керівником НДР 
папки НДР. Структуру папок побудовано відповідно до робочих про-
цесів бізнес-логіки документування НДР, а комплектність документів 
визначається Положенням [109]. 
Структуру папок сформовано таким чином, щоб у логічний і зру-
чний спосіб згрупувати документи, що супроводжують окремі етапи 
життєвого циклу НДР. Перелік документів, які автоматично створю-
ються у підпапках, відповідають регламенту формування документів 
НДР [116], а за змістом – це форми документів, подані у додатках 
Положення, в яких поля «Назва теми наукового дослідження», «Тер-
мін виконання-початок», «Термін-виконання-кінець» заповнені дани-
ми, введеними керівником НДР під час створення папки НДР. Якщо в 
процесі узгодження документа «Запит на виконання наукового дослі-
дження» назву НДР буде змінено, то в усіх документах і папці НДР 
назву НДР буде змінено автоматично. 
Приклад дерева папок з документами, що створені автоматично в 
папці НДР-II-2013 в Інституті інформаційних технологій і засобів на-
вчання НАПН України, подано на рис. 5.3. 
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Взаємодія компонент ІС «Наукові дослідження». Склад про-
грамного забезпечення ІС «Наукові дослідження» та взаємодію його 
компонент у процесі оброблення запиту користувача схематично 
представлено на рис. 5.4. 
Компоненти, представлені на сірому тлі, є програмними продук-
тами та описами, спеціально розробленими для реалізації вимог ІС 
«Наукові дослідження». 
Формування документів. У проектуванні ІС «Наукові дослі-
дження» використано метод формування та оброблення документів за 
допомоги типів контенту, експрес-полів та бібліотек документів в ін-
тегрованій системі Windows SharePoint Services – Microsoft Word. Цей 
метод значно спрощує роботу з документами, оскільки під час ство-
рення документа спільні експрес-поля заповнюються автоматично, а 
під час внесення змін в один із документів інші теж оновлюються. Усі 
процеси стосовно бази даних виконуються вбудованими функціями і 
не потребують додаткового втручання програміста. Використання 
платформи Windows SharePoint Services не потребує створення додат-
кового програмного забезпечення, для виконання специфічних задач  
 
Рис. 5.4. Компоненти програмного забезпечення ІС «Наукові дослідження» 
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достатньо розробити окремі модулі, що дозволяє організувати бізнес 
діяльність майже винятково в середовищі Microsoft Word. 
Контент-типи та шаблони документів. Типи контенту – це 
ключова концепція, яка призначена для того, щоб допомогти корис-
тувачам організувати їхній контент більш структурно. Тип контенту є 
набором параметрів із можливістю повторного використання, який 
можна застосувати до певної категорії контенту. Типи контенту до-
зволяють управляти метаданими і поведінкою документа або типу 
елемента централізовано [129]. 
Через те, що типи контенту визначаються незалежно від списків 
чи бібліотек документів, користувач може зробити певний тип доступ-
ним для списків на кількох веб-сайтах SharePoint. Це дозволяє цен-
тралізовано визначати типи контенту, що зберігається в сімействі веб-
сайтів, і керувати ними. Для бібліотек документів можна вказати 
шаблон документа. Коли користувач запитує новий документ цього 
типу контенту, Windows SharePoint Services створить новий документ 
на основі шаблону. Водночас користувачі можуть завантажувати до-
кументи на основі інших шаблонів або навіть документи іншого типу 
файлів. 
Щоб розширити функціональність типів контенту, їх можна вико-
ристовувати для призначення елементів додаткових налаштувань, 
наприклад, робочих процесів чи атрибутів користувача. 
Тип контенту може включати в себе такі дані: 
– метадані або властивості, які необхідно надати цьому типу. Во-
ни представлені у вигляді стовпців, що їх можна додавати до списку 
чи бібліотеки документів разом із типом контенту; 
– користувацькі форми New (Новий), Edit (Редагувати) і Display 
(Відобразити), що їх слід застосовувати в цьому типі контенту; 
– робочі процеси, доступні для елементів цього типу вмісту. 
Процеси можуть запускатися користувачем чи автоматично залежно 
від обраної події або умови; 
– типи контенту документів містять шаблон, який покладено в 
основу документів цього типу; 
– будь-які дані, необхідні для користувацьких рішень, що 
пов’язані з цим типом контенту. Ці дані можуть зберігатися в типі 
контенту у вигляді одного або декількох документів XML. 
Через те, що типи контенту визначаються незалежно від списків 
чи бібліотек документів, користувач може зробити певний тип доступ-
ним для списків на кількох веб-сайтах Windows SharePoint Services. 
Це дозволяє централізовано визначати типи контенту, що зберігається 
в сімействі веб-сайтів, і керувати ними. Типи контенту не залежать 
від форматів файлів. 
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Для бібліотек документів можна вказати шаблон документа. Коли 
користувач запитує новий документ цього типу контенту, Windows 
SharePoint Services створить новий документ на основі шаблону. Вод-
ночас користувачі можуть завантажувати документи на основі інших 
шаблонів або навіть документи іншого типу файлів. Шаблони доку-
ментів представляють форми документів, зміст яких регламентується 
Положенням. 
Експрес-поля. Повторне використання вмісту на основі метада-
них є однією з ключових передумов ефективної автоматизації за-
вдань. Функція експрес-полів Word 2007 дозволяє користувачам ви-
значати придатні для повторного використання розділи вмісту всере-
дині документа, розбивати їх на категорії та додавати їх або до 
шаблону стандартних блоків Microsoft за замовчуванням, або до спе-
ціально створеного шаблону експрес-полів. Після того, як вміст дода-
но як експрес-поле, користувач отримує доступ до нього для повтор-
ного використання в будь-якому документі Word 2007 [101]. 
Стандартні та розширені властивості документа можна інтегрувати 
як експрес-поля всередині документа. Як відомо, стандартними власти-
востями документа можна управляти в поданні стандартних властивос-
тей панелі відомостей про документ, а доступ до розширених властивос-
тей документа можливий за допомоги вікна управління додатковими 
властивостями документа в панелі відомостей про документ.  
Бібліотеки документів. Такі функції, як зберігання, облік вхід-
них, вихідних і внутрішніх документів, ведення карток документів, 
пошук за атрибутами та вмістом необхідні для будь-якої системи до-
кументообігу. Усі ці функції забезпечуються вбудованими можливос-
тями бібліотек Windows SharePoint Services, їх потрібно тільки належ-
но налаштувати – створити окремі бібліотеки для документів різних 
типів, додати необхідні колонки-атрибути, вказавши правила їх запов-
нення та індексації. Інтуїтивно зрозумілий користувальницький інте-
рфейс дозволяє виконати подібну операцію у Windows SharePoint 
Services порівняно швидко. А з технічних аспектів слід вирізнити два 
найцікавіші [102]. 
Кожній бібліотеці документів SharePoint може бути присвоєна 
окрема E-mail-адреса (у поштовому домені організації), так що сам 
SharePoint буде приймати документи електронною поштою (у вкла-
деннях), розкладати їх за каталогами відповідно до встановлених пра-
вил і автоматично заповнювати деякі поля карток. Дуже зручна мож-
ливість – скажімо, отриманий від адресата документ автоматично по-
трапляє в SharePoint, реєструється як вхідний, а далі, уже всередині 
організації, пересилається лише посилання на нього. Зазвичай листи 
найчастіше надходять у паперовому вигляді, так що для розміщення у 
SharePoint їх доведеться відсканувати. 
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Для будь-якої бібліотеки Windows SharePoint Services можна зада-
ти робочі процеси, які повинні виконуватися з документами, що в ній 
зберігаються. Запуск робочого процесу відбувається або автоматично 
під час додавання нового або зміни наявного документа, або в ручно-
му режимі. У Windows SharePoint Services стандартно присутні кілька 
заготовок для збирання відгуків і підписів, затвердження.  
Обробники подій. Для автоматизованого оброблення даних та 
операцій з документами використовуються обробники подій. 
Обробники подій (або приймачі подій) – вбудований код, який за-
пускається на сервері SharePoint у відповідь на певні події, що відбу-
ваються на сервері. Обробники подій зручно використовувати для 
автоматичного запуску процесів під час додавання даних на сайт. 
Windows SharePoint Services дозволяє програмними засобами 
створювати, керувати і відображати дані зі списків та бібліотек доку-
ментів. Щоб обробляти синхронні та асинхронні події, необхідно ство-
рити класи одержувачів. Можна перехопити і перевизначити оброб-
лення подій налаштованих списків, бібліотек документів, сайтів і при-
значених для користувача операцій. Цю можливість забезпечують 
SQL-тригери на списках SharePoint.  
Обробник події виконує функцію актуалізації всіх документів біб-
ліотеки, якщо змінилися дані в одному з них. 
Формування сховища даних. Windows SharePoint Services для 
зберігання своїх даних використовує Microsoft SQL Server – комер-
ційну систему керування базами даних (СКБД), розроблену корпора-
цією Microsoft. Microsoft SQL Server як мову запитів використовує 
версію SQL з багатьма розширеннями.  
SharePoint дозволяє визначити шаблони для всіх типів документів 
(лист, наказ, службова записка й т. ін.), прив’язати їх до відповідних 
бібліотек і таким чином забезпечити можливість створення різними 
користувачами одноманітних документів. У створенні найпростіших 
документів, наприклад, вихідних листів, можна обійтися стандартним 
шаблоном, вписати туди потрібний текст, присвоїти йому вихідний но-
мер та роздрукувати на бланку. З цим легко впорається одна особа. Для 
складніших ситуацій, коли документ готують кілька співробітників, 
SharePoint наділений стандартними функціями контролю версій – зі змі-
ною файлу йому присвоюється новий номер, а стара версія зберігається 
недоторканою. Тому завжди можна побачити, хто, коли і які вносив ко-
рективи, і, за необхідності, повернутися до попереднього варіанта. Для 
зручності спільної роботи над документом у SharePoint можна створити 
окрему зону (спеціалізований сайт), де розміщуються всі необхідні ма-
теріали, розподіляються обов’язки, планується обговорення. 
Засоби синхронізації даних у документах. В ІС «Наукові дослі-
дження» налічується 55 різних типів документів. Більшість даних 
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(полів) цих документів повторюються. Наприклад: назва НДР, ПІБ 
керівника і т. д. Для максимальної зручності користувач повинен вно-
сити кожне унікальне поле один раз. MS Sharepoint не має вбудованої 
підтримки синхронізації даних між документами. Для цього було ро-
зроблено власне програмне рішення [107].  
Синхронізація даних між документами потребує серверного оброб-
лення документів. Бінарний формат документів, який використову-
ється в MS Office до версії MS Office 2007, закритий, що вимагало 
для його редагування запуску MS Office, при цьому використовува-
лося багато ресурсів. З появою формату MS Office 2007 (розширення 
docx) ця задача спростилася. Формат документів MS Office 2007 – 
OOXML (Office Open XML) базується на текстовому форматі XML. 
Формат XML – відкритий і дуже популярний, тому його оброблення 
реалізовано майже в усіх мовах програмування. Оброблення тексто-
вого формату XML набагато менш ресурсоємне, ніж оброблення закри-
того бінарного формату DOC. Окрім того, для зручнішого обміну да-
ними в docx додано підтримку експрес-блоків – текстів для повторно-
го використання, збережених у спеціальній галереї. За роботи 
SharePoint у зв’язці з MS Word 2007 і вище працює вбудована синх-
ронізація експрес-блока поле (Quick parts -> Field) з контент-типом 
документа. Виходячи з таких переваг формату .docs в ІС «Наукові 
дослідження» підтримується тільки цей формат документів, що до-
зволяє суттєво зменшити обсяг коду, який необхідно розробити, і ви-
користовувати стандартні інструменти MS SharePoint та MS Word 
2007 і вище. 
Для зберігання документів в ІС «Наукові дослідження» викорис-
товується «Бібліотека документів» MS SharePoint. «Бібліотека доку-
ментів» містить у собі елементи контент типу «Документ». Для сис-
теми ІС «Наукові дослідження» було створено контент типи для всіх 
документів НДР через розширення контент-типу «Документ» відпо-
відними полями кожного документа [65]. 
Для зберігання даних НДР використовуються поля (field). Кожне 
поле зберігає відокремлену сутність НДР, наприклад: тема НДР; Нау-
ковий напрям, проблема дослідження, завдання програми і т.ін. НДР 
складається з набору унікальних полів. Кожен документ ІС «Наукові 
дослідження» має в собі сукупність цих полів.  
Кожний контент-тип документа НДР містить набір посилань на по-
ля. В разі завантаження/оновлення документа з експрес-полями в MS 
Sharepoint вони автоматично синхронізуються з полями контент-типу.  
Оскільки поля в документах використовуються повторно, а в MS 
SharePoint відсутні засоби для подібної синхронізації, було розробле-
но код, який синхронізує значення полів (і автоматично експрес-бло-
ків у документі) між контент-типами. 
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Під час використання платформи SharePoint у поєднанні з про-
грамою MS Word 2007 чи пізнішої версії починає працювати вбудо-
вана синхронізація експрес-блока «поле» з типом вмісту документа. 
Експрес-блоки дуже зручні для серверного оброблення даних доку-
ментів, тому система ІС «Наукові дослідження» підтримує тільки но-
вий формат документів MS Office 2007 (файли з розширенням DOCX). 
Для оновлення документів було розроблено обробник події 
ItemUpdated (він викликається після того, як елемент збережено 
в бібліотеці), де реалізовано оновлення «головного» документа, потім 
«головний» документ оновлює всі документи в бібліотеці крім себе, 
потім кожний документ намагається оновити «головний».  
Було вибрано варіант із додаванням «основного» типу вмісту як 
такий, що можна впровадити. Спершу оновлюється основний доку-
мент, потім основний документ оновлює всі документи в бібліотеці 
крім себе, потім кожен документ намагається оновити «основний». 
Тобто кількість запитів-порівнянь 1+(n-1)+(n-1). Це означає, що 
складність алгоритму дорівнює n. 
Розроблена методика [107] дозволяє автоматично синхронізувати 
документи в системі SharePoint, що забезпечує більшу технологіч-
ність використання цієї платформи для проектування систем докумен-
тообігу. 
Формування даних у документах хlsx-формату. ІС «Наукові до-
слідження» однаково працює як з документами текстового редактора 
Word, так і документами табличного процесора Excel. Але, попри 
схожість цих двох форматів, які входять до одного пакета і розроб-
ляються однією компанією, між ними існують суттєві відмінності, які 
не дозволяють ІС працювати з ними за однією схемою. 
Відмінність, яка примусила розробити нову методику роботи з 
документами формату .xlsx, усього одна – неможливість прямо вико-
ристовувати поля документа. Це стосується власних полів (таких як 
«Автор», «Організація», «Адреса організації» та ін.) і до полів 
Sharepoint, які присвоює ІС. Ця особливість не дозволяє відображати 
інформацію в документі, що не робить використання системи немож-
ливим, але суттєво заважає сприйняттю інформації та збільшує кіль-
кість дій, що їх користувач повинен виконати для роздрукування. Тим 
паче, що за визначенням інформаційної системи така вада є однією з 
критичних. 
Розгляньмо завдання оброблення фінансових документів формату 
.xlsx в ІС «Наукові дослідження». Для фінансових документів у форма-
ті .xlsx на сервері порталу виконується оброблення OpenXML коду ко-
жного документа. Зважаючи на різноманіття елементів, які використо-
вуються у шаблонах фінансових документів, це досить нетривіальна 
задача. 
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У проектуванні ІС «Наукові дослідження» виявилися такі про-
блеми оброблення документів XLSX: 
– коректне додавання нових рядків у середину документа; 
– автоматичне вирівнювання рядка по висоті для об’єднаних ко-
мірок; 
–автоматична зміна посилань всередині формул; 
–зміна посилань всередині інших елементів: таблиць, списків ав-
топідбору; 
–порушення порядку в елементі CalculationChain. 
Ці проблеми було вирішено за рахунок використання спеціальних 
алгоритмів оброблення і в результаті впровадження розробленого ме-
ханізму у процеси автоматичного формування даних у фінансових 
документах ІС «Наукові дослідження». 
 
1.4. Проектування системи безпеки 
Основним завданням у розробленні та плануванні будь-якої елект-
ронної системи є планування системи безпеки і розмежування прав 
доступу користувачів до вмісту цієї системи. Правильне планування 
дозволяє знизити витрати на адміністрування та супровід такої сис-
теми, а також забезпечити неперервність бізнес-процесів, які вико- 
нуються в інформаційній системі. Проектування перевірки автентич-
ності та авторизації значно знижує кількість потенційно уразливих 
місць. Розмежування доступу коду дозволяє призначати програмному 
коду різні рівні довіри, залежно від його джерела та інших особливо-
стей. Безпека зв’язку є складовою частиною системи безпеки, що від-
повідає за захист даних, що передаються між користувачами та вуз-
лом, а також між серверами в інформаційному середовищі.  
Технології безпеки системи MS SharePoint. У системі MS 
SharePoint використовується низка технологій, що знижують ризик 
порушення безпеки, зокрема такі:  
– перевірка автентичності; 
– авторизація; 
– розмежування доступу коду; 
– протоколи безпеки – забезпечують захист даних, переданих 
всередині і поза зоною дії міжмережевого екрану; 
захист зовнішніх вузлів за допомоги брандмауера.  
Перевірка автентичності – це процес, що дозволяє точно іденти-
фікувати користувачів вузла, який гарантує, що користувачі справді є 
тими, за кого себе видають [75]. Клієнти, що пройшли перевірку 
автентичності, називаються учасниками безпеки.  
У продуктах і технологіях MS SharePoint перевірка автентичності 
виконується на основі облікових записів безпеки Windows. У продук-
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тах і технологіях MS SharePoint застосовуються різні схеми перевірки 
автентичності користувачів на базі IIS. 
Звичайну перевірку автентичності реалізовано у складі протоко-
лу HTTP 1.1, який підтримується практично всіма браузерами. У разі 
використання продуктів і технологій MS SharePoint такий метод мож-
на застосовувати в екстрамережі (екстрамережа – це захищена від 
несанкціонованого доступу корпоративна мережа, що використовує 
інтернет-технології всередині для корпоративних цілей). 
Вбудована перевірка автентичності Windows – безпечний ме-
тод перевірки автентичності, що найбільше підходить для вузлів MS 
SharePoint в інтрамережі (інтрамережа – внутрішня приватна мережа 
організації). Цей метод не працює через проксі-сервери. Така пере-
вірка реалізується на базі протоколів Kerberos чи NTLM. 
Зіставлення клієнтських сертифікатів. Клієнти повинні мати 
сертифікати X.509. Мова йде про необов’язковий механізм перевірки 
автентичності, який можна використовувати, якщо між клієнтом і 
сервером включено підтримку SSL. 
Анонімна перевірка автентичності дозволяє отримати анонімний 
доступ до веб-сайту. Для анонімного доступу за замовчуванням 
використовується посвідчення користувача IUSR_им’я_комп’ютера. 
У продуктах і технологіях MS SharePoint доступ користувачів 
здійснюється відповідно до повноважень учасників безпеки Windows, 
що використовують облікові записи окремих користувачів та облікові 
записи групи безпеки. Для зручності управління та адміністрування 
MS SharePoint користувачів розподіляють за групами безпеки.  
Рівні доступу до порталу на базі MS SharePoint. Розгляньмо про-
цес розмежування рівнів доступу для порталу на базі MS SharePoint 
для ІС «Наукові дослідження» [75].  
Створімо три локальні групи безпеки, а саме: 
1. Бухгалтерію. 
2. Відділ кадрів. 
3. Начальників відділів. 
Кожна із цих груп містить певну кількість локальних користувачів 
і дозволяє забезпечувати різні рівні доступу до документів MS 
SharePoint сервера. 
Крім перевірки автентичності користувачів під час доступу до вуз-
лів MS SharePoint, сервер MS SharePoint Portal Server підтримує функ-
цію єдиного входу в систему (SSO), що дає змогу перевірити автен-
тичність користувача, який звернувся до вузла порталу, а потім ви-
тягнути з бази даних SSO збережені облікові дані користувача, коли 
вони будуть потрібні іншим корпоративним бізнес-застосуванням з 
ідентифікацією користувачів. 
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Авторизація визначає, до яких ресурсів та операцій дозволяється 
доступ користувачеві, який пройшов перевірку автентичності. У Win-
dows SharePoint Services і SharePoint Portal Server доступ до вузлів 
контролюється за допомоги системи рольової належності, в якій кож-
ному користувачеві або групі користувачів явно або неявно признача-
ється дозвіл на виконання певних дій. Ця система ґрунтується на 
формуванні груп вузла. Створюючи групу вузла, можна налаштувати 
права користувачів і груп виходячи з того, якого роду завдання вони 
виконують. Такий підхід ідеально підходить для організації багато-
рівневої системи доступу в системах електронного документообігу. 
Групи вузла визначають, якими правами володіють користувачі в 
певному вузлі. Ці права вказують конкретні дії, що їх користувачі 
можуть виконувати на сайті. Дії, що їх користувачі можуть вико-
нувати, задають права, тобто кожна група вузла – це сукупність прав. 
Платформа Windows SharePoint Services має такі засоби для за-
безпечення захисту інформації: 
– реєстрація користувачів системи, в результаті якої створюється 
база користувачів; 
– автентифікація та ідентифікація користувачів під час входу до 
системи; 
– автентифікація та ідентифікація користувачів під час спроби 
доступу до документів системи; 
– система групування користувачів за правами доступу до інфор-
мації (ролями); 
– можливість визначення прав доступу до бібліотек документів, 
папок з документами та самих документів; 
– можливість визначення прав доступу користувача до документа 
(створення, читання, редагування, видалення). 
Отже, щоб користувач отримав доступ до документа, він має 
пройти дві процедури автентифікації та ідентифікації: за входу на 
портал і за безпосередньої спроби доступу до певного документа, ро-
зміщеного на сайті. При цьому користувач повинен мати права дос-
тупу до цього документа. Якщо користувач не має права доступу на-
віть на читання документа, то він для нього не буде відображатися, 
що є додатковою мірою забезпечення захисту інформації.  
На доступ до документа визначаються такі права користувача: 
право створення документів у певній папці (розділі сайту); право на 
читання, перегляд вмісту документа; право на внесення змін до вміс-
ту документа; право на видалення документа. 
Платформа SharePoint дозволяє визначити права доступу на будь-
який документ окремо або на папки (бібліотеки) документів загалом.  
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Глава 2. Системне адміністрування 
ІС «Наукові дослідження» 
 
2.1. Забезпечення резервного копіювання 
і відновлення системи 
Особливістю ІС «Наукові дослідження» є функціонування в сере-
довищі віртуалізації VMware [31]. Тож система працює не на реаль-
ному комп’ютері, а на його програмному імітаторі. Ця особливість 
дає можливість досить просто переносити систему на інші сервери 
без особливих зусиль, необхідно лише переписати всі налаштування 
віртуальної машини та її робочі диски, які зберігаються в програмно-
му імітаторі vmware у вигляді файлів. Це забезпечує можливість ре-
гулярно робити копії віртуальної машини з ІС «Наукові дослідження» 
через копіювання файлів дисків і налаштувань для швидкого віднов-
лення в разі збою самої машини або системи, яку на ній встановлено, 
або в разі збою апаратних засобів, на яких працює віртуальна машина 
з системою. 
Вадою такого способу резервування є те, що для повного копію-
вання віртуальної машини необхідно її зупиняти, що означає і зупин-
ку ІС «Наукові дослідження». Оскільки обсяг файлів, що зберігають-
ся на машині, чималий (близько 25 Гб), то на копіювання чи бекап у 
середньому витрачається близько двох годин. Тож хоча така операція 
є найточнішим та безпечним способом збереження резервних копій 
машини, проводити її досить часто не технологічно. Наразі ця опера-
ція здійснюється вручну раз на два тижні або раз на місяць. Крім то-
го, з нею пов’язана складність забезпечення достатнього дискового 
простору для зберігання резервних копій віртуальної машини, оскіль-
ки кожна з копій має обсяг близько 25 Гб. 
Іншою важливою для резервування особливістю ІС «Наукові дос-
лідження» є те, що її побудовано на платформі Windows Sharepoint 
Services 3.0 (WSS 3.0). Ця платформа зберігає документи і зв’язки між 
ними у базі даних і має вбудовані засоби для бекапа бази. Бекап бази 
дає можливість зберігати дзеркало інформаційного стану системи, 
всіх її внутрішніх налаштувань і всієї завантаженої інформації. Але 
цей спосіб резервування не стосується зовнішніх компонентів, таких 
як допоміжне програмне забезпечення, додаткові зовнішні сторінки і 
все, що виходить за рамки компонент, які зберігаються в базі. Пере-
вагою такого резервування є висока швидкість і відсутність необхід-
ності зупиняти роботу системи. Тобто, бекап робиться «на льоту» під 
час роботи системи. Крім того, сам бекап бази не потребує таких об-
сягів пам’яті, як у випадку з повним дзеркалом віртуальної машини (у 
поточному стані повний бекап бази системи має обсяг близько 300 Мб 
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і 60 Мб у заархівованому за допомоги архіватора RAR вигляді). Тому 
цей бекап доцільно запускати щодня і використовувати в разі потреби 
відновлення випадково видалених документів. Крім того, відсутність 
необхідності зупинити або перезапустити систему дає можливість 
запускати бекап бази даних WSS 3.0 повністю автоматично з подаль-
шою архівацією та копіюванням. Такий бекап ІС «Наукові дослі-
дження» виконується вночі після кожного робочого дня.  
Попри гнучкість і зручність бекапа бази даних платформи WSS 3.0, 
виникла проблема зберігання версій бази даних. Для повного бекапа 
системі необхідно близько 2,5 Гб дискового простору, інакше вбудо-
вані в систему засоби бекапа відмовляються його запускати. Крім то-
го, у зв’язку з частим запуском бекапа необхідно зберігати всі версії, 
а це для одного тижня складає близько 2 Гб. Жорсткий диск віртуа-
льної машини, на якій працює система, було створено обсягом 20 Гб, 
тож він не має можливості динамічного розширення. Вихід із цієї си-
туації [133] було знайдено такий: для віртуальної машини було ство-
рено і приєднано додатковий віртуальний жорсткий диск обсягом в 
20 Гб; цей диск здатний зберігати місячний обсяг бекапів за поточно-
го розміру бази документів. Потім, після заповнення диска, він прос-
то замінюється порожнім того ж обсягу (оскільки віртуальний жорст-
кий диск – це фактично файл, то виконується проста підміна файлів: 
заповнений пересилається в архів, а до його місця підключається но-
вий, порожній). 
Єдиною вадою цієї схеми є те, що для підміни віртуальних дисків 
для бекапа віртуальну машину необхідно зупиняти і запускати знову. 
Але позаяк підміна дисків є перенесенням, а не копіюванням, ця опе-
рація виконується миттєво і, фактично, час витрачається тільки на 
перезапуск системи (близько 20 хв). 
 
2.2. Оптимізація дискового простору віртуальної 
машини 
У процесі впровадження ІС «Наукові дослідження» було виявлено 
істотну ваду в поточній конфігурації – вельми обмежений дисковий про-
стір, що призводило до досить швидкого переповнювання віртуального 
жорсткого диска і перешкоджало нормальній роботі веб-сервісів.  
Першим кроком у розв’язанні цієї задачі була оптимізація збіль-
шення обсягу віртуального жорсткого диску. Процес складався з де-
кількох ітерацій. Ускладнювало роботу те, що сам формат диска не 
підтримував динамічного збільшення його розмірів. Крім того, в про-
цесі розроблення ІС «Наукові дослідження» для тестових цілей було 
створено декілька снеп-шотів (знімків поточного стану системи), які 
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займали місце на дисках і віднімали процесорний час під час доступу 
до даних.  
Снеп-шот системи є збереженим у файлі поточним станом систе-
ми. Всі подальші зміни в системі на віртуальному диску фіксуються в 
додатковому файлі, що фіксує всі зміни різницево відносно поперед-
нього снеп-шота. 
Тож першою ітерацією стало усунення снеп-шотів і злиття всіх 
файлів відносних різницевих змін в єдиний [118]. Для цієї операції 
було використано консоль управління віртуальними машинами Vmware. 
Для мінімізації проблем з доступом до системи кінцевих користувачів 
і розробників системи було вибрано час доби, в який звернення до ІС 
«Наукові дослідження» є найменш вірогідними, віртуальну машину 
було зупинено і застосовано операцію видалення (злиття) снеп-шотів, 
в результаті якої отримано один цілісний файл замість кількох різни-
цевих. Успішний запуск віртуального сервера і працездатність систе-
ми підтвердили коректність виконаної операції. 
Наступною задачею було збільшення обсягу віртуального жорст-
кого диска. Оскільки консоль віртуальних серверів не мала у своє- 
му розпорядженні такого функціоналу, було застосовано формат 
віртуального жорсткого диска (VMDK). За допомоги команди 
C:(..)>vmware-vdiskmanager -x 25GB cc_server.vmdk обсяг диску було 
збільшено на 5 Gb. 
Загальний обсяг диска після виконання цієї операції складав 25 Gb, 
що було на той момент достатнім для успішного функціонування си- 
стеми. 
Втім, після завантаження системи було виявлено, що операційна 
система не помітила збільшення диску і в налаштуваннях, як і перше, 
показувала 20Gb (відповідно, використовувала стільки ж). 
Для вирішення цієї проблеми необхідно було переформатувати 
диск під новий розмір без утрати записаної на ньому інформації. Для 
цих цілей можна було скористатися вбудованим у Windows server до-
датком Computer-Мanagement, в якому є спеціальна графічна утиліта 
управління дисками Disk Management. 
Проблема полягає в тому, що не можна проводити зміни диска, з 
якого завантажено систему. Розв’язання полягає в запуску паралель-
ної віртуальної машини зі своїм системним диском. Диск із віртуаль-
ного сервера інформаційної системи було програмно підключено до 
паралельної машини як додатковий. Це дозволило виконувати з ним 
будь-які операції, зокрема операцію зі зміни основного розділу диска 
без утрати записаної на ньому інформації. 
Після зміни структури диска його було повернуто рідній віртуа-
льній машині. Після запуску система показала 25 Gb дискового прос-
тору, що підтвердило успішність операції. 
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2.3. Міграція ІС «Наукові дослідження» у хмару 
Оffice 365 
 
Переваги хмарної версії ІС «Наукові дослідження». Сучасні 
технології опрацювання документів переходять від програмного за-
безпечення, яке інсталюється безпосередньо на комп’ютер користу-
вача, до програмного забезпечення у вигляді веб-додатків і сервісів 
хмарної інфраструктури – приватної, гібридної чи публічної [139]. 
Хмарна технологія роботи в ІС «Наукові дослідження» надає ко-
ристувачам додаткові переваги роботи в корпоративній мережі. 
1. Всі користувачі отримують корпоративне доменне ім’я для елек-
тронної пошти (наприклад, petrenko@naps.gov.ua) та мають змогу 
здійснювати швидкий пошук потрібних контактів серед працівників 
НАПН України.  
2. Компонент сервісу Office 365 LyncOnline відповідає за комуні-
кації між користувачами. Клієнтський застосунок Lync Client реалізує 
інтерфейс, у якому миттєво відображаються індикатори присутності 
інших користувачів. Використовуючи LyncOnline, можна почати се-
анс обміну миттєвими повідомленнями, голосовий дзвінок, відео- або 
веб-конференцію. 
3. Office Web Apps в SkyDrive забезпечує доступ і спільне викори-
стання документів на роботі, вдома чи з будь-якого іншого місця, де є 
доступ до мережі Інтернет.  
4. У новій версії SharePoint вдосконалено спільний доступ до до-
кументів і сайтів:  
– зберігати документи можна в особистій бібліотеці SkyDrive, до-
ступ до якої за промовчанням є в усіх користувачів системи;  
– SkyDrivePro дозволяє синхронізувати бібліотеки документів з 
папками файлової системи Windows. Цей функціонал забезпечує пов-
ноцінне сховище документів для кожного користувача і значно спро-
щує обмін файлами [11]. 
5. У компонента SharePoint Online, який входить до складу хмар-
ного сервісу Microsoft Office 365, розширено концепцію дошки обго-
ворення за допомоги сайтів спільнот.  
6. Сайти проектів є іншим способом взаємодії користувачів. За 
допомоги цих сайтів співробітники організації можуть ефективно 
працювати над виконанням простих спільних проектів. Керівники 
проектів отримують можливість оперативно контролювати хід роботи.  
Основна проблема, яка виникає в результаті переходу з локальної 
версії SharePoint 2007 на SharePoint Online хмарного сервісу Office 
365 – це зміна процедури реєстрації користувачів. Для ІС «Наукові 
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дослідження» було розроблено веб-частину, що міститься на головній 
сторінці. Веб-частина отримує реєстраційні дані користувача, переві-
ряє наявність користувача в базі та, якщо користувачеві дозволено 
реєстрацію, додає його до списку локальних користувачів Windows 
Server і в групу з відповідними правами доступу.  
У поточній версії ІС «Наукові дослідження» синхронізація всіх 
документів НДР відбувається «вручну» в тому сенсі, що спеціальний 
скрипт аналізує, які зміни було внесено, і поширює ці зміни на інші 
документи всередині НДР. Оскільки цю процедуру реалізовано через 
робочі процеси, які виконуються з певною затримкою (технічні особ-
ливості SharePoint), інколи це може призводити до певних проблем: 
користувач не відразу бачить внесені зміни і в разі повторного внесення 
змін може бути конфлікт даних. Для вирішення цього питання в новій 
версії SharePoint з’явився контент-тип «Набір документів» (Set of Docu-
ments), який є по суті папкою, але з відмінністю, що всі спільні поля всіх 
документів автоматично синхронізуються засобами SharePoint. Викорис-
тання цього типу суттєво підвищує надійність ІС «Наукові дослідження». 
Отже, перехід на платформу SharePoint Online Office 365 дозво-
лить розширити можливості й підвищити надійність ІС «Наукові дос-
лідження». 
Експериментальні роботи з розгортання ІС «Наукові дослі-
дження» у хмарі Office 365. Такі роботи проведено на платформі 
Microsoft Office 365, до складу якої включено оновлені версії Sha-
rePoint (2010 та 2013). Для проведення експерименту і подальшого 
використання цієї платформи в межах НАПН України оформлено за-
явку та отримано академічну ліцензію А2) Microsoft Office 365 (без-
коштовна версія) для НАПН України (домен naps.gov.ua). 
У процесі експерименту проведено тестування результатів мігра-
ції ІС «Наукові дослідження» з платформи Windows Sharepoint 
Services 3.0 у хмарне середовище Microsoft Office 365, розроблено 
механізм автоматичного створення внутрішніх папок у папці НДР на 
основі вбудованого інструмента Set of documents SharePoint 2013 та 
програмні засоби створення і синхронізації даних в окремих докуме-
нтах з використанням Designer SharePoint 2010 
Microsoft Office 365 – це набір веб-сервісів, що надаються за пе-
редплатою за схемою «програмне забезпечення + послуги» (англ. 
Software plus services) [16]. У випадку переходу на хмару потрібно 
перенести розроблену робочу систему з локального SharePoint 2007 
до SharePoint Microsoft Office 365: основна проблема – сумісність 
програмного коду версії SharePoint 2007 з версією 2013. SharePoint 
2013 – сучасний хмарний сервіс, що забезпечує спільну роботу над 
офісними документами через веб-сайт або групу веб-сайтів. Розроб-
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лення та налаштування компонент додаткової функціональності для 
цього сервісу має певні особливості. 
Операційною системою для середовища під розроблення було об-
рано Windows 8.1, менш вибагливу до апаратного забезпечення в по-
рівняно з сімейством Windows Server. Для роботи з хмарними серві-
сами «365» було встановлено такі пакети програм [21]: 
– Microsoft Office 2010 + Visio; 
– SharePoint Designer 2013; 
– Microsoft Visual Studio 2013; 
– SharePoint Online Management Shell. 
У хмарному сервісі було створено користувача з правами адмініс-
тратора, від імені якого в подальшому велися розроблення та встано-
влення застосунків. 
Проектування робочих процесів ІС «Наукові дослідження» у 
хмарі Office 365. Невід’ємною частиною роботи з документами у си-
стемі SharePoint є робочі процеси (англ. workflow) – послідовність 
виконуваних дій. Робочий процес – це декларативно описана послідо-
вність виконуваних дій з документами або іншими об’єктами. Як ін-
струментальне забезпечення робочих процесів використовується спе-
ціальна програма-дизайнер робочих процесів – SharePoint Designer та 
комплекс розроблення програмних засобів – Microsoft Visual Studio 
[13]. Оскільки програми SharePoint Designer та Microsoft Visual 
Studio не мають україномовних версій, тексти на рисунках нижче по-
дано у вигляді, який генерується російськомовними версіями. 
Проектування робочих процесів із використанням SharePoint 
Designer. Для підключення програми до хмарного сервісу необхідно 
виконати команду «підключитися до сайту», ввести адресу сайту, 
який є точкою входу до хмарного сервісу, та авторизуватися від імені 
користувача з правами редагування робочих процесів. Після з’єднан-
ня та авторизації ми побачимо екран роботи з об’єктами сайту «На- 
укові дослідження». 
Вибравши пункт «Рабочие процессы», ми отримаємо доступ до 
списку наявних робочих процесів, які зможемо редагувати, експорту-
вати та імпортувати в систему. 
Для завантаження робочого процесу до хмарного сервісу необ-
хідно виконати такі дії: 
1. Вибрати у Microsoft Visio в меню «Рабочие процессы» пункт 
«Экспорт в Visiо» та вибрати файл для збереження експортованого 
робочого процесу. 
2. У SharePoint Designer відкрити розділ сайту «Рабочие процес-
сы» та вибрати пункт «Импорт из Visio» в меню «Рабочие процессы». 
У діалоговому вікні вибрати файл, у який було експортовано робочий 
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процес з Visio, та підтвердити вибір. Після цього в розділі з робочими 
процесами сайту з’явиться новий імпортований робочий процес. 
ShareРoint 2013 завдяки розширеним можливостям вбудованих ро-
бочих процесів дозволяє суттєво зменшити використання стороннього 
коду (зокрема веб-частин, бібліотек на C#) і цим збільшити стабіль-
ність системи в цілому. Приклад робочого процесу із заповнення по-
лів НДР стандартними полями НАПН України, відділення та інститу-
ту, до якого належить НДР, що створюється, зображено на рис. 5.5. 
Проектування робочих процесів із використанням Microsoft 
Visual Studio. Робочі процеси хмарного сервісу SharePoint складають-
ся з певних послідовностей операцій зі стандартного набору системи. 
Для більшості проектів цього набору вистачає, але для реалізації 
складних бізнес-процесів виникає необхідність у його розширенні. Для 
цього використується середовище розроблення програмних засобів 
Microsoft Visual Studio. Крім операцій для розширення стандартного 
набору робочих процесів, у Visual Studio також є можливість розроб-
ляти і самі робочі процеси, відображення сторінок і розширювати 
 стандартний функціонал хмарного сервісу. Завантаження та підклю-
чення цього розширення функціоналу до хмарного сервісу викону-
ється через завантаження на сайт хмари застосунку (пакету функцій). 
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Рис. 5.5. Робочий процес у ShareРoint 2013 
Через специфіку роботи сервісу у хмарі цей процес має деякі обме-
ження. За промовчанням функцію завантаження зовнішніх застосун-
ків відключено. Для її активації треба встановити додатковий пакет 
програм SharePoint Online Management Shell і в середовищі Powershell 
у рамках однієї сесії виконати такі дії [16]. 
1. Імпортувати бібліотеку Microsoft.Online.SharePoint.Powershell.  
2. Ініціювати середовище. 
3. Активувати можливість зовнішнього завантаження застосунків.  
У результаті проведених експериментальних робіт апробовано за-
стосування механізму робочих процесів workflow на платформі 
Microsoft Office 365 для програмування процедур оброблення доку-
ментів в ІС «Наукові дослідження», а також засоби імпорту застосун-
ків із платформи Microsoft Office SharePoint Server 2007 на платформу 
Microsoft Office 365. Ці експериментальні роботи визначають пода-
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льший план міграції ІС «Наукові дослідження» на платформу у хмар-
ному середовищі Microsoft Office 365.  
 
 
Глава 3. Методика документування НДР 
із використанням ІС «Наукові дослідження» 
Для документування НДР із застосуванням ІС «Наукові дослі-
дження» користувачам системи необхідно ознайомитися з порталом, 
засобами роботи з документами на порталі та організацією інфор-
маційного забезпечення системи в НАПН України, що в сукупності 
визначає технологічну та організаційну базу, на основі якої розробле-
но представлену методику [55]. 
Виходячи з цьогоу в главі послідовно розглядаються зазначені 
складники, а методику описано як порядок і послідовність дій з різ-
ними типами документів ІС «Наукові дослідження». 
 
3.1. Структура порталу ІС «Наукові дослідження» 
Головна сторінка порталу містить верхнє меню, головне меню, 
зону контенту в центральній частині сторінки; у правому верхньому 
куті сторінки відображається ім’я поточного користувача, в нижній 
частині сторінки подаються інформація і контакти розробника пор-
талу. 
Головне меню порталу ІС «Наукові дослідження» містить розділи 
«Розпорядчі документи», «Про НДР», «НДР», «Нормативна база», 
«Допомога». 
Розділ «Розпорядчі документи». Цей розділ містить папки «Пос-
танови», «Накази», «Розпорядження», в яких розміщуються відповідні 
документи НАПН України щодо наукових досліджень.  
Ліворуч на сторінці порталу під заголовком «Розпорядчі докумен-
ти» виводяться назви 5 розпорядчих документів у вигляді посилань 
на документи, що були завантажені останніми.  
Папка «Розпорядження» містить документи НАПН України щодо 
впровадження ІС «Наукові дослідження», зокрема дані про інформа-
ційне забезпечення ІС «Наукові дослідження», в якому подається ак-
туальна інформація щодо його стану за відділеннями і науковими 
установами  
Розділ «НДР». Цей розділ містить документи із НДР та загальні 
документи з полями довідкових даних про НАПН України, наукову 
установу (адреса, ПІБ керівника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
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тощо), відділення (ПІБ академіка-секретаря, ПІБ вченого секретаря 
тощо).  
Структура папок розділу НДР відповідає адміністративній підпо-
рядкованості структурних підрозділів і підвідомчих установ НАПН 
України. 
Розділ «НДР» (рис. 5.6) складається з папок відділень і документа 
«Дані про НАПН» [68].  
Папка відділення складається з папок підпорядкованих відділен-
ню наукових установ, документів «Дані про відділення» та «Журнал 
реєстрації», які містять перелік НДР, що виконуються науковими 
установами, підпорядкованими відділенню.  
Папка наукової установи містить документи «Дані про наукову 
установу», «Наукова установа. Фінансові реквізити», «Виконавці НДР» 
 
Рис. 5.6. Склад розділу «НДР» 
та папки з кожної НДР, які виконуються в цій установі. Документ 
«Виконавці НДР», що є строго конфіденційним документом наукової 
установи, формується і актуалізується відповідальною особою відділу 
кадрів на основі штатного розпису, містить дані, необхідні для фор-
мування списку виконавців і розрахунків кошторисної вартості робіт. 
Переглядати цей документ мають право ТІЛЬКИ відповідальна особа 
відділу кадрів наукової установи та бухгалтер наукової установи, 
тобто в разі роботи в системі іншого співробітника документ «Вико-
навці НДР» на сторінці наукової установи НЕ БУДЕ відображатися.  
Папки НДР мають назви, що відповідають їхньому номеру в пер-
спективному тематичному плані наукової установи. Цього правила 
рекомендується дотримуватись під час створення нових папок НДР. 
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Папка з кожної НДР містить документи НДР, склад і зміст яких рег-
ламентується Положенням [109] та Регламентом [116].  
Розділ «Нормативна база». Цей розділ містить папки Довідкові до-
кументи, Архів, Державні цільові програми та список нормативних і до-
відкових документів, які використовуються в розробленні документів 
НДР. Кожний елемент списку є посиланням на відповідний документ, 
тому документ відкривається з натисканням його назви.  
У папці Довідкові документи представлено список довідкових до-
кументів, корисних у розробленні додатків до Планової калькуляції 
кошторисної вартості робіт. Папка Архів містить список документів, 
які використовувались у плануванні наукових досліджень, але термін 
дії яких уже закінчився, наприклад, Положення про порядок плануван-
ня і контролю за виконанням наукових досліджень в Академії педаго-
гічних наук України, редакція 2009 р., У папці Державні цільові про-
грами подається список діючих державних цільових програм. 
Ліворуч на сторінці порталу під заголовком Нормативна база 
виводяться назви 5 нормативних документів у вигляді посилань на 
документи, що були завантажені останніми.  
Розділ «Про НДР». Цей розділ містить контент, склад якого  
формується автоматично обробленням документів бібліотеки з розді-
лу «НДР». 
Контент розділу «Про НДР» представляється у вигляді списку 
НДР НАПН України з відображенням основних характеристик НДР у 
таких полях:  
– ПІБ наукового керівника; 
– назва теми наукового дослідження; 
– назва наукової установи; 
– назва відділення; 
– класифікаційна група; 
– термін виконання – початок; 
– термін виконання – кінець; 
– науковий напрям, проблема дослідження, завдання програми; 
– орієнтовна вартість робіт за темою, тис. грн; 
– орієнтовна вартість роботи за роками, тис. грн; 
– очікувані наукові результати. 
Список «Про НДР» доцільно використовувати для формування різ-
них звітів і аналітичних довідок щодо НДР в НАПН України, вико- 
ристовуючи механізм експорту списку з порталу в таблицю Ехcel на 
комп’ютері користувача. 
Подання списку «Про НДР» на сторінці порталу користувач за- 
лежно від власної потреби може сортувати і фільтрувати за кожним 
наведеним вище полем. 
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Сортування списку «Про НДР». Для кожного поля списку Про 
НДР є доступною функція сортування інформації за зростанням і за 
спаданням, тобто розташування вмісту в алфавітному порядку або в 
порядку зростання чи спадання числових значень.  
Фільтрація списку «Про НДР». Для виведення списку певної 
групи НДР, що визначається спільним значенням окремого поля, ви-
користовується механізм фільтрування. Застосування відповідних 
фільтрів дає змогу фільтрування результатів за типом необхідної ін-
формації. Як фільтр використовується певне значення поля списку Про 
НДР. Поле, до якого застосовано фільтр, позначається . 
Розділ «Допомога». Цей розділ містить інструкцію для користу-
вачів порталу. В інструкції описано структурні елементи порталу, ха-
рактеристику контенту, роботу користувача з документами, сервісами 
та функціоналом системи. 
Вікно контенту цього розділу, на відміну від інших розділів голов-
ного меню, охоплює по ширині весь екран, тобто ліворуч відсутній 
список основних документів розділів Розпорядчі документи і Нор-
мативна база. Це дає змогу з одного боку, розмістити на сторінці 
більший фрагмент тексту, а з іншого – не відволікає уваги користу- 
вача на контент, який на момент перегляду розділу Допомога не є 
важливим. 
 
 
3.2. Засоби роботи з документами 
в ІС «Наукові дослідження» 
 
Бібліотека ІС «Наукові дослідження». На порталі ІС «Наукові 
дослідження» документи розміщуються у бібліотеці документів.  
Розділи бібліотеки складаються із папок, папки містять докумен-
ти. Робота з папками і документами на порталі здійснюється в той же 
спосіб, що й на персональному комп’ютері.  
Головний принцип формування вмісту бібліотеки полягає в тому, 
щоб охопити всі необхідні документи, на основі яких здійснюється 
наукова діяльність (державні законодавчі, нормативні, довідкові до-
кументи, нормативні та розпорядчі документи НАПН України), та всі 
документи, що супроводжують кожну НДР, яка виконується в НАПН 
України. 
Автоматизація роботи з документами. Автоматизація процесів 
документального супроводу НДР забезпечується на рівні документа 
(створення папок, в яких створюються відповідні документи згідно з 
шаблонами) і на рівні окремих полів документа (поширення значень 
однойменних полів у різних документах та подальша їх синхронізація 
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в процесі формування документів). В ІС «Наукові дослідження» така 
автоматизація забезпечується засобами створення та формування до-
кументів НДР. 
Засоби автоматизованого створення та формування документів 
використовуються у розділі «НДР». Для кожного типу документа в 
системі існує свій шаблон, що відповідає змісту і структурі цього 
типу. Документи певного типу створюються системою автоматично 
згідно з шаблонами, які відповідають вимогам Положення та Регла-
менту. 
Автоматизоване формування документів полягає в автоматичному 
заповненні однойменних полів документів НДР значеннями вихідних 
полів у документах цієї НДР, які користувач уже заповнив. 
В ІС «Наукові дослідження» визначено правила автоматичного 
заповнення однойменних полів у документах НДР [58], а саме: 
– глобальне розповсюдження поля-джерела в однойменних полях 
усіх документів НДР; 
– локальне розповсюдження поля-джерела в однойменних полях 
групи документів НДР; 
– зміни в полях документів «Дані про НАПН», «Дані про відді-
лення», «Журнал реєстрації», «Дані про наукову установу», «Наукова 
установа. Фінансові реквізити», «Виконавці НДР» поширюються 
тільки на поточні документи поточних НДР, але не на документи за-
кінчених НДР і документи попередніх етапів поточних НДР. 
Необхідною умовою отримання достовірних даних за автоматизо-
ваного формування документів є своєчасна актуалізація даних у до-
кументах «Дані про НАПН», «Дані про відділення», «Журнал реє-
страції»,«Дані про наукову установу», «Наукова установа. Фінансові 
реквізити», «Виконавці НДР». Саме тому політикою інформаційного 
забезпечення ІС «Наукові дослідження» функції створення та актуалі-
зації згаданих вище документів покладаються на відповідальних осіб 
за інформаційне забезпечення, які згідно зі своїми посадовими обо-
в’язками є інформованими щодо необхідності внесення певних змін. 
Дозволи на операції з документами. В ІС «Наукові досліджен-
ня» дозволи на операції з документами визначаються згідно з завдан-
нями, що їх виконує користувач у процесі виконання наукових дослі-
джень НАПН України. Дозволи на операції з документами об’єднано 
у групах користувачів таким чином: 
– документи розділів Допомога, Нормативна база доступні для 
перегляду всім користувачам системи; 
– всі документи системи доступні для перегляду керівництву 
НАПН та апарату Президії; 
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– співробітники науково-організаційного та планово-економічно-
го відділів апарату Президії можуть завантажувати документи в роз-
діл Нормативна база; 
– Академік-секретар і вчений секретар відділення можуть перег-
лядати НДР, які виконуються у цьому відділенні, створювати прото-
коли засідань відділення, редагувати Журнал реєстрації НДР. 
Дозволи на операції з документами для наукової установи визна-
чаються таким чином: 
– керівник НДР може створювати, редагувати, переглядати доку-
менти своєї НДР; 
– бухгалтер може переглядати всі документи, редагувати доку-
мент Виконавці НДР; редагувати додатки, перспективний і тематич-
ний плани; 
– співробітник відділу кадрів може переглядати все, створювати, 
редагувати і переглядати документ Виконавці НДР; 
– співробітник наукової частини може переглядати всі документи 
з НДР та документ Виконавці НДР; 
– директор установи та заступники директора можуть переглядати 
всі документи з НДР та документ Виконавці НДР. 
Особливості роботи з документами в ІС «Наукові досліджен-
ня». Шаблони документів ІС «Наукові дослідження» використовують 
два формати документів: docх та хlsx. 
У форматі хlsx створюються такі документи: 
– Виконавці НДР. 
– Планова калькуляція кошторисної вартості роботи. 
– Розрахунки витрат за статтею «Видатки на оплату праці та на-
рахування на оплату праці».  
– Розрахунки витрат за статтею «Оплата послуг (крім комунальних)». 
– Розрахунки витрат за статтею «Видатки на службові відря-
дження». 
– Розрахунки витрат за статтею «Дослідження і розроблення, ок-
ремі заходи розвитку з реалізації державних (регіональних) програм». 
– Накладні витрати.  
– Кошторис фактичних витрат. 
Всі інші документи з наукових досліджень створюються у форма-
ті docх.  
Особливості роботи з хlsx-документами. З натисканням користу-
вачем на назву документа у форматі хlsx на робочій станції користу-
вача запускається програма MS Excel і відкривається цей документ. 
Користувач переглядає та редагує документ на своїй робочій станції 
у звичний спосіб. Під час редагування слід враховувати такі особли-
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вості роботи в MS Excel з документом, що міститься в бібліотеці 
порталу. 
1. Необхідно зберігати документ тільки командою «Зберегти», 
щоб відредагований документ завантажити в бібліотеку системи; 
2. Значення поля, що праворуч має іконку , необхідно вибирати 
зі спадного списку, а не вводити вручну. 
3. Формули для розрахунків окремих полів документа заванта-
жуються автоматично в таблиці MS Еxcel згідно з шаблоном доку-
мента. 
Особливості роботи з docx-документами. З натисканням кори-
стувачем на назву документа у форматі docx на робочій станції ко-
ристувача запускається програма MS Word і відкривається цей до-
кумент. Користувач переглядає і редагує документ на своїй робочій 
станції у звичний спосіб, але при цьому необхідно враховувати такі 
особливості роботи в MS Word, з документом, що міститься в біблі-
отеці порталу: 
1. Необхідно зберігати документ тільки командою «Зберег- 
ти», щоб відредагований документ завантажити в бібліотеку си- 
стеми. 
2. Для розповсюдження даних в однойменних полях у різних до-
кументах використовується засіб експрес-блоків, вбудований в MS 
Word 2007 і вище. Однойменні поля визначаються в шаблоні кожного 
документа, де ці поля присутні як експрес-поля. Якщо в експрес-поле 
ще не введено даних, то в документі виводиться його назва у квадрат-
них дужках. 
Коли користувач редагує документ, створений за таким шабло-
ном, і підводить курсор до експрес-поля, то назва цього поля вирізня-
ється блакитним кольором. У разі позиціонування курсору на екс-
прес-поле над ним виводиться його назва. 
3. MS Word виконує перевірку даних в експрес-полях на відповід-
ність його типу. 
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3.3. Організація інформаційного забезпечення 
ІС «Наукові дослідження» 
 
Для здійснення інформаційного забезпечення ІС «Наукові дослі-
дження» необхідно дотримуватися такого порядку і послідовності дій.  
1. Реєстрація відповідальних осіб на порталі системи. 
2. Формування контенту розділів бібліотеки. 
3. Формування (актуалізація) загальних документів.  
4. Формування документів НДР. 
Реєстрація відповідальних осіб на порталі системи. В ІС «Нау-
кові дослідження» реєструються тільки співробітники НАПН Украї-
ни. В системі ведеться список посадових осіб керівництва, відді-
лень, апарату Президії, наукових установ, на основі якого здійсню-
ється реєстрація. Список містить ПІБ і місце роботи особи, ці дані 
перевіряються під час реєстрації користувача. Інформаційне забез-
печення ІС «Наукові дослідження» здійснюється відповідальними 
особами, дані про яких долучено до бази даних користувачів систе-
ми. Тільки після долучення відповідальної особи до бази даних ко-
ристувачів ІС «Наукові дослідження» цій особі дозволяється реєст-
руватися на порталі системи. 
Щоб зареєструватися, користувач повинен заповнити поля форми 
реєстрації своїми даними (ПІБ, телефон, e-mail, місце роботи, посада). 
Рівень прав доступу користувача до системи визначається автоматич-
но відповідно до його місця роботи. За потреби адміністратор пор-
талу може визначати особливі дозволи для доступу до системи для 
окремих користувачів з огляду на їхні посадові повноваження.  
Формування контенту розділів бібліотеки. Інформаційне забез-
печення ІС «Наукові дослідження» полягає у формуванні контенту 
розділів «Розпорядчі документи», «НДР», «Нормативна база» в біблі-
отеці документів системи, доступ до яких здійснюється через одной-
менні пункти Головного меню порталу.  
Формування контенту розділів бібліотеки ІС «Наукові досліджен-
ня» включає такі послідовні етапи робіт. 
1. Первинне формування бібліотеки та завантаження документів. 
2. Первинне формування загальних документів. 
3. Поповнення бібліотеки. 
4. Актуалізація загальних документів.  
5. Формування документів НДР, що виконуються в поточному 
році, та НДР, що заплановані до виконання в наступному році. 
Первинне завантаження документів до розділів «Розпорядчі до-
кументи», «Нормативна база» здійснено розробниками системи. По-
повнення розділу бібліотеки «Розпорядчі документи» здійснюється 
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відповідальною особою науково-організаційного відділу апарату Пре-
зидії після затвердження наказів, розпоряджень, постанов стосовно 
наукових досліджень у НАПН України. Актуалізацію документа «Да-
ні про інформаційне забезпечення ІС «Наукові дослідження» в розділі 
бібліотеки «Розпорядчі документи» здійснює адміністратор системи 
за результатами діяльності відповідальних осіб на порталі щодо інфор-
маційного забезпечення системи. 
Перелік документів розділу «Розпорядчі документи» сформовано 
таким чином, аби на порталі були доступні документи щодо стану 
впровадження ІС «Наукові дослідження» в НАПН України. 
Перелік документів розділу «Нормативна база» сформовано таким 
чином, аби на порталі були доступні державні, відомчі нормативні та 
довідкові документи щодо документування НДР. Поповнення розділу 
бібліотеки «Нормативна база» здійснюється відповідальною особою 
науково-організаційного відділу та відповідальною особою фінансо-
во-економічного відділу апарату Президії після введення в дію нових 
нормативних, довідкових державних і відомчих документів або їхніх 
нових редакцій стосовно НДР. 
Формування (актуалізація) загальних документів. Первинне 
формування загальних документів розділу НДР «Дані про НАПН 
України», «Дані про відділення», «Дані про наукову установу», «Нау-
кова установа. Фінансові реквізити», «Виконавці НДР» здійснено ві-
дповідальними особами на першому етапі впровадження системи у 
2013 р. Наявність зазначених документів у бібліотеці системи є необ-
хідною умовою формування документів НДР. 
У формуванні загальних документів відділення та наукової уста-
нови необхідно дотримуватися певної послідовності дій з певним ти-
пом загального документа, оскільки з метою забезпечення єдиного 
джерела даних однойменних полів окремі поля одного документа по-
винні заповнюватися до формування однойменних полів в іншому 
документі, а саме:  
1. Документ «Дані про відділення» повинен формуватися до фор-
мування документів підпорядкованих установ, оскільки назви підпо-
рядкованих установ визначаються в полі «Перелік підпорядкованих 
установ» цього документа, а на його основі автоматично формуються 
папки з назвою підпорядкованої установи. 
2. Документ «Виконавці НДР» повинен формуватися після того, 
як буде сформовано документ «Наукова установа», оскільки назви 
підрозділів, які виконують НДР, визначаються в полі «Перелік під-
розділів, які виконують НДР» цього документа, а на його основі ав-
томатично формуються назви підрозділів під час створення докумен-
та «Виконавці НДР». 
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Актуалізація загальних документів розділу бібліотеки «НДР» або 
підрозділів відповідного відділення чи наукової установи цього роз-
ділу здійснюється відповідальними особами згідно з роллю, призна-
ченою системою в реєстрації відповідальної особи.  
 
3.4. Порядок дій з документування НДР 
в ІС «Наукові дослідження» 
Документування НДР є головним процесом діяльності користува-
ча в ІС «Наукові дослідження» [55]. 
Документи з НДР розробляються науковим керівником НДР або 
відповідальним виконавцем. Відповідно, формування документів 
НДР в ІС «Наукові дослідження» здійснюється відповідальною осо-
бою «науковий керівник». Роль відповідальної особи «науковий керів-
ник» отримує користувач після реєстрації на порталі, якщо в доку- 
менті «Виконавці НДР» у рядку з «ПІБ користувача» є позначка в по-
лі «Науковий керівник/відповідальний виконавець». 
Формування документів НДР в ІС «Наукові дослідження» науко-
вий керівник здійснює за умови сформованості та актуальності зага-
льних документів за таким порядком: 
1) створення папки НДР;  
2) формування документів НДР.  
Створення папки НДР. Після авторизації в системі відповідаль-
ній особі наукової установи (керівник НДР / відповідальний викона-
вець) потрібно з головної сторінки порталу зайти в розділ НДР, ви- 
брати папку відділення (наприклад, Відділення загальної середньої 
освіти), до якого належить наукова установа, перейти на сторінку 
своєї наукової установи і виконати команду Створити [55]. 
Автоматичне створення підпапок і документів НДР. Після 
створення папки НДР у системі виконується програма автоматичного 
створення в папці НДР структури підпапок і документів НДР (див. 
главу 1 розділу 5).  
Формування документів НДР. Керівник НДР працює в середо-
вищі МS Office зі створеними у відповідних підпапках папки НДР 
документами на порталі, терміни формування і подання яких визна-
чаються Положенням.  
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Глава 4. Організаційно-педагогічні засади 
впровадження ІС «Наукові дослідження» 
 
 
4.1. Організаційно-педагогічна модель впровадження 
інформаційної системи 
Особливості впровадження СЕД у державну наукову устано-
ву. ІС «Наукові дослідження» є системою електронного документо- 
обігу (СЕД), яка забезпечує процес створення, управління доступом і 
групову роботу з документами в НАПН України. Реалізацію цієї СЕД 
здійснено на базі веб-технологій у вигляді веб-порталу, а користувач 
працює із СEД за допомоги стандартного веб-браузера. 
Упровадження СЕД у державну наукову установу має низку особ-
ливостей, оскільки основним видом діяльності таких установ є наукові 
дослідження. Проблема інформатизації наукових досліджень незалеж-
но від їхньої предметної галузі пов’язана з організацією, плануванням, 
контролем і моніторингом їх виконання, тобто процесами менеджмен-
ту. Фінансування, діяльність і, відповідно, менеджмент такої системи 
в основному здійснюється з державного бюджету і регулюється дер-
жавними нормативними документами. Це забезпечує структурова-
ність документообігу та бізнес-процесів, які супроводжують вико-
нання наукових досліджень, що є передумовою розгляду менеджменту 
наукової діяльності як головної проблеми їх інформатизації. Оскільки 
процеси менеджменту здійснюються за допомоги управління і групо-
вої роботи з різними типами документів, інформатизацію наукової 
діяльності доцільно розглядати, насамперед, у контексті процесів і 
функціональності систем електронного документообігу. Питання впро-
вадження СЕД пов’язане з організаційними і технологічними про-
блемами. Якщо для сучасної компанії або підприємства ефективність 
впровадження СЕД виражається прибутком і є необхідною складовою 
її діяльності, то для наукової організації нині це питання якісних і 
прогностичних оцінок, престижу. Це обумовлює способи вирішення 
технологічних проблем, які залежать, з одного боку, від фінансуван-
ня, а з іншого – визначаються власне предметною галуззю. Завдання 
СЕД для сучасної компанії або підприємства розв’язані в багатьох 
системах, широко представлених на ринку. Але оскільки вартість го-
тової платформи СЕД занадто велика, таке рішення є прийнятне для 
великих компаній і підприємств (винятком є отримання академічної 
ліцензії у певних компаній-розробників). Іншим варіантом є викорис-
тання вже існуючих програмних платформ СЕД, налаштування яких 
для конкретної СЕД потребують менших матеріальних затрат. Проте 
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вони є ефективними лише для тих замовників, для яких завдання про-
ектованої СЕД досить типові та зрозумілі розробникам. В іншому ви-
падку етап попереднього обстеження може істотно збільшити вар-
тість системи, але наразі не забезпечить адекватної ефективності. Тому 
у процесі створення інформаційної системи менеджменту наукових 
досліджень необхідно застосовувати компромісний підхід,– викорис-
тання програмної платформи, яка забезпечує базові функції СЕД, а та-
кож підтримує розвинені засоби розроблення застосунків. 
З іншого боку, процес впровадження СЕД в наукову установу від-
повідає загальній структурі процесу впровадження з такими компо-
нентами [131].  
1. Концептуальний компонент, який визначає своєрідність про-
грами, відмінні особливості, методологічні положення, ідеї та прин-
ципи впровадження системи в конкретну установу. 
2. Цільовий компонент, який визначає цілі та завдання впрова-
дження СЕД в наукову установу. 
3. Змістовний компонент – конкретні особливості існуючого до-
кументообігу в науковій установі. 
Процес впровадження містить такі базові складники [80]. 
Об’єкт впровадження – те, що впроваджується. 
Адресат впровадження – те, куди здійснюється впровадження 
(установа). 
Суб’єкт впровадження – колектив, конкретні посадові особи. 
Базові завдання процесу впровадження є такими: 
1. Вивчення особливостей об’єкта впровадження. 
2. Визначення організаційних заходів впровадження. 
3. Аналіз поточного стану роботи і перспектив впровадження. 
Описані особливості впровадження СЕД у наукову установу і за-
гальна структура процесу впровадження є його базовою методологіч-
ною основою. В дослідженні цю методологічну основу, яка відпові-
дає класичному ЖЦ інформаційної системи, ми доповнили організа-
ційно-педагогічними умовами впровадження з метою формування 
готовності користувача не тільки до ефективного застосування СЕД, 
а й формулювання вимог до системи на наступній ітерації її ЖЦ. Це 
дозволить максимально наблизити функціональність системи до ви-
мог, що їх користувач усвідомив у процесі своєї виробничої діяль-
ності в системі, що дозволяє йому вербально донести ці вимоги до 
розробників. 
Розгляньмо запропонований підхід до впровадження СЕД. 
Педагогічні умови впровадження СЕД у державну наукову 
установу виступають структурною оболонкою педагогічних техноло-
гій чи моделей, завдяки яким реалізуються їхні компоненти. Тому 
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педагогічні умови відтворюють структуру готовності користувачів 
інформаційної системи до діяльності в умовах впровадження СЕД і 
містять передбачені технологією формування готовності компоненти 
моделі або технології [52]. 
Реалізація педагогічних умов передбачає забезпечення організа-
ційно-педагогічного супроводу підготування користувачів, визначення 
форм і методів інформаційної підтримки процесу формування їхньої 
готовності до впровадження СЕД в умовах наукової установи [52]. 
Оскільки користувачі СЕД – це працівники наукових установ, які 
мають отримувати знання і навички роботи в системі у процесі вико-
нання своїх повсякденних завдань, організація такого педагогічного 
процесу здійснюється на рівні неформальної освіти дорослих.  
Є. В. Бурунова [43] вирізнила організаційно-педагогічні засади, які 
сприяють ефективному впровадженню. Автор зазначає, що на сучас-
ному етапі великого розвитку набуло ініціативне впровадження на 
відміну від нормативного, де велику роль грала реалізація норматив-
них документів щодо освітнього процесу і контроль з боку зовнішніх 
органів освіти. За ініціативного впровадження його організація зале-
жить від роботи адміністрації всередині конкретної установи. Вона на-
дає допомогу фахівцям в освоєнні та розробленні інноваційних про-
грам і технологій. Саме від адміністрації залежить забезпечення всіх 
груп засад (соціальних, організаційно-методичних, науково-методич-
них). Але більшою мірою від адміністрації залежить створення орга-
нізаційно-методичних і науково-методичних умов. Їх можна об’єдна-
ти у групу організаційно-педагогічних засад, оскільки вони направлені 
на організацію діяльності наукових співробітників у впровадженні. 
Ця група має такі засади.  
1. Оптимальність: 
– ретельно продуманий вибір об’єкта впровадження; 
– дотримання принципів системності й послідовності; 
– оптимальний вибір темпів впровадження; 
– чіткий розподіл функцій із впровадження між усіма посадовими 
особами. 
2. Забезпеченість необхідними методичними і дидактичними ма-
теріалами: придбання готового дидактичного матеріалу та його виго-
товлення відповідно до методичних рекомендацій для конкретного 
нововведення. 
3. Врахування можливостей наукових співробітників. У розподілі 
функцій між учасниками впровадження особливо важливу роль відіг-
рають суб’єктивні чинники: загострений інтерес до впровадження, 
прагнення до саморозвитку, самовдосконалення, рівень розвитку тво-
рчої ініціативи, професійна майстерність, ерудиція та ін. 
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4. Надання допомоги фахівцям з боку адміністрації. Тут важливу 
роль відіграє функція контролю, оскільки необхідно вчасно помітити 
відхилення в ту чи ту сторону від потрібного напрямку і допомогти 
відповідальним виконавцям виправити становище. 
Ефективність впровадження наукових досліджень у практику за-
лежить також від психологічних умов, у яких людина усвідомлює 
сенс своєї діяльності, своєї місії. Самоусвідомлення є вихідним почат-
ком мотивації. 
З огляду на зміст організаційно-педагогічних засад уточнімо їхню 
структуру з включенням класичної моделі життєвого циклу СЕД, до-
повненою організаційно-педагогічною моделлю (рис. 5.7), в якій 
структура організаційно-педагогічних засад впровадження СЕД пред-
ставляється двома складниками: 
– організаційне забезпечення впровадження СЕД; 
– організаційно-педагогічні умови впровадження СЕД. 
Організаційне забезпечення впровадження СЕД передбачає: 
– розроблення нормативно-правових актів щодо впровадження та 
функціонування СЕД; 
 
 
Рис. 5.7. Структура організаційно-педагогічних засад впровадження СЕД 
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– призначення розробників системи; 
– формування груп майбутніх користувачів; 
– технічне забезпечення всіх наукових установ, що беруть участь 
у впровадженні СЕД, необхідними засобами. 
Організаційно-педагогічні умови впровадження СЕД забезпечу-
ються такими видами діяльності: 
– перевірка готовності користувачів до впровадження СЕД; 
– створення позитивної мотивації у майбутніх користувачів; 
– розроблення методичного матеріалу; 
– підготовка і проведення семінарів і тренінгів; 
– формування умінь і навичок роботи із СЕД. 
Типовий життєвий цикл CEД ґрунтується на методології швид-
кого проектування RAD, розглянутій у розділі 2.  
Життєвий цикл CEД з організаційно-педагогічною моделлю пред-
ставлено на рис. 5.8.  
Порядок впровадження ІС «Наукові дослідження» ґрунтується 
на ЖЦ СЕД з організаційно-педагогічною моделлю впровадження. Спер-
шу створюється пілотна версія системи і здійснюється її впровадження в 
окремий науковий підрозділ установи. Система проходить валідацію та 
верифікацію щодо вимог, сформованих на початковій стадії проекту-
вання. При цьому виявляються вади інформаційної моделі даних і вно-
сяться доповнення у вимоги до системи в цілому. 
 
Рис. 5.8. Життєвий цикл СЕД з організаційно-педагогічною моделлю  
впровадження 
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Виявлені вади оперативно виправляються, і система переходить 
на стадію тестування і налагодження. На цій стадії система налаго-
джується і тестується на наявність технічних помилок у її описі, після 
виявлення та виправлення яких система впроваджується для решти 
структурних підрозділів організації, а ЖЦ ІС «Наукові дослідження» 
переходить до чергової ітерації. 
У наступних версіях ІС «Наукові дослідження» вдосконалюється 
функціонал, додаються нові функції системи, які доповнюються но-
вим функціоналом або змінюється вже існуючий. 
Організаційно-педагогічна модель впровадження СЕД. Для 
формування та підвищення рівня готовності до впровадження СЕД 
було розроблено організаційно-педагогічну модель (далі – ОПМ) 
впровадження СЕД. 
Метою застосування моделі є підвищення готовності користувачів 
до впровадження СЕД, яка має три компоненти: інформаційний, опе-
раційний, мотиваційний. 
Інформаційний компонент характеризується наявністю сформо-
ваної інформаційної культури, володінням основами знань роботи з 
комп’ютером і методами застосування комп’ютера та ІТ у професій-
ній діяльності. 
Операційний компонент передбачає сформованість системи 
знань, умінь і навичок використання ІКТ для розв’язання повсякден-
них професійних завдань. 
Мотиваційний компонент включає наявність стійкої позитивної 
мотивації, інтересу до використання ІКТ, особистісно значущого сен-
су застосування ІКТ, бажання постійно підвищувати свій рівень ви-
користання ІКТ у професійній діяльності. 
Педагогічними умовами до застосування ОПМ визначено: 
– створення позитивної мотивації; 
– розроблення методичного матеріалу; 
– формування умінь і навичок роботи із СЕД. 
ОПМ впровадження СЕД має 5 етапів: 
– організаційно-підготовчий; 
– мотиваційно-аналітичний; 
– організаційно-настановчий; 
– діяльнісно-корекційний; 
– результативно-аналітичний. 
Конкретний зміст кожного етапу визначається з урахуванням особ-
ливостей конкретної СЕД та установи, де вона впроваджується.  
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4.2. Організація роботи з користувачами 
ІС «Наукові дослідження» 
Роботу з користувачами ІС «Наукові дослідження» організовано 
відповідно до ОПM впровадження СЕД. 
На організаційно-підготовчому етапі здійснюється початкова 
діяльність стосовно процесу впровадження. Для цього на рівні науко-
вої установи проводиться аналіз існуючої в організації нормативно-
правової бази і методичних вказівок у частині документального за-
безпечення управління, формалізація вимог керівництва і ключових 
користувачів до ІС «Наукові дослідження», розроблення та затвер-
дження нормативних актів щодо впровадження, визначаються відпо-
відальні особи за інформаційне забезпечення, формуються групи ко-
ристувачів системою та здійснюється їх реєстрація в системі.  
У ході мотиваційно-аналітичного етапу визначається початкова 
готовність користувачів до впровадження ІС «Наукові дослідження» 
через попереднє анкетування та інтерв’ювання або способом пробно-
го (пілотного) впровадження в окремій науковій установі НАПН 
України. За результатами цього етапу виявляються проблеми з орга-
нізацією впровадження, помилки функціонування та вади ІС «Науко-
ві дослідження». Окрім того, на цьому етапі відбувається формування 
структури нормативно-довідкової інформації та первинне наповнення 
довідників системи, налаштування функціональних повноважень і 
прав доступу користувачів, розроблення документації користувача 
для програмістів, що в подальшому будуть удосконалювати систему. 
Оскільки мотивація є першим кроком будь-якого навчального проце-
су, то на цьому етапі важливим є створення умов для формування 
внутрішньої позитивної мотивації у користувачів.  
Організаційно-настановчий етап передбачає інструктивно-ме-
тодичні заняття для початкової підготовки користувачів до роботи з 
ІС «Наукові дослідження». Відповідно до цього проводяться семіна-
ри, тренінги, майстер-класи для більш ґрунтовного навчання персо-
налу наукової установи володінню системою. При цьому важливо 
забезпечити індивідуальний підхід до кожної особи, врахування його 
особливостей, як вікових, так і професійних та особистих, оскільки 
люди роками звикали до одного способу роботи, а система пропонує 
різко перейти на інший, геть незвичний, причому не знижуючи нава-
нтаження. Дуже важливим є наочна і переконлива демонстрація пере-
ваг використання ІС «Наукові дослідження» в процесі документуван-
ня НДР. 
Під час діяльнісно-корекційного етапу користувачі працюють із 
системою самостійно, використовуючи методичний матеріал. У разі 
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потреби під час роботи із системою користувачі отримують консуль-
тації від розробників за допомоги електронної пошти, програм мит- 
тєвого обміну повідомленнями, програм віддаленого доступу, теле- 
фоном. 
Результативно-аналітичний етап передбачає оброблення ре-
зультатів навчання. Водночас здійснюється перевірка готовності ко-
ристувачів до впровадження ІС «Наукові дослідження» після прохо-
дження навчання, проводиться опитування користувачів щодо роботи 
системи і приймаються зауваження стосовно її вдосконалення. За ре-
зультатами опитування до системи формуються нові вимоги, за яки-
ми система доповнюється новим функціоналом або змінюється вже 
існуючий. 
Отже, використання ОПM впровадження СЕД у побудові ІС «На-
укові дослідження» створює умови, коли самі користувачі є активни-
ми суб’єктами вдосконалення і розвитку системи, що великою мірою 
підвищує її якість і рівень експлуатаційних характеристик. 
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ВИСНОВКИ 
 
Представлена в монографії методологія інформатизації наукової та 
управлінської діяльності установ НАПН України на основі веб-техноло-
гій ґрунтується на державній нормативно-законодавчій базі та сучасних 
підходах проектування і впровадження інтернет-засобів. 
У науковій та управлінській діяльності установ НАПН України виок-
ремлено проблему менеджменту наукової діяльності, а проблема її інфор-
матизації формулюється як впровадження інформаційної системи мене-
джменту наукової діяльності в Інтернет-середовищі НАПН України. Ви-
значаються цілі, завдання, структура, об’єкти, взаємодія в Інтернет-
середовищі НАПН України. 
Методологія впровадження інформаційної системи менеджменту на-
укової діяльності використовує модель життєвого циклу програмних 
систем, що описує його етапи від формулювання вимог до взаємодії з 
користувачем у процесі вдосконалення і розвитку системи. Класичну 
модель життєвого циклу впровадження інформаційної системи доповне-
но організаційно-педагогічною моделлю, апробацію якою проведено в 
процесі підготовки її користувачів – співробітників НАПН України. 
Показано етапи аналізу вимог, моделювання даних та бізнес-процесів 
менеджменту наукової діяльності в Інтернет-середовищі НАПН України 
та проектування на їхній основі ІС «Наукові дослідження». 
Обґрунтовано вибір веб-системи MS ShаrePoint як програмної плат-
форми ІС «Наукові дослідження». Описано організацію робіт із проекту-
вання і системного адміністрування цієї системи. 
Суттєвою перевагою реалізованого підходу щодо створення подібних 
систем є те, що, максимально використовуючи базові засоби MS Shа-
rePoint щодо проектування та адміністрування веб-порталу, роботи з біб-
ліотеками і документами, було розроблено прикладне програмне забез-
печення для автоматизації оброблення документів на рівні даних окре-
мих полів у звичному для користувача офісному середовищі MS Office. 
У системах електронного документообігу, що їх пропонує сучасний ри-
нок програмних засобів, такий функціонал відсутній.  
Перспективою подальших досліджень визначено напрям інформати-
зації менеджменту наукової діяльності, пов’язаний з інформаційним мо-
ніторингом результатів впровадження НДР з педагогічних і психологіч-
них наук. Передбачається, що функціонал ІС «Наукові дослідження» бу-
де розширено з метою документально-аналітичного супроводу інформа-
ційного моніторингу впровадження результатів наукових досліджень 
НАПН України, що в подальшій перспективі дозволить інтегруватися з 
експертними системами з метою підвищення достовірності інформацій-
них індикаторів моніторингу способом кореляції наукометричних даних 
із базою знань експертного оцінювання результатів досліджень із педаго-
гічних і психологічних наук. 
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